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PERIQÍDICG OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA 
ADMINISTRACION 
D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Los .Sroa. Caravia y Cu, agentes del D I A -
iao DE LA MARINA on Caibarien, son los 
únicos autorizados por osta Admiuistracion 
para aceptar suscricionea á diclio periódico 
y cobrar su importo en aquella localidad. 
Habana 24 de octubre de 188i.—£7 A d -
minis trador . 
Por fallecimiento del Sr. D . Feliciano 
Estenoz, agente del DIARIO DE LA MARI-
XA en Santiago de las Vegas, con esta fe-
cha queda nombrado para sustituirle el Sr. 
D. Julián Faya y González, con el cual so 
entenderán loa Sroa. auscritoros en dicha 
localidad, para todo lo referente á esto pe-
poriódico. 
Habana, '28 do octubre de 1884.—ítf A d -
ministrador. 
TELEGRAMAS POR E L CABLE. 
SERVICIO PARTICULAR, 
DEL 
D I A R I O D E L A MARINA. 
AL DIARIO DE LA MARLNA. 
Habana. 
T E L E G R A M A D E A N O C H E . 
Nueva-York, 31 de octubre, á las f 
10 d é l a noche. S 
L o » tr ipulantes y pasajeros quo 
p u l i e r o n s a l v a r s e del incendio del 
vapor T/ao.sf/fn//, b a n llegado á este 
puerto. 
T E X . S a R A M A . B D E H O Y . 
Madrid, 1" de noviembre, á las í 
8 de la mañana . ) 
TJn terrible incendio h a destruido 
la c a s a del S r . Huete , 
A c a u s a do la c a t á s t r o f e , h a n pere-
cido 2 7 personas y 1 2 h a n quedado 
gravemente les ionadas . 
Berlín, Io de noviembre, á las ) 
12 y 10 ms. de la (arde. S 
No puods ¿prec i sarse t o d a v í a l a s 
fuerzas con que c o n t a r á n los part i -
dos e n ol I{r(<lisf<i</, l i a s ta d e s p u é s 
de l a s segundas e lecc iones . C r é e s e , 
s in embargo, que los soc ia l i s ta s ten-
d r á n 9 0 representante s e n l a n u e v a 
C á m a r a . 
Nneva-York, 1° de noviembre, ) 
á las 5 de la tarde. } 
L i a deuda d4 ]os E s t a d o s - U n i d o s 
b a t a ñ i d o duranta • } m e s de octubre 
ú l t i m o u n a d i s m i n u o x o » c?,o 8 mil lo-
nes 2 0 0 , 0 0 0 posos. 
• 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S . 
N u w a Torhf octubre . * í / , d las fí% 
de l a tarde 
Oami espaGolas, & iM6*05. 
Idem mejicanas; A $15-55. 
Desenonto papel comercial, ttO div., 5 t 
« por 1(>0. 
Cambios sobre Ldndros, 60 div. (banqueros) 
á U-HOWj Cts. « . 
ídem sobro París, GO dív., (banqueros) A 5 
francos 24l!f, cts. 
t'dem sobre Hamburgo, (10 div. (banqueros) 
a 5 ) 1 . 
Bonos registrados en los Estados-Unidos, 4 
por 100, á 1212'H ox-cupou. 
Ceutrífn^ns númoro 10, pol. 90, 5% 
Uoprnlnr fl Imon reflnA, ."i1): A t iH-
Ázllcar do uiiol, 414 íl 4%. 
QTVendidos: 4,700 bocoyes deftBÜcar. 
Idem 2 , 1 0 0 sacos de Idem, 
[dém 25,000 soretas «li" tdem. 
Mieles, K!1 cts. 
Manteca (Wllcox) en tercoroíasy A 7.05 cen-
tavos. 
Tocinola I cng c lear, & %%. 
Nueva -Or leam, octubre 81 
H a r i n a » clases superioresf ñ tf4.25ct8. 
burrH. 
Lóndre», octulrre ;t I , 
Aíf loar centrtrnga, pol. 90, 14i0 A 15. 
Idem regular refino, TiiO d 1«t. 
Consolidados, á 100 0(10 ex-Interés. 
Bonos de k s Estados Unidos-, 4 por 100, 
d 120^ ex-cupon. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 3 por 
100. 
Plata en barras, (la onza) 50 7[1(> pen. 
Liverpool , octubre 31 
A l g o d ó n midfUinff uplands, A 5 ',, d. 
Ubra. 
P a r i s , octubre 81* 
Renta, 8 por 100, 77 (V. ;í5cts. 
(Queda prohibida l a r e p r o d u c c i ó n de 
los telegramas que antecedetiy con airre-
glo a l articulo 31 de l a l.eg de Pt^opie-
d€td Intelectual.) 
B E O F I € Í O . 
O O M A N D A N O l \ MJI.ITAU I>K I>fAK1NA 
D E L A r K O V I N C I A D E l . v I I A H A N A . 
l la l l í lndoso vnoanto la Knbiloltígaoion do Marina do 
-Baja, coiTOHpondionto al UiHtriso do M á n t u a , so hace 
sabor por oato raodlo, p a r a quo las ptM'sonns quedoseon 
obtener dlclio dostlno, prosonten sns instancias debida-
monto ( looii iuontadas on estu Coninndaiicii» 6 on la A y u -
dan t i» do Marina do MAntiia, dirigidas al Exorno. 6 
I l tmo . 8r. Comandante General do oato Apostadero en 
ol t é rmino do treinta dias á contar de osta focha. 
H a b a n a d o octubre do —Juan Itont'io. 
3-26 
Secretaría del Excmo. Ayuntamiento. 
Acordado por la BXODUk Corporación on aesion cele-
brada en 20 de l actual, quo los duofias do carretas y ca-
rretones sean de la clase quo fueren, s e provean del co-
rrespondiente ponuiso de circulación, y que aus conduc-
tores lo senil de ma t r í cu l a y cart i l la do concepto; el 
Sr. Alcalde Municipal Interino hadiapuoato: que dentro 
del preciso té rmino do un mes, & contar desde el 19 do l 
entrante noviembre, ocurran los interesados á la Seo-
clon 1? do la Secrctat í i i d é o s t e Excmo. Ayuntamiento 
do 11 de la malianail tres de la tardo, A proveerse do los 
mencionados documentos queso expedi rán G R A T I S , en 
la intoligoucia do quo la numerac ión quo por óvdon co-
rrelativo les corresponda, serA estampada con pintura 
Indeleble por cuonta del duelio dol vehioulo en la barra 
opuesta A la on quo estó colocada la chapa que ÜJa ol 
pago del arbitrio, y trans j i i r r ido que soa ol plazo fijado, 
se procodoiú. por la Pol ic ía Municipal ,i dejar inonruo en 
multa A los quo uoostuvioaen provisto! de dichos docu-
MUMltOS. 
L o que se anuncia por esto medio para conocimiento 
do los interesados. 
Habana, octubro '27 do 1881.—Ai/uxtin Ovaxardo 
3-29 
C O M A N D A N C I A 1 H I I J T A K D E M A R I N A D E L A 
I ' U O V I N C I A DK I.A ELUBANA. 
l la l l í lndoso vacantes los destinos que i l cont inuación 
•e expresan pertenecientes l l e s t a provincia, so hace sa-
ber por oste medio p a r a que los aspirantes á dichos 
destinos que r e ú n a n loa roquiaitos provenidos, presen-
ten en esta Comandancia sus instancias debidamente do-
cumentadas y promovidas al fixemo. 6 I l tmo. Sr. Co-
mandanto General de esto Apostadero en oí tórmiuo de 
treinta dias & contar de esta fecha. 
A s e s o r í a de marina del dis t r i to de Regla. 
Idem de San Cayetano. 
Idem d o M á n t u a . 
Habana, 10 de octubre de 18S4.—Jttan Romero. 
3-12 
Secretaría del Excmo. Ayuntamiento. 
SECCION 2 ^ . — H A C I E N D A . 
Adjudicado por ol Excmo. Ayuniamionto & favor de 
D, Bernardo de Vega y Toralio ol remate de la recauda-
ción dol arbi t r io "Vendedores Ambulantes ' 'durante el 
actual alio económico, con sugoclon al pliego do condi-
ciones y tarifiis publicados on el Jioletin O/cial de 8 del 
actual, y dispuesto por ol Sr. Alcalde Municipal Presi-
dente quedo abierta la cobranza del primor semeatro co-
rriente en la odcinadel Jtematador sita en Eg¡do2 (acce-
soria por Corrales), desdo mat íana 38 basta el 15 de N o -
viembre próximo, de sois do la mafinua li sois do la tar-
de, se hace púb l i co por esto medio para general conoci-
miento; on concopto de quo los causantee del A i b i t r i o 
que no oourran i l satisfacerlo dentro del plazo selíalado 
y se les encuentro ejerciendo su industria, incurr irAn en 
el recargo lijado on ol ar t iculo 13 dol referido pliego, sin 
perjuicio do IPS demiís acciones que con arreglo A este 
Ímedan asistir al l í ema tador .—l lnb i ina , octubre 24 de fSñi.—Agnutin Ouaxardo. 3-26 
Administración Principal de la Hacienda 
pública de la Provincia 
de la Habana. 
l l ab ióndose dispuesto por osta Admin i s t r ac ión que se 
celebre do nuevo la Junta para el ex Amen del reparto y 
ju ic io de agravios dol gremio do "Almacenistas do taba-
co en r a m a " se oonvona A todos los industriales que 
oompouen el mismo para dicho acto, el oue t e n d r á lugar 
el d ía 0 de Noviembre p róx imo A las 7 de su maí í ana en 
el local que ocupa esta Admin i s t rac ión . 
Lo quo so minucia para general conocimiento, adv i r -
tiondo quo cualquiera que sea el n ú m e r o do los agremia-
dos que conciiriíiu al acto se constituirA o l j u r a d o y s o 
resofverAn l a s roclamaci<)iios.~Hnbíin:> 30 do octubre 
de mi .—Pablo Roda. 3-1 
Escuela de Agricultura de la Isla 
de Cuba. 
D« órden del Sr. Director de este establecimiento y en 
Onmpllmlento de lo dispuesto on el art . 73 del Keglamen-
t > orgánico del mismo, se anuncia al públ ico que desde 
el dia de hoy hasta ol 31 de octubre queda abierta en la 
ÍS-iouela de Agr icu l tu ra la matricula para el curso acá» 
d6mioo de 1884 A 1885.—El Seerotario, Juan A . Boig. 
Habana, 15 de setiembre del884: 3-10 
A D M I N I S T K A C I O N D E H A C I E N D A P U B L I C A 
D E L A P R O V I N C I A D E L A I I A B A N A . 
NKOOCIADO DK CKXSOB.—ANUNCIO. 
Extendidos los recibos de réd i tos de censos vencidos 
en los meses do mayo, junio , j u l i o , agosto y setiembre ú l -
timos, queda abierto desde esta fecha el cobro de los 
mismos en la Sección do Recaudac ión do este oficina sin 
recargo alguno hasta el íin del presente mes, dándose 
Srinoipio ol d ía siguiente al cobro por la v í a de apremio e los que resulten sin satisfacer y haciendo presente á 
los censatarios que no habiendo nadie facultado por es-
ta AdminiHtraoion para cobrar A domicilio dichos r é d i -
tos, sólo t e n d r á por válidos los recibos quo se satisfagan 
en la expresada Sección de Recaudac ión . 
E n poder de ós ta t ambién los recibos de réd i tos de 
censos atrasados, se anuncia deigual modo quedar abier-
to su cobro hasta fin do este mes sin mAs recargos que 
los ya cansados. 
Los deudores por réd i tos de censos vencidos con pos-
terioridad A 30 de jun io de 1882, doberAn satisfacerlos en 
oro según lo diapuesto por el Real decreto de 30 de agos-
to úl t imo y publicado en la Gaceta oficial de esta Is la co-
rrespondiente al 27 de setiembre próximo pasado, y con-
t r a los que no lo verifiquen en todo el presente mes, se 
OontinuárAn los expedientes ejecutivos ya indicados. 
Los deudores por réd i tos de censos vencidos con ante-
rioridad al 19 de j u l i o de 1882, deberAn con arreglo al ya 
citado Real decreto satisfacer sus descubiertos en b i l l e -
tos del Banco Españo l por su valor nominal y contra los 
que no lo verifiquen en lo que resta de mes se in ic iarán 
nuevos expedientes de apremio para la real ización de 
aquellos en dicha especie. 
Habana, 7 de octubre de 1882.—El Administrador, Pa-
tío Koda. 8-11 
Contaduría General de Hacienda 
de la Isla de Cuba. 
Por v i r t u d de la convocatoria de esta C o n t a d u r í a ge-
neral, con objeto de proceder A la impres ión do ciento 
cincuenta estados y m i l certificaciones para el servicio 
de la misma, han presentado sus proposiciones ol dia 30 
del corriente, los Sres. siguientes: 
D. R a m ó n Gómez $ oro 60 
J o s é Pé rez 75 
J . Prieto - 79 
A . Chao..- 90 
Sres. Alvarez, P é r e z y C1.1 102 
Y aceptada la primera como más benefleiosa al Tesoro, 
so pone en conocimiento del públ ico para sat isfacción de 
los Sres. Jicit.idores. 
Habana, 31 de octubre de 1881.—Anífiaí Arríela. 
3-2 
Casa General de Enajenados de la Isla 
de Cuba. 
J U N T A ECONOMICA. 
SM RETARIA. 
No hab iéndose podido rematar en las subastas ante-
riores el arbi t r io del cobro del Dnrecho de plancha A los 
baques que atraquen al muelle de la Habana, el Excmo. 
Sr. Gobernador General por acuerdo de 21 del a c t ú a ' ha 
dispuesto so saque nuevamente á subasta rebajando á 
tros mil pesos oro anual el precio IJmit© porque á n t e s se 
h a b í a anunciado, as í como á quinientos pesos también 
en oro la fianza que anteriormente era do mi l , siendo el 
contrato por todo el afio económico corriente y ol 
de 1885 á 86 / " 
L a Gaceta en que so publ icó el pliego de condiciones, 
es la do 13 do Jul io úl t imo, y á dicho pliego se a t e n d r á n 
los licitadoros, quedando reformados los a r t ícu los 4?, 6? 
y 13 del mismo en el sentjdq qnp arriba se expresa. 
As í mismo se anuncia nuevamente }a subasta del su-
ministro de Ropas on el octual afio económico, con un 
quince per ciento do aumento sobre el precio líqiite dpi 
pliego de condiciones que se publ icó en la Gaceta de 3 de 
Jul io últ imo, por haberlo así dispuesto la Superioridad. 
L a publicaolou de estos dos anuncios se h a r á por el 
t é rmino do ocho dias y tendrA lugar el remato de Flan-
chas ol dia 4 do Noviembre entrante, A las 9 de su m a ñ a -
na, y el de Ropas el mismo dia á las nueve y media, en 
las oficinas del Asilo.—Ferro, octubre 24 de 1884—El 
Vocal Secretario, Faustino Oanel y Bomaclle. 
C n . 1132 8-28 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
Recaudación de contribuciones. 
E l dia 8 de noviembre próximo so abr i rá ol cobro d é l a 
contr ibución directa dol segundo trimestre d.oj vjgejito 
ejercicio económico por los conceptos do fincas urbanaij y 
rús t i ca s y subsidios Industriales, en ol té rmino munic i -
pal de esta ciudad. 
Los contribuyentes podrán hacer el pago de BUS cuo-
tas sin recargo alguno hasta el dia2 inolusive del s i -
guieuto mea do diciembre, en la oticinade Recaudac ión 
de este Establecimiento todos los dias liAbiios, de 10 de 
la ¡.lui^ir1 A tn;s do la tarde pai-ado dicho dia i n c u r r i -
rán ioa nihi-osi/S cu el recargo do dos por ciento; se pro-
'"'•4 n ia noübcac lvn A los deudores y pagarAn otro 
OBtac. . . ,<0 ^ jecargo utir fil primer grado do apro-
d M por c í e . , % « • aS ídS notiticaílos. * 
mío todos los quo has. ^ t . , , ^ _ general eonoid-
Lo quo so iinuncia al pu... * 
miento. - • w J f 
Habana 25 de octubre de 1884.—El Sub-Gobernau, v * ' 
Moyano. I n . 7 8-26 
Brigada de obreros de Administración 
Militar. 
A N U N C I O . 
Debiendo procoderae por este Cuerpo A la adquisición 
de cien paros do zapatos, cien camisas, cien calzoncillos, 
cuatrocientas camisetas, cien pares pantalones de faena, 
cien blusas de id. , cien corbatas, cien toallas, cien pares 
do pautalonos de rayadillo azul, cincuenta gorras-kepis 
do diario, cien mantas, doscientas sábanas , cien cabezales 
y doscientas fundas do almohada, conforme A los mode-
los que existen en la oficina do esta Jefatura, aprobados 
por ol Sr. Intrtndento M i l i t a r Subinspector, se haco sa-
ber al público por medio de esto anuncio, para que todos 
afniullon «un» dc.iron tonisc parto en el remato, puedan 
enterarse do las condiiñones quo. Juntamente con las 
lirondas modelo, so li&llan do manifiesto on esta Oficina 
desdo las diez dé lá m a ñ a n a A las cuatro de la tardo, sita 
en ol cast illo del Morro do osta capital; en la inteligencia 
de quo el acto ti 'iidrA lugar el dia 5 del mes entrante A 
las doce en punto del dia on la citada Oficina, y las pro-
posiciones so presontarAu por les proponoutes separadas 
Í>ür cada Krapo de prendas do ropa, calzado y gorras ó cepis, ó bion por emia claso do prendas, siempre quesea 
por la totalidad de las de cada ciase, desdo media hora 
Antes, en plicaro cerrado, ante la Junta económica, hasta 
la citada hora en punto del referido dia; habiendo de 
ser el tipo del ofrecimiento en oro y por ol valar de 
cada unidad ó sea por cada claso do prenda ó par de za-
patos ó gorra con doblo funda y con extricta sujeción á 
las coudicianes que contiene el acta aprobada para la 
adqnisteioii, hapiendo do expresar el proponeuteliaber-
so enterado do rllus. B l pago de los anuncios será de 
cuenta dolos icriuitaiitcs en la parto proporcional quo 
los corresponda pagar, según la cuan t í a del remato de 
cada uno, y tiUUDleil será do cuonta do los á cuyo favor 
se adjudique el remate, entregar los efectos al pié dol 
alniiiccn do esta Urigada do Obreros, quo so halla on la 
fortaleza quo án tes so ha citado. También sorA docuon 
la do los reinatadoros pagal ol medio por ciento dol im 
porto A que iiaciondii el valor de las prendas quo havan 
de entregar, y esto será on concopto do la contr ibución 
quo es tá ordeiinda por subsidio para la Hacienda, según 
la legislación vigente. 
Habana 21 do octubre de 18a4. - E l Comisario do Gue-
rra primor Jcfo y dol Detall , Narciso González deAveu, 
-Aprobado.—El Intendente Subinspector, OH del Real. 
Cu. lH<i 3-21 
T R I B U A L E S . 
Gowandancia mi itar de Marina de la Frovimia de la 
Habana.—Comisión Fiscal.—Don J o s é M a r í a Caro 
y Fernandez, teniente coronel de Artmpría de la A r -
mada do la escala do reserva y Fiscal en Comisión de 
la Comandancia do Mar ina do esta Provincia. 
Por esta mi tercera y ú l t ima carta de edicto y pregón, 
cito, llamo y emplazo á T o m á s Cañedo Gago, natural de 
la OornSa. casado, de 44 años do edad y fogonero que 
fué del vapor espaíiol Alava, para que so presente en 
esta Fisca l ía en el té rmino de cinco dias, á descargarse 
de la culpa que le resulta en la cansa que se le signo por 
habsrso desertado do dicho buque; seguro quo si así lo 
hiciere so le oirá y admin i s t r a r á justicia, y de lo contra-
rlolso le dec la ra rá en rebeldía . 
Hubana, octubre 31 de 1884.—El Teniente Coronel F is -
cal, Jo«< María Garó. 3-2 
Oowandancia Militar de Marina de la Frovincia de la 
7/<.-M;¡«.—Comisión Fiscal.—Dox JOSÉ MAUÍACAKO 
v FERSAKDKZ, toniento coronel do ar t i l le r ía do la 
Armada de la escala de reserva y fiscal en comisión 
do la comandiuicia de. marina do esta Provincia. 
Por esta mi tercera y filtima carta de edicto y pregón, 
cito, llamo y emplazo', para que se proseiits en et^ta fis-
calía en el t é rmino de cinco dias, D . Juan Sainz Pérez , 
natural de Selaya, provincia de Santander, de estado 
casado, de profesión jornalero, de 39 años de edad, y pa-
lero que fué del vapor correo OomVlas, & fin de que eva-
cué un acto de jus t ic ia en causa quo se le signo por ha-
berse desertado do dicho buque. 
Habana, octubre 30 de 1884.—El Teniente Coronel 
Fiscal, Jn*¿ María Caro. ? - l 
Ayudantía de, Marina de Reala.—l)ox SANTIAGO AKTR-
TA É I i i A K K A . teniente de navio graduado A v u d a n -
to Mi l i t a r do Marina y fiscal do causas dol dis tr i to 
de líenla. 
Habiendo instruido expediente administrativo do sal-
vamento por babor zozobrado en la madrugada del dia 28 
del mes do agosto úl t imo la chalana nombrada llallena, 
cargada con doscientos sesenta y cinco bocoyes de azú -
car, ¿ ignorándose quienes son los aseguradores, hago 
saber y convoco por el presente edicto y por t é rmino de 
treinta dias, contados desdo osta fecha, A dichos asegu-
radores ó sus roprosoutante on osta 6 fuera do esta capi-
ta!, i/iiraquo se preaenten on osta A y u d a n t í a de Marina: 
advii tiendo que si en el plazo sefialado so presentan, 
pueden inforraarao de los datos que necesiion y hacer 
constar las manifestaeionos ó reclamaciones que tuvie-
ran que hacer, y en caso do no comparecer so procedorA 
A lo que haya li ígar. 
Regla 2» do octubre de ISSi.—Santiago Artet i. 
3-21 
Oomannaneia Mi'itar de Matina de la Fro infia d la 
Ilnbana.—Comisión Fiscal.—Don J o s é M a r í a Carey 
Fernandez, teniente coronel de Ar t i l l e r í a de la A r -
mada de la escala de reserva y fiscal en comisión de 
la Comandancia de Marina de esta Provincia. 
Por osta mi primera carta de edicto y pregón, cito, l l a -
mo y emplazo al tr ipulante quo fué de la barca esnafiola 
"Concepción" Vicente l l lnngo y Rios, natural de M a -
nila, soltero, de 31 alies de edail y do profeaion marine-
ro, para que on ol t é rmino de 15 dias se presente en es-
ta l ' iscalia A evacuar un acto do Justicia. 
Habana, 24 do octubre do 1884.—El Teniente Coronel 
FISCHI, JonA M a r í a Caro . 3-21 
Viiinandaitcii Milit ir de Marina do la provincia de ta 
Habana.—Comisión Fiscal.—D. Juan do Dios l i s e -
ra, teniente de navio do la Arrasda, Comandante de 
infan te r ía de marina y fiscal en comisión. 
Habiendo extraviado la cédula do vecindad y m a t r í -
cula el individuo Manuel Napoleón y Fernandez, hijo 
de Podro y Ramona, natural «le Figuoras ó inscripto de 
Rivaden, so haco saber por este medio, para quo la per-
sona que las hubiere encontrado las presento cu esta 
F i sca l í a en el t é rmino do i-'O dias, cu concepto que de no 
verificarlo on este plazo, los citudos documentos quedan 
nulos y do ni i igun N alor. 
Habana octubre 21 de 18H4 —hian fie Dios Usera. 
Comandancia Militar de, Marina de lajn-nvhicin de la llar-
bana.—Comisión Fiscal—D. J o s í ; MARÍA CAUO r 
FKKNANDKZ, teniente coronel do ar t i l le r ía de la A r -
mada de la Escala de Reserva y Fiscal en Comisión 
do la Comandancia de Marina de esta Provincia. 
Por esta mi segunda carta de edicto y pregón cito, l l a -
mo y emplazo A D. Luis Fernandez Lobo, natural do 
Oviedo, de estado casado, do 28 años do edad, de profe-
aion dependiente y camarero que fué del vapor-correo 
Ciudad de Cádiz, para quo en ol té rmino do diez dias 
te presento en esta Fiscal ía , A evacuar un acto de Jus-
s i cía. 
Habana, 24 de octubre de 1884.—El Teniente Coronel 
Flseal, Jone María Caro. 3-20 
Comandancia Militar de, Marina df la provincia de la 
i/nríiíTíi/í.—Comisión Fiscal.—D. JOBfc MARÍA CARO 
v FXSKAKDBZ, Teniente Coronel do Ar t i l l e r í a d é l a 
armada en la escala do reserva y IHscal en comisión 
do esta comandancia. 
Por la presente mi primera y única carta de edicto y 
pregón , cito llamo y emplazo por té rmino do diez dias A 
fas personas quo puedan informar como tuvo lugar la 
aparición del cadáver de D Rafael Bándlnl y Bertematy, 
natural de osta capital, de 06 afios do odad, casado, del 
comercio y vecino de la misma, callo do Luz n. 34, quo 
fué encontrado en aguas do oste puerto, A inmediaciones 
del muelle de los almacenes de San J o s é , como á las diez 
y media de la m a ñ a n a del 2 '• del corriente mes. en el con-
cepto que do acudir al llamamiento que se les hace, ob-
soqularAn la adminis t rac ión do Justicia. 
Habana, 25 do octubre do 1884.—El teniente coronel 
fiscal, José María Caro. 3-28 
Comandancia M litar de Marina de la Frovineia de la 
//•«¿««a.—Comisión Fiscal.—D. JOSÉ MARÍA CARO 
Y FKRXANIUCZ, toniento coronel do ar t i l le r ía de la 
Armada do la escala de reserva y fiscal en comisión 
d é l a Comandancia do Mar ina do osta Provincia: 
Por el presento edicto y término de treinta dias se 
convoca a las personas qiio se crean con derecho A un 
bote cachucha, sin fólio, que mide do eslora 4'40, manga 
TOS y puntal 0'37, quo se encuentra depositado en oí an-
den de esta Comandancia aconsecuencia do quo en la 
noche dol ?0 desotiorabre i'iltimo zozobró con varios i n -
dividuos que iban A los polvorines de San Antonio, se 
presenten en esta F i sca l í a para entregarles la espresada 
embaroacion, previa j u s t i í l o a d o n , pues trascurrido di-
cho plazo se procederA A lo quo previene la instruocion 
v igente . -Habana 21 de octubre de 1884.—El teniente 
coronel fiscal, J c t i María Owo. 3-23 
Comandancia Militar de Marina <le la Promneia d' la 
27a6'na —Comisión Fiscal.—D. EMIUO ACOBTA Y 
EYKRMANN, comandante giaduado de ejérci to, te-
niente de navio de la Armada, ayudante de la Co-
mandancia de Marina y Cap i t an ía de este Puerto y 
Fiscal en comisión. 
Por esta mi segunda carta de edicto y pregón, cito. 
Hamo y emplazo al individuo H e r m ó c e n e s I tnrra lde A r -
teaga, natural de Fontecha (Alava) hHo de Manuel y 
Molchora, de veinte y nueve aBos de edad, prófugo del 
vapor correo espaüol Méndez Núnez, donde se hallaba 
detenido como polizón, para que en el té rmino de diez 
dias, contados desde esta fecha, se presento on esta F is -
cal ía A dar sus descargos en la sumaria que por ta l con-
cepto se lo sigue, seguro de que se le oirá y administra-
rá jus t ic ia y de nó sera juzgado como rebelde y contu-
maz.—Habana 22 do ootubre de 18i'4.—El Fiscal, Emilio 
de Acosta y Eyermann. 3-24 
Comandancia Militar de Marina d é l a Frovincia de la 
Hahana.—Comisión Fiscal.—DON JOSÉ MARÍA CARO 
Y FKHNAXDKZ, teniente coronel de ar t i l le r ía de la 
Armada do la escala de reserva y fiseal en comisión 
de la Comandancia de Mar ina de esta Provincia. 
Por esta mi segunda carta de edicto y pregón, cito, l l a -
mo y eropl izo para que en el t é r m i c o de diez días se 
presente en esta fiscalía, Antonio Fernandez Salazar, 
natural de Manila, soltero, de 34 años de edad y t r i p u -
lante que fué de la corbeta española India, á fin de eva-
cuar un acto de just icia . 
Habana 23 de octubre de 1884.—El Teniente Coronel 
Fiscal, José Alaría Caro. 3-25 
Comandancia Militar de Marina de la Frovincia de la 
•ETatana.—Comisión Fiscal.—DON JOSÉ MARÍA CA-
RO Y FKRNANDKZ, teniente coronel de a r t i l l e r ía de la 
Armada de la escala de reservay Fiscal en comisión 
de la Comandancia de Marina de esta provincia. 
Por esta m i primera carta de edicto y pregón, cito, 
Hamo y emplazo para que en el t é rmino de quince días se 
presento en esta fiscalía el marinero que fué de la barca 
Sincero, Marcelo de la Cruz, natural de Manila, soltero, 
de 28 años do edad y de profesión marinero, á evacuar 
un acto de just icia. 
Habana, octubre 22 de 1884.—El Teniente Coronel ñ l s -
oal, .Toxk María Caro. 3-24 
Comandancia Militar de Marina de la Frovincia da la 
Habana —Comisión Fiscal.—DON EMILIO DE ACOS-
TA Y EYKUMANN, teniente de navio de la Armada, 
y ayudante de la comandancia de marina de esta 
provinoia. 
Por este m i segundo edicto y pregón, cito, llamo y em-
plazo para que en ol t é rmino de diez dias, se presenten 
en esta F i sca l ía á declarar los tripulantes de la barca 
inglesa Atlantic, 6 personas que tengan conocimiento 
del abordage que tuvo lugar entre el vapor eos. ero 
español Alava v dicha barca el 16 .de Mayo de 1882, á la 
altara de Cayo Rabia do Cádiz 
Habana 20 de octubre de 1884.—JSmtito de Acosta y 
JBvermtúM. 3-22 
Comandancia militar de marina de la provincia de la 
Habana.—D. JUAN DK DIOS UK USBUA, teniente de 
navio de la Armada, comandante de in fan te r í a de 
marina, ayudante de la comandancia de marina y 
fiscal en comisión de la misma. 
Por este ral segundo edicto, cito, llamo y emplazo al 
piloto que fué de la goleta "Paz," D . Raimundo Endeiza 
y Al tume, de la ma t r í cu l a de Bilbao, para que en el pla-
zo de treinta dias contados desde esta fecha, se presente 
en esta fiscalía A descargarse de la culpa que le resulta 
en la causa que se le sigue por haber desertado de dicho 
buque en Frontera de Tabasco (Méjico) y de no ve r i f i -
carlo i e r á j u z g a d o en rebeldía . 
Habana, 11 octubro de 1884.—Juan de Dios de de Tisera. 
3-14 
DON RAMÓN MARÍA DE ARAÍZTEGUI, Juez 
do primera instancia del distrito de 
Guadalupe. 
Por .el presente hago saber: que en los 
autos ejecutivos seguidos por D. Mart in 
Puyol y Aranguiz contra D. ílanjon Miguel 
y Labrador, se ha dispuesto se haga públi-
co que D. Enrique Lay ha sido nombrado 
administrador recaudador de los bienes em-
bargados en estos autos, consistentes en el 
edificio do madera y toias en que el deudor 
tiene un establecimiento de baños de mar 
con habitaciones que alquila para vivienda 
y los frutos y alquileres de los primeros y 
de las últ imas respectivamente, situado di-
cho ediíiclo en el caserío d^l Vedado; en 
concepto quo el Sr. Juez del distrito del 
Monserrate ha desistido del desembargo que 
solicitó á consecuencia de los autos del in -
testado de DN Francisca Cerveto, Y para 
su publicación por tres números eonsecuti-
voa del Boletín Oficial de la Provincia se 
libra la presente.—Habana, octubre veinte 
y ooho do rnil ochocientos ochenta y cua-
tro.—Bamon M a r í a de Araietegui,—Por su 
maSf**0' Arturo CfaUetti. 
" 16487 M i 
E N T R R D A 8 . 
Dia 31: 
De Cayo Hueso en i d í a vivero amor. Christiana, capi-
tán Carballo, t r ip . 7, tons. o7 en lastro, A M . Sua-
rez. 
Dia 19 do noviembre. 
Do Bromen y escalas on 42 dias vapor esp. Sant iagueña, 
capi tán Olaguibel, t r l p . 22, tons. 500, con tabaco y 
aguardiente, do t ráns i to , A W i l l y hermanos. 
Baltiinoro en 14 dias bergantin' amea. Uannah Me 
Loon, cap. O. J . Rowors, t r i n . 10, tons. r>18, con car-
bón v toncloiin, A Todd, Hidalgo y C í . 
U A U D A f * . 
D í a 31: 
ParaCauari.is barca osp. Verdad, cap. Sosvüla. 
Nueva Tor l ; vapor inglés Aniotliyst, capi tán I lem-
nington. 
Matanzas y escalas vapor esp. Emiliano, capi tán 
Hengoa. 
Dia 19 do jioviombre. 
Para Charloston barca española Linda, cap. Ferrer. 
Cá rdenas vapor americano Niágara , cap. Backer. 
Charlestou barca española Voladora, cap. Mas. 
Nueva Y o r k vapor amer. Ci ty of Alexandria. capi-
tán Rot t ig . . 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S . 
S A L I E R O N . 
Para V E K A C I U Z v r i í O G R K S O . en el vapor es-
pañol Puerto F i e n ; 
Sres. D . J o s é Silva—Enrique Kodrignez—Teodoro V i -
llar, señora y 3 hijos—Manuel Meana—Manuel M . Oca— 
Tablo Fernandez—Cesárea Carguera é hija1—Manuel 
Barros—.José Garc ía—Pedro Monteiro—Ramón Balles-
tero—Bolón Bodrigiioz y 1 n iña—Maximiano I r se la—Vi-
cente Vázquez—Autoñio GIral—Francisco Garriga— 
Joan T. Piraiünta—.fosé Santai ía—Francisco González 
—Domingo Keal—Miguel Coniellas—Josefa Padrón— 
J o s é Domingo—Francisco Casarías—Además, 19 de 
t r áns i to 
Para N U E V A Y Ü R K , en ol vapor amer, G U y o / A k -
xandri i : 
Sres. D . ArmUldo Puentos—Juan Dupas—Fél ix A . 
Fuentes—Dolores V . de Loceiff é hija—Otto Lonoz— 
Juan Pedro, señora y sobr ina—Joaquín Castafii. 
« E V I S T A C O M E R C I A L . 
Habana, 1? de noviembre de 1884. 
E X P O R T A C I O N . 
A Z U C A R E 8 . — D o las operaciones efectuadas en la 
semana damos cuenta on otro lugar dol DIAUIO. 
A G U A R » I K N T E D K C A Ñ A . — L a s existonclas son 
cortas y obtienen también corta demanda. Cotizamos la 
pipa en casco de cas taño, de $21J á $22, i d . roblo de $27i á 
$28 y ol relino do $37i A $38. 
CERA.—Signo escasa, as í la superior como la Inferior, 
y Ambas obtionon buena demanda. Cotizamos do $6} á 
$7 arroba. 
I M P O R T A C I O N . 
I ^ ^ L O S PKKCI08 DK LAS COTIZACIONK8 SON EN ORO 
CUANDO NO 8K ADVIERTA LO CONTRARIO. 
A C E I T E D E OLIVAS.—Regulares existencias de 
esta grasa y corta demanda. Cotizamos uominalmente en 
latas do arroba á 25J rs. y do 10 y 12 libras, á 27 las 
primeras y A 2fiJ rs. las t í l t imas. 
A C E I T E REFINO.—Buenas existencias del francés 
que tiene regular demanda y se cotiza de $S A $0 caja de 
12 bolollas, y do $1:1 A .íri cafado 12 medias botellas. E l 
nacional, que escasea, obt iono cotizaciones nominales. 
A C E I T E D E M A N I . — A b u n d a y encuentra cortos 
pedidos, á 8 rs. lata. 
A C E I T E I>E CARBON.—So detalla el refinado en el 
pa í s do 3jJ á 3} rs. galón. 
ACF.ITUNAS.—Buenas existencias d é l a s verdes. Co-
tizamos nomiualmcuto do 4 á 4J rs. cuñóte .—Las negras 
escasean y encuentran cortos pedidos. 
AFRECHO.—Cortas existencias. Cotizamos A $51 
quintal en billetes el americano v do 4 | A $5 el nacional. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Sur t ida la plaza y 
con escasa solicitud. Cotizamos de $4 á $4i garrafón 
marcas corrientes. 
ANISADO,—Moderada solicitud. Cotizamos; anisado 
y holanda, claso corriente, á 8 reales rgarrafou: doblo, 
do 0 á 10 rs., y tr iple , do 12 A 13 rs. 
AJOS.—So detallan con regular solicitud loa penin-
sulares do 2 á 4 rs. mancuerna, segnn clásc. 
ALCAPARRAS.—Escasas y con poca solicitud. Co-
tizamos nominalmonte do 4 A 4l 'r8. garrafón. 
A L M E N D R A S . — L i m i t a d a demanda y buenas exis-
tencias. Cotizamos A $2 í q t l . 
A L P I S T E . — S o detallan las existonclas en plaza, 
de $61 A $'J quintal. 
A L M I D O N — E l de yuca obtiene moderada demanda 
cotizAndoso de > J A 9 reales arroba ol del pa í s . 
ARENCONES.—Moderadas existencias y demanda 
regular. Cotizamos do 2* á 2J rs. caja. 
ANIS .—Abunda y obtiene escasa demanda. Cotiza-
mos inmiiiialmento do $11 A $12 q t l . el peninsnlar. 
ASIL .—Abui idan te y cou poca demanda. Cotizamos 
el f rancés do $20 á $21 quintal, y el aloman dh $0J A $10. 
A R R O Z . — Cotízanso con buena demanda las clases 
corrientes, do 11A 7^ rs. arroba. Hay regulares existen-
cias del canillas. Cotizamos ds OJ A 11 rs. arroba, s e g ú n 
clase. E l do Valencia obtiene una cotización de 13 A 13^ 
r í a l e s ar. Las existencias son escasas y corta la soli-
citud. 
AVENA.—Buenas existencias de la nacional que co-
tizamos nominalmonte do $3 áf^ billetes. La america-
na que escasea, se cotiza nominalmonte. 
AVELLANAS.—Buenas existencias que cotizamos 
do $0i A $7 q t l . 
ATUN.—Escasea algo en la plaza, y obtiene buena so-
l ic i tud. Cotizamos nominalmente. 
A Z A F R A N . — S o detalla lentamente, de $3 A $11 oí 
compuesto, y ol puro flor, de $12 A $121 l ibra. 
B A C A L A O . — H a y en plaza regulares existoncias del 
de Noruega que se cotiza con buena demanda A $1U 
cala, clase superior. E l de Halifax gozado corta soli-
ci tud por todas clases, cotizándose: bacalao, A $6 qu in -
tal; robalo y poscada, á $4i quintal . 
CAFE.—Regularos oxistencias y corta demanda do es-
te grano, quo cotizamos, nominalmente clases corrientes 
á buenas de Puerto-Rico, do $17J á $18J q t l . 
CALAMARES.—Escasos y alcanzan pedidos, cot i -
zándoso de $10.;, á $12 docona de latas en cuartos v 
medios. 
C A N E L A . — N o abunda y iMicu.íiitra pocos pedidos, 
cotizándose iiomiimlmciito de $22 A 23 q t l . y fina de$85 
A |96. 
C L A V O S D E C O M E R . - S o detallan do $48 A $50 
qt l . las oxistencias, que escasean. 
C E B O L L A S . — L a s naciomlos quo escasean, so cot i -
zan á 28 rs,, y las americanas, á $7^ billetes. 
C E R V E Z A . - - L a s existencias en plaza obtienen re-
gular demanda. Cotizamos como sigue; PP. de $ l i á $41 
' 'Globo" y "Youngor," de $4 A $4j. 
CONSERVAS.—Abundan las do todas clases, y ob-
tienen corta demanda. Cotizamos pimientos, A $4, y salsa 
de tomate, de 21 A 22 rs. docona de latas seguñ claso. 
COÑAC.—Escasea el ca ta lán , en barriles, con poca do-
manda, obteniendo precios nominales, de8 ASI r s . ga lón . 
Cotizamos el francés fino de 16 á 17 rs. galón. Hay 
buenas existencias do todas clases en caías . Cotizamos: 
entrel iños, do $51 A $7 y finos, de $8 á $1)̂  caja, segnn 
claso. 
CHORIZOS.—Cor ta demanda y buenas existencias. 
Cotizamos nominalmento los de A s t ú r i a s , de 131 A 14 rs. 
lata y los de Bilbao, de 15 A 18 rs. Los de Cádiz, A 3 
rs. lata. 
CIRUELAS.—Bueuas existencias pero sin pedidos; so 
cotizan de 01 A 10 rs. caja. 
COMINOS.—Buen surtido y escasa solicitud. Cotiza-
mos do $9á $12 quintal. 
DATIIJES.—Cotizamos nominalmonte. 
ENCURTIDOS.—Buen surtido y moderada solici-
tud, cotizándose los americanos nominalmente. De los 
franceses alcanzan moderada solicitud los pomos chicos 
y alguna los glandes, cotizándose los primeros de 16 A 
18 rs. caja, y los segundos do $8 A $91 caja do 24 pomos. 
ESCOBAS.—Las dol pa ís cont inúan surtiendo las ne-
cesidades del mercado. So detallan moderadamente de $51 
A $11 docena en billetes. 
FIDEOS.—Buena demanda y cortas existencias, 
cotizAndoselas cuatro cajas de clases comentes de C á -
diz, de $6i A $61 y do $7 A $7J las superiores. Los del pa í s 
se detallan do $8) A $f)J las 4 cajas. 
K U I JOLES.—De los blancos hay moderada demanda 
y buenas oxistencias. So cotizan de I D á V i rs. arroba. 
Los negros no abundan y se cotizan de f2 A121 rs. arroba. 
FRUTAS—Buenas oxistencias de las nacionales y 
escasa demanda. Cotizamos las de Logroño y Calahorra de 
$5AA$6, las catalanas A $0 y las francesas de $ 8 ^ $9} 
caja. 
G A R B A N Z O S . - B u e n a s oxistencias siendo corta la 
soboitud, cotizAiidose de 8 rs. arroba por chicos A 10 rs. 
por grandes, clases selectas. 
G I N E B R A . — S e detallan cou facilidad "Campana", 
do$0j}á61 earrafon: y "Llave." A $5J garrafón. 
H A B I C H U E L A S . — A b u n d a n en la plaza y no tienen 
pedidos. Se cotizan de 9 A 10 rs. arroba, 
H A R I N A . — M o d e r a d a demanda do este polvo, que 
abunda, cotizándose la nacional de $10g A 10» el saco. Por 
la americana se nota también moderada solicitud, ec t i -
zAndose el saco de $1"! á $13 según claso y marca. 
HENO.—Regulares existencias que obtienen corta 
demanda. Cotizamos de $8JA$81 billetes paca de 200 l i -
bras. 
H I G O S D K LEPE.—Sur t id i la plaza, pero obtienen 
corta demanda de 11 A 12 rs. cala 
J A B O N . — E l blanco de Mallorca no abunda y se cotiza 
de $61 A $9 segnn clase y marca. Cortas existencias 
del amarillo de Rocamora, que cotizamos nominalmen-
te á $"i caia. E l del país , marca Crusellas, Hno. y C?-
muy solicitado, con buena demanda. Se cotiza A $5} caja 
el cíe calabaza superior, A 51 patente de mamey y A $8 el 
Pompndonr 6 aznlndn. 
J A M O N E S . — L a demanda es corta y buenas las 
existencias. Cotizamos los del Norte de $22 A $23, y 
los del Sur de $25 A $2P1. 
LENTEJAS.—Cor tas existencias y limitada deman-
da. Cotizamos A 9 rs. arroba. 
LICORES.—Carecemos de los ordinarios pero hay 
buenas existencias de las otras clases. Cotizamos como 
sigue: entrefinos, de $81 A $91, y finos, do $10 A $121, 
según marca. 
L O N G A N I Z A S . — N o hay existencias y empiezan á 
solicitarse. 
LOSAS.—Regulares existoncias y ninguna soUcitud. 
Cotizamos nomlnabnonte A 6 y 7 rs. por pardas y blan-
cas, respectivamente. 
M A I Z . — E l del país , que abunda, se cotiza do 6 á 01 
reales arroba en billetes y el americano de OJ á 10 rs. 
billotos arroba. 
MANTECA.—Regulares existencias y buena deman-
da. So cotiza: en tercerolas de clase corrionte A buena, 
de $13 A $13i, y primoras marcas, do 13| A $13* y supe-
rior, en latas, de $15 A $151; en medias latas de $151 * 
$16 y en cuartos, de $16 A $161. 
M A N T E Q U I L L A . — H a y buenas existencias de la 
nocional, y pedidos escasos: se detallado $25 A $2Sqtl. se-
g ú n clase y marca. 
NUECES.—Cortas existencias, cotlzAndose nominal-
mente. 
O R É G A N O . — C o r t a s existencias y ninguna solicitud 
cotlzAndose de $17 A $18 qt l . , según clase. 
PAPAS.—Las americanas se cotizan moderadamente, 
de $8 A $B1 billetes bar r i l . 
PASAS.—Abundan las existencias, que se detallan 
A 18 ra. caja. 
PAPEL.—Buenas existencias y regular demanda. Co-
tizamos amarillo de todas clases, de 21 A 3J rs., zaragozar-
no 34 A 31 rs., estracilla de 3 A 41 rs. resma, y cilindrado, 
de * A 4^ rs. 
P I M E N T O N . — Escasea on el mercado y tiene bue-
na demanda. Cotizamos A $25 qt l . en Litas. 
QUESOS.—Cotizamos porFIandes do $24 A $26 q t l . y 
por PatagrAs, de $17 á $20. 
SAL.—Abundan todas las claaes y con escasa deman-
da, cotlzAndose la en grano de 7 A 12 rs. y de 15 A 16 
rs. la molida. 
S A L C I I I C n O N . — E l de A r l é s escasea y se coloca de 
4 A 41 rs. l ibra. E l de Lyon se cotiza de " A 7 rs. l ibra. 
SARDINAS.—Buenas existencias de las en latas que 
encuentran poca demanda, cotizAndoso A 2J reales lata 
on aceite y A 3 las en tomate. Los tabales, que escasean, 
tienen buena demanda, cotlzAndose nominalmente A $21 
el chico y á $"? el grande. 
SEBO.—Buenas existencias y demanda reducida, 
do $9 a $91 quintal . 
S I D R A . - A b u n d a la de As tú r i a s , quo cotizamos no-
minalmente A 22 rs. caja. La de pera so detalla modora-
domente do OJ A $104 caja de 48 medias botellas. 
SUSTANCIAS.—Abnudan y alcanzan corta solici-
tud. Cotizamos nominalmente; A $51 los pescados y de 
$71 A 7J las sufitancias según marca. 
T A B A C O BREVA.—Regulares existencias y deman-
da modoíada, do ^25 A $28 qt l . , según clase y inarca. 
T A SA jf'O.—So cotiza de 21A 22 rs. arroba. 
T O C I N E T A . — A b u n d a y encuentra regular deman-
da, cotizándose (]6 $18 á$íf!l q t l . 
VELAS.—Escasas oxistencias de las nacionales. Cot i -
zamos de U J A $12 las cuatro caias de las de Rocamora. 
De las belgas hay regulares existencias de las de 4 en 
l ibra, cuya venta es casinnla. 
V I N A G R E . — S i n pedidos el hamburges. Cotizamos 
ol del pa ís do 71 á 8 rs. garrafón. 
V I N O SECÓ.—Cot izamos este caldo A $81 el octavo 
de pipa. 
V I N O DULCE,—Cotizamos las escasas existencias 
de $7i A $8 el décimo do pipa. 
V I N O TINTO.—Se han hecho algunas operaciones, 
cotlzAndose de $70 A $75 pipa, según clase. 
MOVIMIENTO 
DB 
V A F O S E S T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Nov. 3 Guido; Liverpool. 
. . 4 Ci ty of Washington: Nueva-York 
4 Morgan: Nueva-Orleans y escalas. 
4 México: Progreso y Veracrnz. 
5 Taraaulipas: Santander y Liverpool. 
5 Mortera: Santhomas y escalas. 
0 Ne-wport: Nueva-York. 
6 Esk: Veracrnz. 
6 Capulet: Veracrnz y escalas. 
8 Méndez Núñez : Santander y escalas. 
8 Federico: Liverpool y CAdiz. 
11 Romeo: Nueva-York. 
U Saratoga: Nueva.-York. 
15 Manuela: Santhomas y escalas. 
31 Vaper inTlés: Síjnthomas, Pto.-Rloo y escalas-
" 22 M . L . Vuiavoiúo: ifto. Híco, Ocio» y escalas 
SALDRAN. 
Nov. 4 Ci tv of Washington: Voractuz y escalo*. 
5 CiiulyJ C«"'l!»I- "ílfll / y eKCídas. 
5 Morgan: Nneva-Orleans y escalas. 
5 México: Cornña y Liverpool. 
. . 6 Tamaulipas: Progreso y Veracruz. 
G NiAgara: Nueva-York. 
i) EOK: KaniJioru^o y e:.c',.l09. 
8 Capulot. Nuevar-Yorlí . 
. 10 Mortera; Santhomas y escalas. 
. . 11 Romeo: Veracruz y escala». 
. . 13 Newport: Nuevar-York. 
. 15 Ci ty of Puebla: Nneva-York. 
. . 17 Sorra; Livei-pool y Santander. 
. . 20 Manuela: Santhomas y escalas. 
22 Vapor inglés: Veracruz. 
. . 29 M . L . Villavordo: Puerto-Rico, Colon y escalas 
G I K O S D E L E T R A S . 
CUBA 43, 
! ? ? m i E O B I S P O Y O B B A F i A . 
Cirau letras A corta y larga vista sobro todas las capi-
tales y pueblos mfts importantes d é l a P e n í n s u l a , Islas 
Baleares y Canarias. Cn, 954 156-?S 
TODD, HIDALGO Y C. 
'ES, 
BANQUERO. OBISPO 21. 
HABANA, 
G I R A N L E T R A S on todas cantidades A cor-
ta y larga vl^ta soln o todas las principales pla-
zas y pueblos de esta I S L A y la de P U E R ' i ' O -
R I C O , S A N T O D O M I N G O y S T . T I I O M A 8 , 
E s p a ñ a , 
I s l a s B a l e a r e s , 
I s l a s C a n « r í a s . 
También sobro las principales plazas do 
F r a n c i a , 
I n g l a t e r r a , 
M é j i c o y 
I i o s E . U n i d o s . 
2 1 , O B I S F O 21. 
I n . 14 1 E 
6, D-MSilit & 
ll&ceii pagos por el cafWfe 
Facilitan -jartas de oréilito. 
Giran letras sobre Léndres , New-York , Now-Otleans, 
Milán, Tnr in , Roma, Venecia, Plorencia, NApolos, L i s -
boa, Oporto, Gibraltar, Brénien, Hamburgo, P a r í s . H a -
vre, NAntes, Burdeos, Marsella, L i l l e , Lyon, Méjico, 
Veracrnz, San Juan de Puerto-Rico, <fc, &,. 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Malion Y Santa Cruz de Tenerife. 
Y EN ESTA ISLA 
Sobro Matanzas, Cárdenas , Remedios, Santa Clara, 
Caibarien, Sagua la Grande, Cienfaegos, Tr ío ldad . Sarc-
t i -Sp í r i tus , Santiago de Cuba, Ciego de Avi la , Manza-
nillo Pinar del Rio, Gibara, Pne to Principe, N i í ev i -
tas, & . I n . 12 l e 
ftteiUtaa cartas deerádlto 
y giran letras á corta y larga vista sobre 
New-York , Nueva Orleans, Veracruz, Méjico, San Juan 
de Puerto-Rico, Lóndres , P a r í s , Burdeos, Lyou, Bayona, 
Hamburgo, Roma, NApoles, Milán, Génova, Marsella, 
Havre, Li l le , NAntes, St. Quint ín, Dieppe, Toulose, V e -
necia, Elorencia, Palermo, Tu r in , Mosina asi como 
sobre todas las capitales y pueblos de 
ESPAÑA É ISLAS GANARIAS, 
l n. 8 
N. G e l a t s y C a . 




HACEN PAGOS FOE E L CABLE, 
FA0ILÍTAN O A B T A S 
g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
S O B R E N E W - Y O R K , B O S T O N , C H I C A G O , S A N 
F R A N C I S C O , N U E V A O R L E A N S , V E R A C R U Z , 
M É J I C O , S A N J U A N D E P U E R T O R I C O , P O N -
CE , M A Y A G U E Z , L O N D R E S , P A R I S , B U R -
DEOS, L Y O N , B A Y O N N E , H A M B U R G O , B R E -
M E N , B E R L I N , V T E N A , A M S T E R D A M , B R U -
S E L A S , R O M A , Ñ A P O L E S , M I L A N , G É N O V A , 
&», &*, A S I C O M O S O B R E T O D A S L A S C A P I -
T A L E S Y P U E B L O S D E 
España é Islas Canarias. 
A D E M Á S , C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S E S -
P A S O L A S , F R A N C E S A S É I N G L E S A S , BONOS 
D E L O S E S T A D O S - U N I D O S Y C U A L Q U I E R A 
O T R A C L A S E D E V A L O R E S P U B L I C O S » 
I n . 8 1 8 M y 
Hacen pagos por el cable, giran letras A corta y larga 
vista y dan cartas de crédi to sobre New-York , Philar-
delphia, New-Orleans, San Francisco, Lóndres , P a r í s , 
Madrid, Barcelona y demAs capitales y ciudades impor-
tantes dé los Estados-Uuidos y Europa, así como sobre 
todos los pueblos de E s p a ñ a y sus pertenencias. 
I n . 8 le 
B U Q U E S A L A C A R G A . 
PARA NÜEVITAS Y GIBARA 
goleta M A R I A , 
D E 3 5 0 T O N E L A D A S . 
SaldrA para ambos puertos dentro breves dias. Admite 
carga y pasajeros por el muelle de Paula. InformarAn 
O F I C I O S 9 0 , M I R Y C* 
Cn. 1138 12-29a 12-30d 
Compañía de Vapores 
DE LA MALA R E A L INGLESA. . 
P A R A 
SANT THOMAS Y PUERTO-RICO. 
E l nuevo y espléndido vapor-correo inglés 
capi tán A M S T E O N G . 
SaldrA el 7 de noviembre A las cuatro do la tarde. 
Admite carga y pasajeros para Chorburgo, Sonthamp-
ton, Lóndres , las Ant i l las y para el l^orte y Sur del P » r 
oífleo. 
La carga para las Ant i l las y el Pací tí 00 tiene que ser 
entregada el dia 5. 
Las facturas para el P e r ú deben ser certificadas por el 
Cónsul respectivo. 
Admite carga para Buenos Aires y Montevideo espe-
cificando en los conocimientos el valor y el peso en kilos. 
Las facturas tienen que ser certificadas por el Cónsul del 
Uruguay. 
También admite carga para Bromen, Hamburgo y A m -
beres con conocimientos directos A 6 chelines el tercio de 
tabaco, en combinación con la llegada de los vapores A 
Sóuthampton . 
P R E C I O S D E P A S A J E S para E U R O P A A $ 1 5 0 
oro y convencional según looaliuad. 
No se admiten bultos que vayan de trAnsito qne no 
tengan 80 libras netas. 
La correspondenóia se reccgerA en la Adminis t rac ión 
General de Correos. 
De mAs pormenores in fo rmará—O. R . B U T H V E N , 
Agento—Oficios 16 (altos). 
lfi37C «-30 
F' i ra Vigo, Goruña, Santander y Liverpool. 
Saldrá 6, fines del entrante mea de No-
Vombro el vapor español 
A S T U E I A i r O , 
para cuyos puertos admite carga á fiete. 
Impondrán Oficios n. 20, 




i m s s a» 
TORIO LOPEZ 
EL VAPOT? 
Capitán D . José Venero. 
Saldrá para PUERTO-RICO, C A D I Z y B A R C E L O -
N A , el 5 de noviembre, llevando la correspondencia 
p í b l i c a y de oficio. 
Admita carga v pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco para Puerto-Rico y Cádiz solamente. 
Los pasaportes se en t r ega rán al recibir los blUetas de 
pas^e. 
Las pólizas de carga se firmarán por los Conalgnftt»-
¡ rios ánt&s de correrlas, filn onyo reqi^islto se rán nulas. 
Recibe carga A bordo hasta el dia 8. 
De más pormenores impondr&n sns consignatarios, M . 
' O A L V O Y CP». Ofloios núir o "0 28. 
I 8 -30 Oto 
LINEA m COLON Y ASTILLAS. 
lombinada con la Trasailántica de la mis-
mq Óonpañía ú también (ion los del ^erfo 
carril ü é P á m i A á y Vapores de la Ctosta 
del Sur y Norte del Faoiflco. 
YAPOBES. 
capitán D. FRANCISCO MORET. 
PASAJES, 
oapltftn l ) . FRANCISCO MANZANO 
Los cuales ha rán un vl^je mensual conduciendo 1* 
terreipondeneia públiea y de oficio, así come el pasaje 03-
elál para los siguientes puertos de su Itinerarim 
Viajes de la Habana á, Colon, 
S A L I D A . 
Oa la Habana el penú l t i -
mo d ía de cada mee. 
—Nuevitaa 6 1 . * * , . . . ; . . W 
—Gibara 3 




-Gua i ra 17 
—Puerto-Cabello 18 
-Babanilla 31 
-Oar tagon» - 20 
RETORNO 
LLSGA DA. 
A Nnevitas el di» IV H 
gtüento: 
~sá ih*ra , . , % 
—Santisxo d e C a b » . . , . i 
— M a y a g f i o B . . . . 7 
— P u e r t o - R i c o - S 
—Posos 14 
—Guaira 1C 
— P u e r t o - C a b e l l o - » . ^ . 17 
—Sabardlla ̂ . . - , 21 
- C a r t a g e n a ^ » . . 22 
—Colon ^ 28 
A Cartagena ol día 
—Sabanilla ~ 
—Puerto-CabeUo 
—Gnair» w . . . 
—X'«nco 
—Puerto-Rioo 
—Maj agües . . . . . 
—Santiago de Cuba. 
—Gibara . « _ . . . 
—Nuevitaa — . . . 
—Habana 
ó l t t e c . 
. . . IV 
. . . 4 
. . . S 
. . . 7 
, . ¡ 8 
. . . 14 
. . . 17 
. . . 19 
20 
De Colon, Antepenúltimo 
día de cada mes. 
—Cartagena ol ú l t imo 
-Sabani l la — . . . . 19 
—Puorío-Caboíki .**••> £ 
—Guaira.— 5 
—Ponoe.— — 8 
-Puerto-P-ioo 18 
—Mayagt ieü .^ 14 
- P o r t a t P r l n c e í H r i t í ) 16 
-Santiago d a C u b » . . . . 18 
- G u o l n i . ~ — . . . 19 
- Í J u c v i l A S — ^ . . . — — SO 
NOTAS. 
En su viaje de id» recibirá el vapor on Pnrto-Kioo ) ( • 
¿las 13 de oada mes !a carga y pasajeros que p á n i c a 
puertos dol Mar Caribe arriba exprosados y Pacífico, 
oonduzca el correo qne salo to Barcelona el dis 26 y dé 
Oádls el dia 30. 
En su viaje de regreso, en t regará al corroo que sale de 
Puerto-Rico ol 10, la carga y passieros qne conduzce 
procedente de los puertos del Mar Caribe y el Pacífico, 
para Cádiz y Barcelona. 
En la ¿poca de cnaronttmas, 6 soa desde IV de mayo al 
30 de setiembre, se admite carga para Cádiz, Barcelo-
na y Santander, pero pagadores sdlo por el úl t imo 
puerto. 
Lea dos dios anterioron ai de la salida, recibirá 1* 
carga para est» Is la y la de Puerto-Kloo en el muelle 
de Luz y la duat ínada á Colon y osoalae. en el do Csba-
líoria. 
Kc idiaUa sarga el oia d« la salida 
m k m PROGRESO Í n u m 
S A L I D A . 
Da le- Habana el últ imo de cada mea, p&ra Progreso ? 
Veracrnz, 
RETOilWO 
De Veraorua. el dia 8 de oada '.uea, pAra Piogntrtio y 
Babona. 
T>(: U U«lv*i}» c! illa 15 de cada iaoo. par» 8aiiit«ofior 
IMK pasajes y caigas IÍ'J la i*.'>íiiaaula Us-.ftnordarAn a i 
. « l U b a n a »1 T rasa t i án l i iv im la misma Gcmpaai» <)«<• 
«üldr i loa dias dltlmos p a r a Prográw y Ver:vemz. 
Los pasajoros y o&rga á«¡ 1f,.-*,..ru« y Proifresí), sogoí-
rán sin trasbordo por» B w b i t d a f 
Las Islas Canarias y de Pmsrto-IJloo, en qn* ba r» es-
3*1» el vapor qne sale d s ; » P - r í n s u l a el dia 10 da oaá i 
moe, serán también BO- vi > •• oorntunlcaolonei ocu 
Progreso y Veracr;;>:.. 
De más pormenores impondrán «as consigíiatarios, 




VAPORES DE LA OOMPASlA. 
J O S É B A S O , 
U A W S I A Q O 
V O A S T I L L A . 
Salidas fijas de BARCELONA el dia 16 
de cada mes, con sácalas on VALEHCIA, 
MÁLAGA, CÁDIZ y CANARIAS. Se facilitan 
cartas autorizando ol pasaje de aquellos 
puertos á éste. 
Para más informes ens consignatarios, 
J G T N E U É S Y CP* 
H n 'J'?."3 "W" M 
LÍNEA SEMANAL entre la Habana y Nue-
var-Orkans, con escala en Cayo-Hueso 
y Gayo-Cedro. 
Los vapores do esta l ínea sa ld rán de No eva-Orleons 
los j u é v e s á las 8 do la mafiana, y de la Habana los 
miércoles á las 4 de la tarde, saliendo el H ü l ' C H I N -
SON de Nueva-Orleans, el 23 de octubre: de la Habana 
sa ldrán en el órden siguiente: 
H 1 J T C I I I K S O N . Cap miércoles Oot. 29 
M O R G A N Nov. 5 
H U T C I I I N S O N — 12 
M O R G A N 17 
H U T C I I I N S O N . 26 
De Cayo Cedro (Cedar Key) , salen diariamente ios 
trenes de ferrocarril para todos los puntos del Norte y 
el Oeste. 
Se admiten pasajeros y carga, además de los puntos 
arriba mencionados, para San Eraneisoo de California, y 
se dan papeletas directas basta Hong-Kong, China. 
L a carga se recibirá en el muelle de Cabal le r ía basta 
la« dos de la tarde, el dia de salida. 
De m á s pormenores impondrán Mercaderes nV 3 5 , ena 
consignatarios, L A W T D N H E R M A N O S . 
0 H. U I S 8 m.~28 O 
SÜW-YOH, HiBAKá AND 
fEIIOAN MIL STSMiHlF UNE. 
Loa vapores de esta aoreditada líaeA 
Capitón J . Deakon. 
Capi tán F . L . Titmno/ iuí 
Cap i t án J . "W. Beynolda. 
Balen de la Habana todos los sábados á las 
12 del dia y de New- York todos los juems 
á l a s 3 d é l a tarde. 
Línea semanal entre New-York 
y l 
CITY OF WASHINGTON — 
A F R T C A N . - — . 
C A P U L E T — — 
V I V \ O F P U E B L A 
C I T Y O F A L E X A N D R I A . . . . 
J u é v e s O c t ú b r e 30 
Novb. 6 
13 
. . . Sábado Novb. C I T Y O F A L E X A N D R I A . 
C A P U L E T 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . 16 
A F R I C A N 22 
Sedan boletos de viajes por estos vapores directo-
mente á Cádiz, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en co-
neriou con los vapores franceses que salen de Nuova-
Y o r k á mediados de cada mes, y a l Havre por loe vapo-
res que salen todos los miércoles . 
Se dan paeuvjes por la l ínea de vapores franceses, v ía 
Burdeos, basto Madr id en $100 Currency, basto Barce-
lona $95 Currency desde Nueva-York, y por los vapores 
de la l ínea W H I T E R S T A R , v ía Liverpool basto M a -
dr id , incluso precio del ferrocarril, en $140 Currenoy 
desde Nueva Y o r k . 
Comidas á la carta, servidas en mesas pequeñas en loa 
vapores C I T Y O F P U E B L A , C I T Y O F A L E X A N -
D R I A y C I T Y O F W A S H I N G T O N . 
Todos estos vapores, ton bien conocidos por la rivjddess 
Í seguridad de sus vitrea, tienen excelentes oomodids-es para pasa|ero8, asi como también las nuevas literas 
colgantes en las cuales no se experimento movimiento 
•Iguno, permaneciendo siempre borizoníalea. 
Las cargas se reciben en el muelle de Cabal ler ía boato 
la v í spera del dia de la Holida; y as admito carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Bromen, Amsterdain, Eofter-
(J»m, Havre y Ambsrcs, con conocimiento» directo». 
Sna oonaignatoric*, ObrapiaJtó, 
t m a s n , s s s a í x o o T «?" 
LJSÍBA D E V A P O R E S . C O R R E O S , DS A Ü £ R O « 
D E 4,150 T O N E L A D A S . 
j B B M 
V E E A C K Ü Z y 
L I V E R P O O L , 
CON ESCALAS EN 
PROGH^SO, H A B A N A , CORUJA 
Y SANTANDER. 
T A M A U L I P A S . 
O A X A C A 
M E X I C O . . . 
. . . Luciano Oginaga. 
. . . Tiburcio de Larrafiae 
. . . Manuel G. de la MaS 
V a i a o i s u a — 
LIVERPOOL.^. 
OORUSA 




. — « O. A . Mar t i ne» y Opí 
— . . Boring Broters y C p í 
M a r t i n do CarrioarM. 
. . . ^ 4 . . . Angel del Valle. 
Oflclos n? 2 0 , 
JL !tt. A V E N D A SO Y « • 
Saldrá el 7 del entrante noviembre 
para 
C O H Ü Ñ A , 
S A N T A N D E R y L I V E R P O O L . 
Admitió carga y pasajeros. 
16178 11-25 O 
VAPOR 
TAMAULIPAS. 
Se espera de la Coruña hácia el 5 del en-
trante Noviembre y saldrá seguidamente 
para 
P R O G B E S O y V E R A C R U Z , 
admitiendo carga y pasajeros. 
í. M. A.VENDASO Y C* 
lfil79 12 25 O 
N e w T o r k a i i d p u b a a 
M a l í B t e a m s M p Oompany . 
L I N E A D I E S O T A . 
i ^ i S H E R M O S O S V A P O R E S D E H I E R R O 
*piton 7 . 8. C U R T Í S . 
»pit»íi Jí. M . I N T O S H . 
eaplcan J . B. BAKER. 
Con magní t icas cámaros par* itta!*.;.jj-js, su inráa de 
Ambos puertos como sigue: 
OE N E W Y O R K . t í B L A H A B A M A 
SABADOS 
i. las 3 de la tarde. 
JDKVES 
á las 4 do la tardo. 
.. Novb. ^ . N I A O A B A . Nov. 19 S A N T I A G O . 13 
.. 8 ffPWPORT — . . 20 
. . . 15 S A B A T O G A 27 
22 N I A G A R A . Dbre 4 
JSfetos hermosos TÉpotea tofi bien oonooidos por la 
»p iáe i y seguridad de ana vi^jss, tionon ©xoolontes co-
modidades para pasa1eroii en sns espaciosas cámaras . 
L a carga se recibe en ol muello de Cabal le r ía hasta la 
víspera del día de la solida y se admito carga para I n -
glaterra, Hamburgo, Bromen Amoterdam. Rotterdam, 
Savre y Amberos, con ccnocimioetos diroctoa. 
La correspondencia so admi t i rá únlcamento m la A d -
•«tiniiítracion General de Correos. 
Be úüit boletas dé viaje por IOA vfcporcti do esta linea 
llrectomcuto á Liverpool, L é m h e a , Sóuthampton, H a -
»i©, Pa r í s , en conexión con las lineas Cunara, WhUe 
Star, y la Compagnlo Genéralo T r a s a ü a n t l q u e . 
Para más pormenores dividirse i la casa consigntto-
*!a Obrsplir. £5. 
Línea entre Kijw-Yotfe y Cienfaegos.. 
• OW E'-.í ALAít RH WAfeHAr V S A N T I A G O D E 
C U B A , I D A Y V U E L T A . 
b n itutiroa y bei-aiosoa vapores <is hierro 
O I E N F U E G O S 
aptu 
'»plt*;> 5. C O L T O R . 
(NUEVO) 
Ds i De De | De 
New-York . Cienfaegos. jStgV do Cuba. Nassau. 
J u é v e s . i M á r t e s . j Sábados , j L ú n e s . 
Noviembre. C:Noviembre. í iNov iembre . 8 Noviemb. 10 
20 . . l í . . 22 . . 24 
Diciembre, i Diciembre. 2 Diciembre. 6 Diciembre 8 
If 16 . . 20 . . 22 
SCIEnero 3|Enero 5 
Pása los por ámbas lineas & opción del viajero. 
Para flete dirigirse á, 
i.VSH V. P L A C E , O B R A P I A ' i d . 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
O B U A P I A N1? 2S . 
T O D D . H I D A L G O & O* 
' . < • • ' • 1 Nov 
IMPRESA m VAPORES ESPAÑOLES 
CORREOS DE LAS A N T I L L A S 




capitán I ) . Federico Ventura. 
Esto hermoso y rápido vapor s a ld rá de este puerto 
el dia 6 do Noviembre á las cinco de la tarde para los de 
N n e v i t a s , 
P t o . P a d r e , 
( J ibara , 
M a y a r l , 
B a r a c o a , 
G h i a n t á n a m o y 
O O N S I O N A T A R I O S . 
Nnevite».—Sr. D. Vicente Rodrigner. 
Puerto Padre.—Sr. D. Gabriel P a d r ó n . 
Gibara.—Sres. Vecino, Torro y Comp 
Mayart.—Sres. Gran y Sobrino. 
Baracoa.- Sres. Monés y Comp. 
GuonUnamo.—Sres. J . Bueno y Comp. 
Cuba.—Sres. L . Ros y Comp 
Se despacha por R A B I O N H E R R E R A , SAKf 
P E D R O Nn '16. Plaaa de LUB. 
I n 3. í8 Oot 
B E L OBISPADO 
DE L A 
C O N A P R O B A C I O N E C L E S I A S T I C A 
para el año 1885. 
Editores: H0WS0N Y HEINEN. 
E s t o s C a l e n d a r i o s , qne p o r espac io de c e r c a S O a ñ o s v í e n o 
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VAPOR 
I a E X P E D I C I O N . 
MORTERA. 
Capitán D . MODESTO VILLAAMIL. 
Kste hermoso y espléndido vapor s a l d r á de este puer-
to el dia 10 de noviembre & loa cinco de la tarde pora 
los de 
N n e v i t a s , 
G i b a r a , 
M a y a r í , 
B a r a c o a . 
O u b a , 
P n e r t o - P l a t a , 
P o n c e , 
M a y a g n e a , 
A g u a d i l l a y 
F t o . R i c o . 
EÜT'NOTA.—Al retomo, este vapor h a r á escala en 
Port-au-Prince (Hait í . ) 
Las pól izas para la carga de t r a v e s í a adío se admiten 
basto el día anterior de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Euevltos.—Sr. D. Vicente Eodrigues. 
Gibara.—Sres. Vecino, Torre y Comp* 
Mayarl.—Sres. Gran y Sobrino. 
Baracoa.-Sres. Monés y O í 
Ouba.—Sres. L. Boa y Oomn? 
Por t - an -P r ínce .—Sres . J . B . Travieso y C p í 
Puerto-Plata.—Sres. Ginebra Hermanos. 
Ponce.—Sres. Pastor, M á r q u e z y C o m p í 
Mayagttez.—Sres. Patohot, Castel ló y Comp? 
Aguadilla.—Sres. Amel l , J u l l á y C? 
Puerto-Rico.—Sres. M a r t e , Hno. de Carocena y C» 
Se despacha por R A M O N D E H E R R E R A , S A N P E -
D R O ' i í í — P L A Z A D E L U Z . I . 2 29- O 
— E l lúnes 3 del próximo noviembre 4 las 12 del d ía y 
bajo el tinglado del muelle de caballeria, se rematara 
por disposición de los Sres. Todd, Hidalgo y C», como 
representaatos dol capi tán y con la autonzaolon é l n t o r -
venoion de los agentes de las Compañías de aseguro» 
mar í t imas de ios E. U . 6 Inglaterra en esto plaza, bia 
anclas, cadenas y demás pertenencias salvadas dol va -
por "Ci ty of Mórida ," y cuyos efectos se bailan on la 
playa d o l ó l a denominada E l Gallinero, todo on el es-
tado en que so encuentre y por cuonta de quieu corros-
nonda, uegun inventario que se baila on el esoritorio do 
los Sres. l o d d . Hidalgo y C.' y que es ta rá á la visto en la 
subasta.—Sierra j /Gómez. 10154 3-31 
E l lúnes 3 á las nueve de la mafiana so remata rán en 
el muello do Vi l l a l t a I M sacos do harina española m a m » 
San Josó procedentos de la descarga del vapor espofio] 
A«í«nano.—Sier ra y Gómez. 10513 2-1 
VAPOR 
ALAVA, 
D E 2 4 8 T O N E L A D A S . 
Capi tán ROMERO. 
Viajes semanales á Cárdenas, Sagua 
y Caibarien. 
I D A . 
Saldrá do la Habana los miárcoids á las S E I S do la 
tarde y l legará á Cárdenas y Sagua l o s j u é v e s y á Caiba-
rien los viernes, 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarien directo para la Habana los do-
mingos á las O N C E de su m a ñ a n a . 
PRECIOS DE LO,S FLETES, 
P A R A C A R D E N A S . 
-35 cts. oro caballo de carga. 
' 45 :' 
P A R A S A í a .V 
Víveres y f e r r e t e r í a . . . 
Mercanc ías 
Víve res y fer re ter ía . 
Mercanc ías 
0-35 cts. oro caballo de carga. 
¡JP " 
P A R A C A I D A R I E N . 
Víve res y fe r re ter ía con lanchaje $0-40 caballo do carga 
Mercanc ías 5o 
En combinación con el ferrocarril Zaza se despachan 
conocimientos especiales para los paraderos de Vifias, 
Coloi'adas y Placetas. 
Se d e s p a c h a á bordo ó informarán O - R R E I L L Y .10. 
C. n . 1040 ob 1 
Empresa de Fomento y Navegación 
O F I C I O S 28 , P L A Z A D E S A N F R A N C I S C O . 
V A P O R 
Cristóbal Colon. 
Capi tán S A A V E D R A . 
Salo do Ba tabanó todos los sábados por la tardo, des-
pués de la llegada del tren extraordinario para la Colo-
ma y Colon. 
R E T O R N O . 
Los már t e s á las tres do la tarde sa ldrá de Colon, y á 
las cinco do Coloma, amaneciendo los miércoles on Bata-
banó, donde los señeros pasajeros encon t r a r án un tren 
extraordinario que los conduzca á San Felipe, á fin do 
tomar allí el expreso que viene de Matanzas á esta ca-
pital . 
V a p o r G e n e r a l L e r s u n d i . 
Capi tán G"CTIBRRE¡S. 
Saldrá do Ba tabanó los juóves por la tardo, de spués 
de la llegada del tren, con destino á Coloma, Colon, Pun -
ta de Cartas, Bailen y Cortés . 
R E T O R N O . 
Los domingos, á las nueve, sa ldrá de Cortés , de Bailen 
á las once, de Punta de Cartas á las dos y do Coloma á 
las cuatro del mismo dia, amaneciendo el lúnes en Bata-
banó, donde los señores pasajeros encont ra rán un tren 
que los condi i i á la Habana, en la misma forma quo los 
del vapor C O L O N . 
Pronto á terminarse la carena del v a p o r c i t o F O M E N -
T O , se rá dedicado á l a conducción de los señores pasa-
jeros del vapor L E R S U N D I desde Colon y Coloma al 
bajo de la misma y vico-versa. 
1? Las personas quo se diri jan á Vuelta-Abajo, se 
proveerán en el dospacbo do Villanuova dolos billetes do 
pásales, en combinación con ámbas Compañías, pagando 
los do ferrocarril y buques, y por lo cual obtienen el be-
neficio del rebajo de 25 por 100 sobre sns tarifas. Saldrán 
los jueves y sábados respectivamente en el tren que con 
destino á Matanzas sale de Villanuova á lau.tres y cua-
reuMffe la tarde, debiendo cambiar do tren en San Fe-
lipe, donde encont ra rán al efecto ol extraordinaria que 
los conduci rá á Ba tabanó . 
2í Se advierte á los Sres. pasajeros que vengan do 
Vuelta-Abajo se provean á bordo del billete de pasaje 
del ferrocarril, para que disfruten del beneficio d e l reba-
jo de 25 por 100 los do la Habana y Ciénaga, asi como c[XHi 
deben despachar á bordo por el sobrecargo los equipajes, 
á fin de que puedan vouir ¡\ la Habana ii la par que ellos. 
3í Las cargas destinadas á Punta de (¡artos. Bailen y 
Cortés , deberán remitirse al Depósit o do Villanueva los 
lúnes y már te s . Las de Coloma y Colon los miércoles y 
j u é v e s . 
4? Las cargas de efectos reculadas, una á tres reales, 
con el rebajo oe 25 por 100 de terrocarril al 56i cts. oro. 
Las cargas de tabaco que pagan al ferrocarril 3J reales 
oro, cobrará la Empresa OSJcts. 
Los precios do pasaje y demás son los que m á r c a l a 
tarifa reformada. 
5? Los vapores se despachan en el escritorio hasta laa 
dos do la tardo, y la correspondencia y dtnero se recibe 
hasta la una. E l dinero devenga } por 100 para (lotes y 
gastos. Si los señeros remitentes exigen recibo y respon-
sabilidad de la Empresa, abonarán el } porlÓOcon las 
condiciones expresadas que constan en dichos recibos. 
La Empresa sólo se comprometo á llevar hasta sus al» 
macones las cantidades quo le entreguen. 
6? Para facilitar las remisiones y evitar trastornos y 
perjuicios á los señores i-emitentos y ocnsignatarios, ía 
Empresa tiene establecida una agencia en olDepÓHito de 
Villanuevacon esto solo objeto, y por la cual debo des-
pacharse toda la carga. 
Habana, 13 de agosto de 1884.—üi Director. 
t n . l<í , N . 1 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E L A Ñ O 1839, 
de S ie r ra y Gómez. 
S I T U A D A E N L A C A L L E D E L B A R A T I L L O N 5 
E S Q U I N A A J U S T I Z . 
B A J O S D E L A L O N J A D E V I V E R E S . 
E l lúnes 3 del próximo noviembre á las 12 del dia y ba-
jo el tinglado del muello de Caballería, so r e m a t a r á por 
disposición de los Sres. Todd, Hidalgo y C:.1 como repre-
sentantes del capi tán y con la autorización é interven-
ción de los agentes de las Compañías do aseguro m a i í t i -
mas de los E . U . é Inglaterra en esta plaza, el casco del 
vapor americano "'City of Mórida ," oa el estado en que 
so hallo, varado on ol bajo de Regla y por cuouta de quien 
corresponda. 10t03 3-31 
VENDUTA PUBLICA, 
JUDICIAL Y DE R, HACIENDA. 
T a c ó n 4. 
Por disposición del Sr. Administaad5r Principal da 
Hacienda so r ema ta rán en esta Venduta el dia 3 ao N o -
viembre, á las doce del dia. los billares, mesas, arma-
tostes y otros efectos procodontos de los cafees do T a -
cón, Deliclaa y Ursulinas, según expsdleeta n . 3,630, 
cuya tasac'on asciendo á $734-60 oro, admit iéndose p ro -
posiciones por lotes y al mejor postor, pagando el rema-
tador ios gastos, todo con arreglo á las siguiontoa condi-
ciones: 
1? E l tipo para abrir ol remate será el dispuesto por 
el Sr. Administrador. 
2? Para tener derecho á sor llcitador os requisito I n -
dispensable depositar on las Calas de la Admlnistraclou 
el 5 p § . del vaior dol lote ó lotes quo so subasten á cu vo 
efecto los llcitadores p r e sen t a r án al Delegado el recibo 
que el cajero los expida y tomará nota do ellos pora su 
cumpUmlonto. 
3? En el término de 3'? dia dospuos do verificada la 
subasta se h a r á el pago defluitivo, si así no so verif ica-
se, el depósi to prévio queda rá á favor de la Hacienda y 
se r u m a t o r á n de nuevo aquellos cuando so acuerdo, sin 
preferenela n i derecho alguno del rematador. 
4? Se admiten proposiciones por lotes bnja tas condi-
ciones anunciadas. 
5Í Los depósi tos de los licitedoroa que nada h a y a » 
rematado se rán devueltos on el mismo dia y ol de los re-
matadqros se admi t i r á el recibo como parto de pago do 
los efectos rematados, 
Por igual disposiclnn se r e m a t a r á n ol mismo día y ho-
ra y al mejor postor los efectos de la botica, San Rafael 
esquina á Aromburo, tasados en .$188-90 oro, aeirmi e\ 
podiente n . 3,819. 
Dos ómnibus también al mejor postor en $204, expa-
diente n . 2,830. 
Varios armatostes y efectos quo pueden verse en la 
calzada do J e s ú s del" Monto nnm. 2, Ba/.ar casado ei\ 
$110-E0al mejor postor, expodlento n. 12,Gil. Un carro 
fóuobre de 2? clase, forma ovalado, tusado on $175 oro. 
Expediento n. 343. Proposiciones sobro hi tasación. 
1(J509 2-1 
SOCIEDADES Y M P K E S A S . 
J. F. M I L L I N ^ T O N , 
S. Ignacio 50. -Habana.-S. Ipaclo 60. 
On. 312 .1 I t 
A V I B O H , 
COMISION LIQUIDADORA 
de la Caja de Ahorws, Descuentos y 
Depósitos de la Habana. 
D . Emilio del Junco y Pojados ha participado el extra-
vio de la Certifloacion de Depósi to expodida á su Havor 
con el núm. 04,712 y solicitado so le provea de duplicado. 
Lo que se anuncia por oste medio y durante quince dias, 
á fin de que si alguna otra porsoaa se considera con de-
recho al depósito roforido, ocurra á manifestarlo; on-ta 
inteligencia do que si dentro del t é r m i n o indicado, no se 
presento reclamación, so procederá á espodir el d u p l i -
cado corroíipoudiente, quedando en ese caso la certifloa-
cion pr imi t iva nula y do n i n g ú n valor.—Habana 27 de 
octubre do 1884.—El Secretario, Manuel de Jí.vit*- Pono». 
16142 15-3U) 
A l PUBLICO. 
Por renuncia hecha por D . Podro Moxt iu to del cargo 
do administrador general do los bienes pertenooientos á 
la comunidad "Hermanos Fernandez Criado y G ó m e z , " 
D . Federico López Arco ha sida nombrado para ejercer 
el dicho cargo con los correspondientes poderos. Lo quo 
so hace público para conociinionto general y los efoctoa 
consiguientes. 
Habana, octubre 29 do 1884.—Hermanos Fernandoss 
Critwlo y Gómez. 16158 4-31 
BATALLON 
Debiendo precederse á la adquisición de m i l sábuntui. 
mi l blusas de t ierra y m i l pantalones, de idom, para la 
fuerza d é o s t e batal lón; se haee saber por medio del pre-
sente anunoio, & fin do que los Sres. quo deseen hacer 
proposiciones remitan con la debida ant icipación á la 
oficina del Detall, del expresado los modelos consiguien-
tes tyuntados á los que de antemano podrán ver on la 
oficina dol Detall , sita en el cuartel do Madera, donde 
también es ta rán do manifiesto las condiciones á que han 
de smtetarso los proponentos para la entrega de dichaf. 
prendas. 
La Junta Eeonóinica, so r eun i r á en el cuartel de Mu>-
dera, ol dia seis do de Noviembre á la una de hv tardo' 
la que ob la rá por ol que presente mejores tipos, calidad 
y condiciones de proeio de oada una, abonándose jtor el 
que obtenga la construcción el modio por ciento, A favor 
de la Hacienda y los gastos de publioaeion que ofasione 
la misma.—Habana 30 do octubre do 1884.—El Coronel 
Teniente Coronel Jefe del Detall , Castro. 
16449 
LA VOZ DE CASTILLA, 
P E R I O D I C O D E C E N A L . 
8AU)KA A LUZ VA. 1 O DK NOV1F.MBUR móXlMtt . 
l'untosdc suA'crícío)!.—Lifofrvafla Hahanera, callo de 
Mercaderes. L i b r e r í a de Vi"!!», Obispo 00, Col'O ")/£» 
Abeja Montañosa , " Obispo esquina á Villegas. As toh l -
za, Alonso y C" Lamparil 'a 20. P a p e l e r í a " L a Comer-
cial ," Riela 33. impronta " L a Universal , ' Aguiar7:! . 
Igjgg 0-30 
LA iMlliU. 
ANTIGUA CASA M, PEÉSTAMÜÜ. 
N B P T U ; 
Las personas que on la misma tengan prMUlas i \ o tra 
clase do objoioa empeñados , ha l l ándose en descubierto 
de Iqa intereses vencidos, podrán pasAr á recogerlos ou 
el té rmino de un mes, espirado e\ caal, so p rocede rá á 
onagenarlos. 
En la misma existe uu coanpfeto surtido de joya» , a í -
hí^jas de oro, bri l lantwi y otras piedras val ios ís imos , i\ 
precios sumaiv.ento módicos y al alcance de iodas la» 
f o r t u n a , 
i C O M P L B T A R E K M / . \ « ION-
ICH&ANDSS <iAN<JAS P O S I T I V A ^ ! 
j T A R I K A M . m V e X P Á N B I V A S l 
Y nniCHISlIM ^ 1TRNCION. 
16203 15-20Q 
I OS» P R O P I E T A R I O S IM. F Í Ñ C X S U R U (3 -idel barrio do Pueblo Nuevo que deséen saber los an-
tecedentes de los terrenos uno es tán reclamando los luv-
roderos de doña Manuela Oonzalez del Alamo, puedeu 
pasar por la calle de J e s ú s Peregrino n. 24; los dar á r a -
zón D . Domingo Romero. 15881 15-1DO 
COMPAÑIA DEL FERROCARRIL ENTRE CIENFUEGOS Y VILLA-CLARA. 
S I T U A C I O N D E ESTA C O M P A Ñ Í A E N 30 D E S E T I E M I U t E D E 1884. 
Accionistas 
T c s r o r í a . . . 
M O T I V O . 
de la nueva omisión 
( Adminis t ración 
llanco Español , cuenta d e p ó s i t o . . . . 
I Banco Industr ial , idem 
CHÉDITOS VAHÍOS. •( Caja do Ahorros, idem 
Fletes por cobrar 
I Facturas por clasificar 
I Varios deudores 
PBOPIBDAÜSl 
GASTOS . . 
(Cons t rucc ión de la linea 
' i Cuenta de patrocinados 
í Ramal proyectado de Palmira á Agü ica 
< Depósi to do abastecimiento , 




























$ 87.827 952 
7Tf 
26 
C A P I T A L 
FONDO D E R K S E R V A 
f Dividendos activos atrasados 
Idem idem úl t imo n'.' 34 
DÉUITOS VAHÍOS < Cuentas en suspenso 
I Contr ibución para el Estado 


















$ 25.38.'! C74 
8.451 
3.992 
5 f l 7 . 3 5 3 Í l » J $ 37.82'. 
60 
951 
S. E. ú O.—Habana 29 de Octubre de 1884.--FI Contador, Jivaristo de Tduate.—W: BnV—Bl Vocal Prer í -
dente, Fcrminde MemUoUt. O n . U46 8-3.1 
S Á B A D O Io D E NOVIEMBRE D E 1884. 
E l Dia de Difuntos. 
El lúnea próximo conmemora la Iglesia 
católica á los fieles difuntos, y la universali-
dad del pueblo cristiano, ora acudiendo á 
los cementerios, ora visitando los templos, 
se asocia & las tradicionales ceremonias de 
la religión con el respeto y recogimiento 
propios de este triste y solemne aniversario, 
cuya signitlcacion es profundísima, como 
todo lo que se relaciona con loa misterios 
de la muerte, y con la instintiva aspiración 
á otro mundo mejor, más allá de los límites 
del sepulcro. 
Los pueblos paganos no tenían una ca-
bal idea de estas cosas, y si á t ravés de 
las sombras del materialismo ó del es-
cepticismo entrevían algún rayo de espe-
ranza do algo que sobreviviese A las 
miserias de la existencia, sólo puede con-
siderarse como el vago 0 incierto impul-
so de esa aspiración instintiva en el hom-
bre, á que acabamos de aludir. En la deca-
dencia de la antigua Roma, y cuando la au-
sencia de vida moral iba s e m b r á n d o l a 
desesperación en todos los corazones y en 
loa espír i tus la duda acerca de la inmor-
talidad del imperio, se sentía por do quiera 
la necesidad de algo que no fuese pura ma-
teria, de alftana fe, de algún consuelo y de 
ahíiina esperanza que no podían infundirle 
á laa gentes ni la estéril sequedad de los 
átóaofós ni el frió mármol ó bronce de las 
eatátuaa de los ídolos. Semejante aspira-
í / io i i va M «lenlíaal acercarse el advenimien-
to del cristianismo, y transpiraba sin darse 
cuenta de ello en la mente de los pensado-
rea. Un gran poeta do la corte de Augusto, 
epicúreo, eacóptico y todo, formuló aquella 
famosa frase Non onwis mor lar. Ea decir, 
que más allá «le la muerte, permanece, so-
brevive algo del ser humano. 
M:IM ora preciso que la luz del Evangelio 
viniese al mundo para crear la vida moral, 
y rehabilitando al hombre y descubriéndole 
el misterio de sus ulteriores destinos, el 
dogma de la inmortalidad del alma, la fe 
en la otra vida mejor, la esperanza de en-
contrar en ella, con el premio á las v i r tu -
des, la compensación de los trabajos y pe-
nalidades de ta vida perecedera. ¡Doctrina 
santa y consoladora, cuya v i r tud en vano 
se buscará en todas las ülosofías del paga-
nismo! 
Profundamente espiritual nuestra santa 
religión, así en la oscuridad de sus misterios 
como en la significativa exterioridad de sus 
práct icas , recuerda en este dia á los vivos 
que entre elloa y los que ya fueron existe 
una comunión invisible; que los vivos deben 
de conmemorar á los muertos, y que las 
preces y sufragios que se consagran á 
sus almas, son el lazo de esa comunión 
santa y consoladora. ¡Dichosos los que croen 
y los que rezan!, decíamos en una ocasión 
semejante. A\ repetirlo ahora, añadirémos, 
que los que creómos debemos rezar y rogar 
por los fieles difuntos en este dia, consa-
grado por la Iglesia á esta conmemoración. 
Entre ellos, tenemos á nuestros deudos y 
amigos y ú las que fueron prendas más que-
ridas de nuestro corazón. Roguemos, pues; 
que al observar esta práct ica religiosa, con 
elloa íntima y secretamente nos comunica-
mos, 
^ o - » 
"La Voz de Cuba". 
Desde el dia de ayer se ha hecho cargo 
de la Dirección de este nuestro apreciable 
colega el Sr, D, Antonio Corzo. E l nuevo 
director, al comunicar al público este su-
ceso, en el primer ar t ículo editorial que au-
toriza con su firma, da una idea de los prin -
cipios que se propone defender y de la con-
ducta que piensa observar como director 
del expresado diarlo. Respecto de lo prime-
ro, el Sr. Corzo declara que cont inuará la 
obra de los que le han precedido, defen-
diendo las doctrinas conservadoras, como 
también los acuerdoa y resoluciones del par-
tHáb de Union Constitucional, al que se en-
cuentra afiliado. 
Por lo que toca á la conducta periodís-
tica, el Sr. Corzo promete respetar las per-
sonas, cuya vida y carác te r privado no con-
fundirá jannís en cualquier polémica que 
anstonte, con las opiniones y el ca rác te r 
público de aquellos á quienes tenga que 
censurar ó combatir; rectos y plausibles 
propóaUoa muy conformes con los actos ó 
i lustración de este nuestro antiguo amigo 
y correligionario; y hoy nuevo compañero 
en ¡a arena del periodismo. 
Amortización. 
•Según anuncia la Gaceta, á la una de la 
tarde del dia 4 del presente mea, serán a 
mortizados y quemados por el Banco Espa 
ñol de la Isla de Cuba, en su propio edificio 
doscientos veinte y cinco mi l cuatrocientos 
noventa pesos en billetes, cuyo valor le se 
r á entregado por la Hacienda Públ ica , co 
mo producto de los recursos destinados al 
pago gradual de la deuda que representan 
cumpliéndose así el Real Decreto de 30 de 
agosto úl t imo. 
Revista Mercantil. 
L a demanda, después de nuestra ú l t ima 
revista, ha sido casi nula, debido en parte 
á laa elevadas pretensiones de los tenedo-
res. Las operaciones de la semana se han 
reducido á una reventa de 1,000 sacos cen 
trífugas, cerrando el mercado, ayer viórnos, 
encalmado y á precios enteramente nomi-
nales, en vista de las noticias ménos favo-
rables que llegaron de los mercados ame-
ricanos. Cotizamos.- Centr í fugas: para la 
Península, pol. 9f{97, de Gi á 7 rs, arroba; 
id, para el extranjero, en sacos, pol, 92i95, 
de 5 i á 5t-, y en bocoyes, pol, 92i94, de ¿ á 
5ír rs. arroba. 
Los mercados en la costa siguen encal-
mados, y nada se ha hecho que sepamos. 
Respecto de las operaciones que debemos 
registrar, son las siguientes: Centrifugas: 
L a única venta en el curso de la semana 
fué la reventa de .1,000 sacos, pol. 94^ á 
5.83 rs. nxvdb&.—Mascahados: sin existen-
cia.—Azúcares de miel: nada se ha hecho. 
Azúcares de tren y purgado: limitada de-
manda; la única venta que hemos sabido 
fueron 1,890 cajas blancos y quebrados de 
primera, á precios reservados, aunque se 
dice que fué de 10i ra. los blancos y 7 i los 
quebrados. 
L a existencia aquí y Matanzas es la si-
guiente: 
Existencia en 19 Enero 1884.. 
Recibos liasta la techa.. 
Exportado y consumido desde 
el 19 de enero de 1884.. 
A flote 
Existencia en 30 de octubre 
de 1884 
























CARTAS A LAS DAMAS. 
(SSCBITAB 5X?RlI3A.lfBSTB PARA K L O T A R I O Ü E Í..4 
¡ H A R I N A ) . 
Madr id , 8 de octubre. 
L a novedad del dia son las desenvueltas 
gracias de Ana Judie, que se luce en el tea-
tro de Jovellanos: el entusiasmo de algunos 
periódicos raya en lo hiperbólico, pues sólo 
lea^íálta decir que tiene algo de divino. 
A mí me parece esta artista demasiada-
mente humana: ya hace mucho tiempo que 
ha pasado de los l ímites de la juventud, co-
mo que ha estrenado todas las operetas de 
Ofenbach: la prensa fran cesa ha tenido cui-
dado de decir varias veces que era cort ís ima 
de vista, hasta el punto de no ver nada ab-
solutamente sin el auxilio de los lentes. 
Su fisonomía es dura y acentuada: tiene 
los ojos negros, de mirada molesta y excru-
tadora: ¿no habé is reparado alguna vez en 
esos ojos, señoras mías? Por mi parte no loa 
puedo sufrir, y no ha1lo ojos hermosos m á s 
que por su expresión, sea cualquiera su ta-
maño y color. 
Conozco hace muchos años á una señora, 
á cuyos ojos no he podido acostumbrarme, 
siendo la expresión de estos ojos lo que me 
hace profesarle la más grande ant ipa t ía : o-
bligada á verla con bastante frecuencia, ja-
más la veo con gusto, y cuando me mira 
rengo por precisión que inclinar los ojos al 
suelo ó mirar & otro lado para librarme de 
los suyos. 
Esta señora no dice una palabra que no 
sea á la vez vulgar y dañina: no se ocupa 
más ^ 9 9̂ Yi&W P^ÜÍVB , de críticaa acer-
La exportación de tabaco en la semana 
comprende lo siguiente: 2,504 tercios en 
rama, 3.951,474 tabacos torcidos, 158,142 
cajetillas de cigarros y 7,801 kilos de pica-
dura, y en lo que va de año, 104,999 tercios 
en rama, 95,270,539 tabacos torcidos y 
13.578,527 cajetillas de cigarros, contra 
74,829, 78,529,405 y 10.(507,133, respectiva-
mente, en igual fecha de 1883. 
Los cambios muy quietos. Durante la se-
mana se han girado letras por $380,000, de 
los que corresponden $120,000 á los Esta-
dos-Unidos y el resto á plazas de Europa. 
Cotizamos: £ d e l O ^ á 20 p .g P., Gurrency, 
largo plazo, de 9 i á 9 i p . g P. y corta 
vista, de 10} á l O i p . g P. 
E l oro cerró en la anterior semana de 
227^ á 2271, y ayer, viérnes, de 2 ¿ 6 | á 227, 
Durante la semana no ha habido más 
importación en metálico, que la de $4,075, 
y en lo que va de año se han recibido 
$8,874,177 contra 3.567,581 pesos en igual 
fecha de 188L1, 
En fletes nada se ha hecho: los tipos no-
minales. 
JeneqneD. 
Hemos tenido el honor de recibir una a-
tenta carta del Excmo. Sr. Conde de Mo-
pox y do Jaruco, en la cual nos comunica 
los esfuerzos que hizo hace 50 años para 
propagar el cultivo del jenequen y los que 
en la actualidad emplea, á fin de extender-
lo en la localidad que habita.—Quizás al-
gún dia nuestra buena estrella nos permiti-
r á i r á visitarlo, y entóneos darémos cuenta 
de sus trabajos.—A. R. 
La marina mercante española. 
El ministerio de Marina ha publicado el 
Suplemento número dosh la lista oficial de 
los buques mercantes de la marina españo-
la, que anualmente forman con el esmoro y 
escrupulosa exactitud que todos aplauden, 
los centros del precitado departamento. 
Teniendo á la vista la lista oficial corres-
pondientes á 1883, así como el suplemento 
número 1 publicado en setiembre anterior, 
resulta que la flota mercante de vapor de 
España se compone de 308 buques con 
263,458 toneladas. 
Los buques de vela mayores de 50 tonela-
das ascendían á 1,803, con 313,122 tonela-
das. 
Las embarcaciones de vela y de vapor 
menores de 50 toneladas eran: 
Filipinas.—Embarcaciones de cabotaje, 
456 con 11,851 toneladas; idem destinadas 
al tráfico de los puertos, 2,572 con 54,300 
toneladas. Total general, 3,028 embarca-
ciones y 66,151 toneladas. 
Isla de Cuba.—Embarcaciones de nave-
gación fiuvial, 6 con 127 toneladas; idem 
destinadaa á la pesca, 449 con 2,522; idem 
al tráfico do los puertos, 840 con 15,581. 
Total general, 1,301 embarcaciones y 18,230 
toneladas. 
Puerto JÍÍCO.—Embarcaciones de cabota-
je, 56 con 1,317 toneladas; idem destinadas 
á la pesca, 775 con 2,940; idem al tráfico de 
los puertos, 775 con 2,828; total general, 
1,606 embarcaciones con 8,085 toneladas. 
Es decir, un total para las tres provincias 
de Ultramar de 0,130 embarcaciones de 
esta clase, con 96,366 toneladas. 
EN LA PENÍNSULA. 
Departamento de CVfíító.—Embarcaciones 
de cabotaje, 1,186 con 20,556 toneladas; 
idem de navegación lluvial, 3.") con 450; 
idem destinadas á la pesca, 2,202 con 
15,212; idem al tráfico de los puertos, 2,659 
con 10,051. Total general: embarcaciones, 
6,002 con 46,269 toneladas, 
Fe r ro l . — Embarcaciones de cabotaje, 
1,126 con 19,631. toneladas; idem destinadas 
á la pesca, 7,212 con 17,230; idem al tráfico 
de los puertos, 2,170 con 10,059, Total ge-
neral: 10,514 embarcaciones con 58,920 to-
neladas, 
Cartagena.—Embarcaciones de cabotaje, 
1,626 con 28,147 toneladas; idem de nave-
gación fluvial, 52 con 628; idem destinadas 
á la pesca, 1,295 con 16,176; idem al tráfico 
de los puertos, 4,655 con 20,587. Totá l ge-
neral: 7,628 embarcaciones con 62,538 tone-
ladas. 
Es decir, un total general para los tres 
departamentos de la Península de 24,231 
embarcaciones con 166,710 toneladas. 
En otra forma, el total general en los di -
versos puntos de la monarquía española, de 
embarcaciones menores de 50 toneladas, 
era de 30,361 buques con 263,076 toneladas 
Una observación digna de ser tenida en 
cuenta se presenta desde luego al axaminar 
estas cifras, á saber: que el tonelaje total 
de las embarcaciones de menor porte es 
igual al de la ilota mercante do vapor. 
Consiste el hecho en ol notabilísimo in-
cremento obtenido durante los quince últ i 
mos años por la marina de vapor, á pesar 
de las guerras, luchas y calamidades de 
todo género que durante el indicado porío 
do han afligido á España . 
En efecto, resulta de datos oficiales que 
en 1868 la ilota mercante de vapor de Es-
paña se componía de 101 buques con una 
cabida de 20,814 toneladas; en 1? de enero 
de 1880 ascendía á 220 con 135,814 tonela-
das. Incremento en doce años, 115,000 to 
neladas, ó sea cerca de un 600 .por 100, 
En 1? de enero de 1882 exist ían 341 va-
pores con 232,718 toneladas. 
En Io de enero de 1884, 308 con 203,458 
toneladas, es decir, un aumento de 27 va-
pores y 30,740 toneladas. 
Este último aumento se debe á la magn í -
fica flota de la Compañía general de Taba-
cos do Filipinas; cuyos brillantes servicios 
han sido encomiados por el ilustre presiden-
te del Consejo de administración del canal 
de Suez, Mr. Fernaddo de Lesseps, en la 
Memoria sobre las operaciones de aquella 
gran vía comercial, durante el año de 1883, 
has, de chismea llenos de envidia y de ren-
cor hác ia todo el género humano: nunca co-
mo desde que la trato he comprendido que 
los ojos son el espejo del alma. 
Unos ojos dulces é inteligentes, son el me-
jor fiador de una persona, pues áuu en el 
semblante de los hombres, la expresión sé-
ria y varonil, no excluye la dulzura y sensi-
bilidad de la mirada, si no que le presta 
nuevo encanto. 
Pero volviendo á Mme. Judie, tuvo la o-
currencia de que le enseñasen los días que 
eatuvo detenida en el lazareto una canción 
española, y aprendió unas peteneras, que 
ha cantado, según dicen los periódicos, me-
jor que un ángel pudiera hacerlo; lo cual me 
permito dudar. 
Las actrices españolas se quejan amarga-
mente, y con muchís ima razón, de los entu-
siasmos que levantan las medianías extran-
jeras, á las que colocan algunos escritores 
por encima de los méri tos de nuestras ar-
tistas, verdaderas eminencias comparadas 
con aquellas. 
E l dia 6 del actual, se ha inaugurado la 
"Exposición Fabri l y Manufacturera del Fo-
mento de las Artes:" colocada en sitios pre-
parados al efecto en el hermoso Parque do 
Madrid, ofrece un hermoso golpe de vista á 
a gran concurrencia que acude á visitarla. 
Es un verdadero alarde de la industria na-
cional, y la sociedad del Fomento de las 
Artes presta un valioso servicio á las cla-
ses obreras, y á la instrucción y gloria de 
España . 
A las doce y media de la m a ñ a n a empe-
zó el acto: después de los discursos del Pre-
sidente del Fomento de las Artes, y del que 
pronunció el director de Agricultura, I n -
dustria y Comercio tteQlarO a]?tert¡a 
presentada en junio último á la junta gene-
ral de accionistas. 
Estos lisonjeros resultados con razón nos 
satisfacen y enorgullecen nuestro amor pro-
pio nacional. En la época en que todas las 
naciones se afanan en lograr la sustitución 
do los barcos de vela por los do vapor, y 
poder imprimir por este medio tan eficaz 
nuevos rumbos á la navegación, y mayor 
rapidez á las comunicaciones tan esencial-
mente necesarias á todas las operaciones 
del tráfico, halaga mucho el contemplar los 
generosos esfuerzos para colocarse á la al-
tura que debe ocupar una potencia m a r í t i -
ma de primer órden como lo es España , y 
un país al que los más gloriosos recuerdos 
históricos le imponen deberes sagrados. 
La crisis ministerial en Portugal. 
Una cuestión de ferrocarriles ha provoca-
do una crisis ministerial en Portugal, En 13 
de setiembre se celebró en Lisboa junta ge-
neral de los accionistas de la compañía real 
de los ferrocarriles portugueses. En ella se 
decidió excluir á los accionistas extranjeros 
que componen la mayor parte de la socie-
dad y se nombró un Consejo de administra-
ción compuesto exclusivamente de accionis-
tas portugueses. Los accionistas extranjeros 
presentes en la Junta, protestaron contra 
ese acuerdo, protesta que ha sido reiterada 
por el Centro de accionistas establecido en 
Par ís . E l gobernador de Lisboa aprobó el 
acuerdo de la minoría de los accionistas que 
los diarios de oposición calificaron de em-
boscada, y una parte de los ministros, y uno 
de ellos, el presidente, Sr, Fontes, sostiene 
contra los restantes el acuerdo tomado por 
el gobernador de Lisboa. 
Los ministros que se oponen á sancionar 
dicho acuerdo, son los de Hacienda, Justi-
cia, Marina y Negocios extranjeros. De ahí 
la crisis que ha sido originada, no porque 
haya surgido ninguna grave cuestión de 
principios políticos, ni porque un problema 
de doctrina ó de responsabilidad ministerial 
suscitase divergencias graves ó insolubles 
en los Consejos de la Corona, sino porque 
un acuerdo que parece favorecer intereses y 
combinaciones particulares, encuentra pro-
tección y apoyo en algunos de loa Consejo-
ros de la Corona. 
Debemos añadir que ese acuerdo es viva-
mente combatido por una gran parte de la 
prensa portuguesa y extranjera y ha causado 
malísimo efecto en la bolsa de Lóndres, sien-
do ya objeto de una intervención diplomática. 
Higiene para todos, 
F A L S I F I O A C I O N E S D E L P A N . 
Otra cuestión eminentemente higieniza-
dora, por decirlo así, corolario de todas las 
anteriores que hemos expuesto al público 
criterio acerca del pan, es la de las falsifi-
caciones de este sustento, cuestión que ha 
preocupado y está preocupando vivísima-
mento en estos momentos por su importan-
cia capital á la mayor parte de los munici-
pios europeos constituidos, y que deseamos 
se inculque en el ánimo de todos los que de-
ben interesarse por la salud pública, dado 
que, como dice el sabio higienista y epide-
mologista Sr. Monlau en uno de sus más 
persuasivos trabajos, todo país por rudimen-
tal que se le suponga, se funda y organiza 
para durar, para vivir , para resistir. Moi-
sés y Licurgo, prosigue el insigne escritor, 
fueron venerables jefes; pero ni el profeta 
inspirado por Heová, ni el inmortal legisla-
dor de Esparta fueron grandes, sino porque 
fueron grandes higienistas. L a Higiene pú-
blica, superior, por consiguiente, más bien 
quo una parte de la Medicina, es la Medici-
na entera aplicada al doble objeto de la ins-
titución de las leyes y de la administrácion 
de los pueblos. Y no do otro modo se expli-
ca que Moisés pusiera sus prescripciones h i -
giénicas bajo la imponente salvaguardia del 
tabernáculo de Dios, como los legisladores 
las ponen bnjo la sanción penal do los códi-
gos. " • , . 
Como la índole de este articulo nos veda 
extendernos en consideraciones, abstractas 
sobre el arte y ciencia á la vez de conser-
var á los hombres, de los que justamente 
decía el Dr. Amadeo Latour, contrayóndo 
se á la policía higiénica de las ciudades: 
"Dime cuál es tu Higiene pública y te diré 
cuál es el estado de tu civilización y salu-
bridad", darémos á este nuestro último tra-
bajo sobre el estudio del pan, el carácter 
más esencialmente práctico si cabe que los 
anteriores, ajustado asimismo á ese carác-
ter esencialmente positivo de la ciencia mo-
derna, prescindiendo de toda especulación 
filosófica para descender al terreno mate-
r ia l de la Higiene; pero lo haremos, como 
siempre, sin trasgredir sus límites, ni entre-
garnos á fátilos declamaciones ni lamenta-
ciones. 
Con efecto, los fraudes sobre el pan son 
más feocuentos de lo que generalmente se 
crée en todas partes, y aunque aquí los pa-
naderos son más escrupulosos que en las 
grandes poblaciones del extranjero, no pue-
de dudarse que en alguna parte de la mate-
ria primera con que aquí se elabora el pan, 
vendida en plaza por do buena calidad ó 
por su atraso, están dañadas , habiendo su-
frido una alteración marcada, según lo re-
vela su sabor ácido, sensible al paladar mo-
nos delicado; otras están adulteradas con 
féculas de lo que quiera quo sean; otras, 
preparadas con harinas picadas do insec-
tos, & . 
Estamos seguros de que la adición de fé-
cula á las harinas y por ende al pan, no per-
judica en manera alguna á la salud; pero sí 
creémos que es un fraude notorio al com-
prador, porque la fécula introducida en la 
harina y convertida en pan, no lo hace tan 
nutritivo como el formado por la harina 
verdadera; es un fraude para el consumidor 
si el pan está preparado con harina mezcla 
da con fécula, porque conteniendo menos 
gluten, es como ya hemos dicho ántes , me-
nos alimenticio; y sobre todo, un notable 
perjuicio al jornalero que no puede como el 
rico, como oí de la clase media, comer ali 
mentes azoados. Esta úl t ima circunstancia 
debo tenerse muy en cuenta por quien co-
rresponda. 
No obstante esto, creémos que podría 
prepararse un pan con la fécula y la harina 
de trigo, en las porciones de 25 á 50 por 
100 de harina para 50 á 75 de fécula, un 
pan blanco, sabroso, saludable, y que po-
dr ía darse á ménos precio quo el pan do 
harina pura de trigo; pero sería necesario 
que la composición de este pan so indicase 
por quien puede y debe hacerlo; y so ven-
diese en su justo valor; la diferencia de 
precio serviría al jornalero para comprar 
alimentos azoados; y creómos, por último, 
en esta primera parte de las falsificaciones 
del pan hácia la cual llamamos la aten-
ción, que si un panadero ha ideado ó se le 
ha comunicado algún procedimiento econó-
mico para elaborar este alimento, no debe-
ría ponerlo por obra sino autorizado, por 
que no es él quien debe juzgar de la bondad 
del procedimiento y debatir los intereses de 
los consumidores. Los municipios son los 
más llamados á debatir estos intereses. 
No hace tanto tiempo que el municipio de 
Rúan importó por su cuenta y riesgo gran 
cantidad de harina de maíz preparada en 
Burdeos con ta l arte y m a ñ a que difícil-
mente podía asegurarse fuera la harina de 
ese grano, tan nutri t ivo por su abundancia 
en una sal fosfórica de cal y tan convenien-
te al organismo; importación hecha con ob-
jeto de que se preparara un pan mixto pa-
ra la clase jornalera, partiendo del princi-
pio fundamental del economista Chambrol, 
esto es, de que la disminución de 10 centa-
vos por ki lógramo de pan es ventajosísima 
para la clase aludida en las grandes pobla-
ciones, con cuya disminución, ahorrando 
la Exposición, y recorrió las instalacio-
nes acompañado del elemento oficial, y de 
grande y numerosa concurrencia de invita-
dos. L a música de Arti l lería, tocó durante 
este acto brillantes y escogidas piezas. 
En las instalaciones arregladas con mu-
cho gusto, so admiran togidos desde los más 
burdos á los más finos, encajes, blondas, 
muebles, hilos, cáñamos, algodones, lanas, 
estambres, redes, variedad de úti les de pes-
car y caza, escalas para incendios, paños, 
castores, mantas, trabajos de peluquer ía 
con cabellos, telas metál icas, maquinarias 
para todos los usos de la industria y del ar-
te, cepillos, seda desde el capullo al más 
rico tegido, sellos, metales, prensas, borda-
dos en oro, en sedas, en felpa, en aplica-
ción, en tapicería, á máquina , grabados, 
marfiles, y tantas otras cosas, que sería muy 
prolija una enumeración áunde j ándo l amuy 
imperfecta. 
L a exposición de flores y frutas es posi-
ble que se inaugure mañana . S. M . la rei-
na, presidenta de este cer támen encantador, 
ha ordenado que se abra, prescindiendo de 
su presencia, pues lo mismo las flores que 
las frutas pierden mucha belleza al perder 
su frescura. 
Esta exposición promete ser admirable-
mente bella, por la variedad y riqueza de 
las flores y las frutas: las señoras que en 
Madrid parecen estar hechas de acero, no 
faltan nunca á estas fiestas del arte: verdad 
es que no faltan j a m á s á ninguna fiesta de 
ninguna clase quo sea: conozco varias que 
se levantan á las once, van á misa, vuelven 
á almorzar, van á tiendas, hacen un par de 
visitas después, vuelven á comer, van al 
teatro, y juegan al tresillo en su casa ó en 
la de alguna amiga desde las doce de la 
a99U9 ^ \ m tr^s do 1% m m & \ coa taa 
esa clase la suma de 9,125,000 francos cu 
una población de 500,000 consumidoro-s de 
pan, podrían comer estos alimentos azoa-
dos asociados á ese pan mixto de harina 
pura y de maíz. Fije su atención nues-
tro municipio en este asunto de su exclusi-
va incumbencia en beneficio del pobre. 
Analizado dicho pan mixto por químicos 
entendidísimos, se ha encontrado compues-
to de 70 por 100 de miga y 30 por 100 de 
corteza. L a corteza reciente contiene 18 
por 100 de agua y el migajon 44 por 100. A 
las 24 horas de extraído del horno, la corte-
za contiene 17,73 por 100 de agua y la miga 
42 por 100, Hace algunos años se elabo-
ba aquí un pan de esta especie por un h á -
b i l panadero con general aceptación. 
Nosotros opinamos que con ta l que una 
harina de maiz esté reducida á polvo im-
palpable para quo sea más asimilable, no 
habr ía reparo ó inconveniente en que se le 
agregara á la harina pura para preparar 
un pan mixto, mediante la mejor levadura 
de trigo, en la proporción de un 25 por 100 
y bajo las preces ya expuestas; y como 
quiera que así se ha hecho en Franche-
Conte, en Alsacia, en Berna, en muchas co-
marcas del Mediodía do Francia, España y 
en las Américas, estas son varias fuerzas que 
sumamos para no dejar resquicio por don-
de escaparnos al sustentar esta opinión en 
favor del pan mixto y barato, mucho más 
cuando se revelaría contra cualquiera otra 
opinión que se emitiera en sentido opuesto, 
lo mucho que ha tenido en cuenta el muni-
cipio de Burdeos el asunto de la elabora-
ción del pan precitado, en favor de la clase 
pobre, con un 23 á un 25 por 100 de harina 
de maíz, bien preparada y de mazorcas en 
completo desarrollo ó do maíz completa-
mente hecho, abundantís imo en fosfatos, 
tan necesarios al organismo. 
En prueba de nuestra rectitud é impar-
cialidad en esta materia bromatológica tan 
trascendental ís ima, debemos decir que Ma-
gouty, comisionado para dar cuenta de los 
resultados de la misión que so le confiara 
como punto de intersección entre la ali-
mentación con un pan de harina pura y 
otro compuesto de una de esta calidad y de 
maíz, ha manifestado haber llegado á re-
sultados sorprendentes bajo la alimenta-
ción del pan mixto en la cíase obrera, aso -
ciando á la mezcla de harina de maíz y 
trigo, harina de papas cocidas y reducidas 
después á polvo Impalpable en las propor-
ciones siguientes: 
Harina de trigo 100 
Levadura extra 00 
Harina de maíz 40 
Harina de papas 20 
Entre nosotros podría reemplazarse la 
harina de papas por la muy nutri t iva de 
plátanos, con la cual ya se ha preparado un 
pan agradable. 
La aplicación de la aplicación química á 
la investigación de las falsificaciones del 
pan, no ha podido sor más fecunda on re-
sultados provechosos. Es tanta la exactitud 
del análisis aplicado con este fin no ménos 
loable, que por más que los panaderos bel-
gas y del norte de Francia han ido dismi-
nuyendo las dósis del sulfato do cobre, cris-
taíes de Vónus ó caparrosa azul en el pan, 
no han podido escapar á las pesquisas de 
los más sabios investigadores, los cuales 
han apreciado en numerosas muestras de 
pan hasta la míniína dósis de cobre apre-
ciada en 1250 00 á l^OOOO, elaborado con 
harina de pésima calidad, á fin de obtener 
un pan más blanco á la par que más pesa-
do, en razón á que de esta manera el miga-
jon retiene mucha agua. 
Dando un paso más ade lán te los químicos 
en estas investigaciones tan delicadas, han 
encontrado en muchos mendrugos ó sobras 
do pan sospechosos, en los que se creía que 
no había ni siquiera un resto de esa mate-
ria verde, verdín ó verdo-grís, con los cua-
les alimentaron varias ratas y otros anima-
litos (rats et bestioles) escogidos para sus 
experimentos, han encontrado, repetimos, 
dósis suficientes de sales de cobre que pone 
más de manifiesto el poder inmenso de la 
química en sus infinitas, variadas y nume 
rosas aplicaciones ó en su marcha triunfal, 
digna do seguirse hasta en sus menores 
pasos. 
En la reseña histórica de la série de he 
chos alusivos á estas investigaciones del co-
bre, del alumbre, &a, en el pan, acaba de 
citarse entre otros muchos, el que en Anfí 
polis ocurrió úl t imamente en esa localidad 
que fue antigua ciudad de Francia, conocí 
da por ese nombre, patria que fué también 
de los zoilos ó críticos impertinentes dtí*las 
obras de Homero é Isócrates, pero siempre 
decorosos hasta el remilgamiento en sus 
más ridículos escritos. En efecto, cítase el 
caso de haber comido allí un sujeto pan 
elaborado con harina cernida por un tamiz ó 
cedazo de cobre, en vez de los do cerda, &a, 
cuyo pan ocasionó un envenenamiento in -
cipiente con toda su cohorte de síntomas 
alarmantes. En los primeros trabajos in 
tentados para descubrir el cobre en el pan, 
nada se consiguió; pero en tentativas pos 
teriores por el procedimiento de Orilla, 
perfeccionado por P. Markin , eso metal eo 
municado á la harina por los cedazos de 
todos diámetros, so ha evidenciado on pre-
sencia do comisiones municipales, cuyo he 
cho so encuentra consignado en obras, fo 
lletos y artículos de periódicos para dar á 
conocer el inmenso poder de una ciencia, 
quo a\ por los incesantes esfuerzos de sus 
mejores intérpretes se logró en su dia d é 
rretir ol platino y el oro, como se derrite hoy 
el azúcar en el agua, no t a rda r á en llegar el 
dia también en que con los simples ó com 
ponentes de la harina se elabore esta misma 
sustancia, como lo ha projuzgado Chaptal 
químico eminente, en contestación dada al 
melancólico Rousseau, cuando este célebre 
escritor y public'sta ginebrinolo objetó, que 
j a m á s creería que la harina estaba com-
puesta de oxígeno, hidrógeno y carbono 
hasta tanto que con tales elementos no le 
preparara tan útilísimo sustento. ¡Cuán dis 
t inta sería la opinión del autor del "Emi-
l io ," de la "Nueva Eloísa," del "Contrato 
Social," &*, si volviera á la vida é ilumina 
ra su inteligencia en la ciencia que cada 
dia abro un nuevo horizonte al hombre; 
apar tándolo cada vez más, por decirlo así, 
en este sentido, de los días del inspirador 
de madama de Hudetot y del notable quí-
mico, conde do Chateloup! Retrocedería 
asombrado ante los imponentes progresos 
de la ciencia quo ha rasgado los velos más 
impenetrables. 
Yendo los químicos alemanes principal-
mente por igual camino, ó mejor dicho, de 
Itrconocido á lo desconocido y áun si se 
quiere encadenando unas con otras todas 
las observaciones precedentes en punto á 
falsificaciones del pan, hasta haber llevado 
este delicado asunto al terreno químico-le-
gal, donde puede juzgarse materia tan útil 
á todos con más severidad, han llegado á 
encontrar en este alimento las indicadas 
sales hasta on la diminutísima proporción 
do 0^100^0, con cuyo motivo acaban de ser 
multados y severamente amonestados en la 
misma Denstschland varios panaderos que 
impregnaban, no ya el amasijo, sino la le-
vadura con el verde-gris para darle más 
peso al pan, dejándola fermentar en vasijas 
de cobre, con objeto de disimular la falsifi-
cación, cuyo manejo tenía también por ob-
jeto mejorar harinas de pésima calidad. Por 
fortuna entre nosotros no han ocurrido ca-
sos tan desagradables, como los quo acaba-
mos de relator, lo cuaí prueba una voz más 
lo eserupulosos que son en este amaño nues-
tros panaderos. 
En vista, pues, de lo fácil que es, áun en 
los casos más difíciles ó complicados encon-
trar el cobre, & , puesto en el pan intencio-
nal ó bien impregnado de él casualmente, 
bien podemos repetir con ol escritor Magni 
que en el químico hay quo ver positivamen-
giónica vida, no os de ex t rañar que la po-
blación de Madrid esté devorada por la a-
nemia: ¿qué sucederá á la generación que ha 
de seguirnos? Este pavoroso problema mo-
ral gracial, porque la anemia invade tam-
bién el alma, pueden—si es que saben—re-
solverlo los hombres pensadores. 
Por mi parte confieso que la vida de con-
tinuas diversiones y de locos gastos que veo 
llevar á muchas personas que conozco, me 
mata r ía ántes y más seguramente que la 
vida de extremado trabajo que estoy obli-
gada á llevar: porque el vivir agi tándose en 
el vacío, sin deberes que llenar, sin otro ob-
jetivo que las pequeneces do la tierra, sin 
mirar j a m á s al cielo, el vivir así, digo, me 
sería de todo punto imposible, 
—¡Dios mió! digo yo algunas veces en 
la soledad de mi cuarto: dadme penas, 
dadme rudos y ásperos deberes, dad-
me trabajo-incesante y exigente: conceded-
me el favor do poderofrecerá vuestras plan-
tas lo más costoso que exigen la abnegación 
y el sacrificio; pero no me deis una vida 
ávida, vacía, estéril para todos y para mí: 
felices los que aquí sufrimos, loa que pade-
cemos hambre y sed de justicia: ¿ qué ven-
tura será comparable á la nuestra el dia de 
tus celestiales compensaciones? 
Así hablo con el Dios de las misericordias 
cuando la soledad y el desaliento quieren 
agobiarme ó entristecerme, mis queridas 
señoras: me defiendo con valor de estos 
crueles enemigos, y casi siempre consigo 
vencerlos. 
No envidieia j a m á s á nadie, amigas mias; 
las que aún os halláis en el umbral de la 
existencia, ignoráis las amarguras de la 
vida: pero yo sé la verdad terrible que en-
cierran estos versos de Metastasio, traduci-
do por nuestro envidiable Har^ft]?U9li» 
te un verdugo de la matoi ía que obliga áun 
á las más rebeldes, después de mil y mi l 
torturas, á revelar el secreto de su composi-
ción hasta on sus más recónditos senos, lo 
cual ha dicho en elogio de esos sabios con 
toda la erudición de primera mano y con un 
esprit muy propio de satíricos de buen gus-
to como todo un Néstor Roqueplan, uno de 
los críticos que ha sabido manejar el arte 
do juzgar con verdadero aticismo, recta-
mente y con el decoro que se revela en la 
siguiente frase, entro otras muchas suyas, 
la cual haco poco dejó escapar de su fecun-
da pluma, aludiendo á las diversas aprecia-
ciones que deben hacerse del estilo satírico 
de un artículo: Un article piquant, se 
mange f ro i t . 
Habíamos pensado terminar en el presen-
te trabajo las muchas noticias que aún asal-
tan á nuestro pensamiento sobre el uso de 
ingredientes en la elaboración del pan, con 
ías miras de pintar los fraudes que hemos 
dado á conocer al alcance de panaderos y 
consumidores; pero la falta de espacio nos 
obliga á aplazar para otro número lo que 
todavía nos falta que decir en un asunto 
que á todos interesa tan de cerca, en el que 
cerraremos el estudio del pan como hasta 
aquí hemos venido haciéndolo, bajo los pre-
ceptos más severos de la Higiene, con las 
siguientes conclusiones á que han llegado 
tantos beneméritos obreros de la inteligen-
cia por haber defendido y estar defendien-
do la salvación privada y pública ó la sana 
salud de todos, único ó inapreciable don, 
sin el cual son ilusorios todos los demás.— 
A . Caro. 
; , - ! iONI0A G E N E R A L 
t *E l vapor Ciudad Condal saldrá dê  este 
puerto para el de Cádiz el 5 del corriente 
haciendo, además escala en el de Puerto-
Rico. Hasta las 3 de la tarde del mismo 
dia, se recibirá en el buzón do la Adminis-
tración Central de Correos la corresponden-
cia que debe conducir para dichos puntos. 
Desdo esta hora, hasta media ántes de la 
salida del vapor, se recibirá con doble fran-
queo, lo mismo que en los buzones de al-
cance que hay establecidos. 
—Se ha dispuesto la baja en el cuarto ba-
tallón, y alta como supernumerario en el 
quinto de Volantaríos del alférez D . Manuel 
de la Concepción Hernández . 
—Se ha concedido la separación del ins-
ti tuto de Voluntarios, al segundo ayudante 
médico, D . José María Jaureguízar . 
—Se ha concedido la medalla de Constan-
cia á individuos del segundo batal lón Lige-
ros de esta capital. 
—Se concedo la baja al capi tán del Cuer-
po de Bomberos del Comercio, D . Fidel A n -
drés de Luna Castell; ordenándose en el ba-
tallón de Jovellanos la del teniente D. Pe-
dro Larrinaga Casoriega. 
— E l vapor americano Cienfucgos, llegó 
hoy al puerto de su nombre, de donde sal-
d rá para Nueva York y escalas el 4 del co-
rriente. 
—Continúan ocupándose el señor minis-
tro de la Ouerra, de acuerdo con el Direc-
tor general do infantería, de la reforma de 
los uniformes, siendo casi seguro que en 
este mes quede resuelto un nuevo modelo 
de guerrera. 
También sufrirá modificación el pantalón 
grana, al que se añadi rá una franja negra 
partida. 
Asimismo está en estudio el suprimir 
la levita, susti tuyéndola con otra guerrera 
para gala. 
—Se ha dispuesto se paguen á los habi-
litados de comisión activa y reemplazo de 
las provincias do Cuba, Puer to-Pr íncipe y 
Santa Clara para tercios do sueldos do jefes 
y oficiales aumariados, por cuenta de la 
consignación de agosto, á los dos primeros, 
novecientos pesos y seiscientos al úl t imo. 
—Los individuos del Instituto d e l á G u a r -
dia Civil de esta Isla han prestado en la se-
gunda semana del mes do setiembre último, 
los servicios siguientes: Aprehensiones y de -
tenciones.—Un bandolero; 1, por robo; 1, 
por heridas; 1, por maltrato de obra y es-
cándalo; 8, por reyerta; 1, desertor de ejér-
cito y 1 reclamado por la autoridad jud i -
cial. Asimismo prestaron auxilio en un 
incendio y á un herido, entregando un ca-
ballo quo encontraron extraviado. 
—El gobierno do la República Argentina 
está organizando una expedición científico-
militar, que será mandada por el ministro 
do la Guerra, con objeto de explorar y co-
lonizar las vastas regiones del G-ran Chaco 
argentino, no sometidas aún al dominio del 
poder central. 
Para atender á los gastos de esa expedi-
ción, las Cámaras han votado un crédito de 
500,000 pesos fuertes. 
Hay en el G-ran Chaco bosques inmensos, 
ríos caudalosos y cuantos otros elementos 
son necesarios para la existencia de los 
pueblos. 
Si, como es de creer, ol ejército argentino 
se apodera en breve de ese territorio, aque-
lla república podrá contar con un nuevo 
venero de incalculable riqueza. 
—Han sido destinados: á la guerrilla mon-
tada do las Villas, el profesor veterinario 
D. Clemente Aruesto Pueyo y al Regimien-
to de la Reina, el teniente D. Antonio Du-
rán Ramos. 
—En el Instituto de Voluntarios, se han 
dispuesto los siguientes ascensos: de tenien-
te supernumerario de la primera compañía 
de tiradores de Marianao D. Miguel de los 
Reyes y Rodríguez, y de alférez, D . Secun-
dino Piñeiro y Radis, do teniente del segun-
do batallón de Arti l lería D, Manuel Luege 
Collado, y de alférez D . José Ramos Vido-
rio, de alférez supernumerario de la com-
pañía de Artil lería de Pinar del Rio D. Fe-
lipe Binsanchoz Fuentes, de alférez de la 
compañía de San Miguel del Padrón D, Jo-
sé María Maiz y Bengoechea, de alférez del 
tercer batal lón de Matanzas D, Benigno 
Alvarez y Fernandez, de teniente del se-
gundo batal lón do Cárdenas D. José Her-
nández Modero, y do alférez D. Justo 
Martínez Forrera, de teniente segundo ayu-
dante del segundo batal lón de Artil lería, 
D. José Salvador Felin, de segundo ayu-
dante médico del batal íon do Pinar del Rio 
D . Juan Antonio de la G-ándara, do capi-
t án del quinto bata l lón de esta capital D. 
Anselmo Cossio Fernandez, y de alférez del 
segundo batal lón de Artil lería de esta capi-
tal, D. Francisco Fernandez Rodriguez. 
—Dos conocidos tipógrafos de' Cádiz, D . 
Francisco y D. José Pintado, acabando fa-
llecer en condiciones bien ex t rañas é idén-
ticas. 
Ambos jóvenes fallecieron, con una hora 
de intervalo, á consecuencia ne una misma 
enfermedad; la tisis. 
Se querían con cariño en t rañable , y siem-
pre á todas partes iban juntos. Juntos han 
estado hasta su ú l t ima hora. Contrajeron 
idéntica enfermedad. Murieron el mismo 
día, y han sido conducidos juntos al cemen-
terio, y sepultados á la misma hora, uno al 
lado del otro. 
••gi dí:» 30 d ; octubre se has fó'¿&t{|*i 
on a A imluitoaolon Económica, por e^oea 
mo d© gana-cb $1,161-00 siendo el tota' 
sa la fecha §138,350-25. 
Correspondencia del "Diario de la Marina" 
Nueva York, 25 de octubre. 
Parece increíble, pero realmente se en-
cuentran de vez en cuando en los periódicoa 
algunas noticias que no son políticas. 
Por ejemplo, el domingo pasado nos sor-
prendió la revelación de un acto do munifi-
cencia que ha llevado á cabo el millona-
rio Mr. Vanderbilt. 
Y digo que nos sorprendió, porque eso 
opulento capitalista no nos tiene acostum-
brados á semejantes rasgos. 
"Si en la fronto del hombre so esculpieran, 
'Los amargos cuidados do la vida, 
" ¡Cuántos que envidia dan, l á s t i m a dieran!" 
*• * 
El contingente inagotable do señoras lle-
na los teatros todas las noches: el Español 
prepara una gran campaña: después del 
Trovador que se h a r á en honor de García 
Gutiérrez, se pondrán en escena E l deshe-
redado, drama de D . Valentín Gómez; E l 
señorito Garlos, de D . Ceferino Falencia: 
otra comedia de D . Ensebio Blasco, tres 
dramas de D. José Echegaray, uno de don 
Pedro Novo y Colson y otros tres de autores 
noveles. 
Verémos lo que resulta de tan brillantes 
esperanzas. 
En la ópera es casi seguro que h a b r á una 
encarnizada batalla: los exabonados se pre-
paran á llevar adelanto y con el mayor v i -
gor las mayores exigencias: ya se hallan en 
Madrid la mayor parte de las cantantes, 
pero con mucho desaliento y mucho temor 
por lo que pueda suceder: en el estreno de 
Mme, Judie, se hallaban juntas en un palco 
bajo, las señoritas Borghi y Teodorini: ám-
bas se adornaban con riquísimas joyas: ves 
t ían la una de raso blanco, y la otra de 
brocado pompadour, y una y otra manifes-
taban á su corte de amigos el temor de que 
se hallan poseídas. 
La señorita Borghi hace ya tres años que, 
como la graciosa artista Ana Beloff, no a-
bandona á Madrid . 
E l Sr. Cepillo, excelente primer actor, 
contratado por la empresa del Teatro 
de la Comedia, se p resen ta rá al público 
con la obra en tres actos ti tulada Uti ingles 
y un viscaino. 
L a numerosa sociedad de autores líricos 
quo li» toía^Jo ^or su c u w ^ ^ toírtro de 
Regalar medio millón do pesos de golpe y 
porrazo, no es cosa que pueda hacerse todos 
los días festivos, y un disparo de ese calibre 
es capaz de dejar sin resuello al que lo reci-
be. 
A bien que el recipiente de ese medio mi-
lloncejo es el "Colegio do Medicina y Ciru-
j ía de" Nueva York", institución que debe 
estar curada do espanto. 
L a condición que en t r aña el donativo de 
Mr. Vanderbilt es que se destine esa cant i-
dad á la construcción de un edificio adecua-
do á las crecientes necesidades de esa ins-
ti tución y á la importancia de la metrópoli . 
E l presidente de la Facultad recibió el 
cheque de Mr. Vanderbilt, hace cosa de un 
mes, pero como á pesar de ser médico, ó ta l 
vez por serio, conoce de qué pió cojea la 
humanidad, se guardó el cheque en el bol-
sillo, y án tes de publicar el donativo empe-
zó á negociar la compra do terrenos á pro-
pósito para el edificio. 
E l resultado ha sido la adquisición de 
unos magníficos solares en la Novena Ave-
nida y calle 59a enfrente del Hospital Roo-
sevelt, por un precio mucho más ventajoso 
de lo que hubiera sido si el dueño de los 
terrenos hubiese olido el documento que ol 
presidente de la Facultad llevaba en la 
cartera. 
Comprados los terrenos, so hizo pública 
la donación, y los estudiantes de medicina 
y todos los módicos do la ciudad y el públ i -
do on general, después de reponerse de tan 
agradable sorpresa, han bendecido al l ibé-
rr imo donante, cuya munificencia permit i rá 
á la metrópoli tener un Colegio de Medicina 
y Cirujía que esté al nivel de los primeros 
de Europa. 
Por fin se han colocado los extremos de 
aquende de los dos cables t rasat lánt icos 
comerciales de la empresa Bennett-Mackay, 
en la parte oriental de Coney Island, más 
allá de Manhattan Beach, y dentro de poco 
tiempo, probablemente el mes entrante, se 
inaugurará el servicio público. L a compe • 
toncia que introducirá la nueva empresa 
tendrá sin duda un efecto saludable y lo-
grará , á mi juicio, que las otras l íneas re-
bajen sus tarifas. 
Supongo que el cable hab rá comunicado 
á Vds. la noticia del rudo ataque de que fué 
víctima el otro dia el Gobernador del Esta-
do de Nueva York. Dirigíase Mr, Cleve-
land á su despacho, cuando un hombre que 
estaba en acecho tras una esquina, se aba-
lanzó hácia él y le descargó una fuerte pu-
ñ a d a en la cabeza que le causó una leve 
herida en la región parietal. Disponíase 
el peri l lán á renovar el ataque con una pie-
dra, cuando algunos circunstantes acudie-
ron á tiempo para impedirlo y sujetarlo 
hasta que se incautó de él la Policía, 
El agresor era un campesino que padece 
de chifladura. Parece que algunos dias 
ántes habia acudido al Gobernador en de-
manda de perdón para un cuñado suyo que 
habia sido sentenciado á presidio, y no pu-
diendo obtenerlo se desmandó hácia la au-
toridad colmando al Gobernador de insultos 
y amenazas. Posteriormente volvió con su 
mujer y tan mal se portaron en presencia 
del Ejecutivo del Estado, que fué preciso 
removerlos á la fuerza. 
La mujer se puso histórica y el marido se 
propuso vengarse del Gobernador de la 
manera que se ha visto. E l incidente no 
tiene la menor significación política. 
Fuera do la exhibición de perros, quo es-
t á próxima á cerrarse, á pesar de la gran 
concurrencia que atrae y en la que figura 
muy especialmente el bello sexo; fuera de 
la exposición ó feria anual del American 
Instituto, que poca novedad ofrece este año, 
lo único notable que ha ocurrido esta sema-
na en materia de diversiones es el estreno 
de la compañía 'de ópera italiana que ha 
t ra ído la empresa Cambiaggi-Sieni. 
Tengo un verdadero gusto en manifestar 
que, léjos del fracaso que yo auguraba á 
esta compañía, ha tenido un éxito brillante 
y ruidoso, debido á lo bien niveladas que se 
hallan las fuerzas que la componen. 
No obstante do no haber en ella ningún 
artista de primo cartello y de no pasar nin-
guno de ellos de ser una medianía, el con-
junto forma un cuadro tan aceptable, tan 
bien balanceado, que ha sido una gra t í s ima 
sorpresa para los aficionados al arte lírico. 
A ida fué la ópera de estreno el már t e s 
por la noche en ol Star Theatre, antigua-
mente de Wallack, y fué tal el entusiasmo 
que causó su desempeño, que raras veces se 
ha visto mayor on el Metropolitan 6 la Aca-
demia. Tanto el Sr. Giannini en su papel 
de Badamés , como la señora Damerini en 
el de nuestra compatriota la señora 
Mestres en el de Amneris, y el Sr. Wilmant 
en el difícil papel de Amonasro quedaron 
lucidísimos y obtuvieron buena cosecha de 
aplausos y llamadas. Los coros y la or-
questa bastante aceptables, y si el aparato 
escénico no fué deslumbrador, en cambio el 
público quedó satisfecho del conjunto, 
K . LEHDAS. 
CORRESPONDENCIA L I T E R A R I A . 
Madrid, 8 de octubre. 
Los dos tomos de Problemas contemporá-
neos, que en estos últimos meses han veni-
do á enriquecer la preciosa Colección.de Es-
critores castellanos (notable por el singular 
mérito de casi todo cuanto publica, y por la 
elegante impresión de sus volúmenes) pa-
tentizan de un modo que no deja lugar á la 
menor duda, tanto el grave entendimiento, 
vasto saber y sagaz crít ica del autor, D . 
Antonio Cánovas del Castillo, como sus al-
tas dotes de escritor filósofo y su infatiga-
ble y asidua laboriosidad. 
A l reunir bajo aquel t í tulo algunos de los 
importantes escritos que hab ía dado á luz 
por separado en varias ocasiones acerca de 
los más interesantes problemas religiosos, 
filosóficos, sociales, políticos ó históricos de 
nuestros días, el Sr. Cánovas manifiesta, en 
la Introducción con que encabeza el primer 
tomo, quo no brinda al lector de tan sus-
tanciosos libros con ol conocimiento metódi-
co, y menos aún sistemático, de las cues-
tiones que, por preocupar á la generalidad 
hoy como nunca, suelen calificarse de con 
temporáneas; sino con meros estudios, "por 
lo común en forma de discui'sos, escritos 
casi siempre fortuitamente, y antes sumi-
sos á las circunstancias que los originaron, 
quo á las desinteresadas y austeras pres-
cripciones de la investigación histórica " 
A tan ingenua declaración añade Cáno-
vas modestamente que los estudios de que 
se trata son fruto no bien maduro de las i n -
quietas horas que ha consagrado al juicio 
de las diversas doctrinas filosóficas y de los 
varios fenómenos sociales que, á par de él, 
se han desenvuelto y han agitado los áni-
mos en España, y afirma que en ellos se 
contienen la sustancial expresión de sus 
pensamientos y la razón teórica do su con-
ducta en el tiempo durante el cual le ha to-
cado en suerte combatir sin tregua con el 
desatentado revolucionarismo de las escue-
las irreligiosas y demagógicas, sin renegar 
por eso de ninguna conquista legít ima de la 
civilización. 
Estas indicaciones del eminente repúblico 
autor de los Probleinas contemporáneos has-
tan y sobran para dar á conocer la grande 
y excepcional importancia de los dos vo-
lúmenes á que me refiero. Cuando se trata 
de superiores talentos madurados por la 
reflexión y por el estudio, nada de cuanto 
piensan y dicen debe ser indiferente á las 
personas amantes del progreso de la cultu-
ra ó que aspiran á influir en el desarrollo 
social y político de los pueblos. Pero cuan-
do esos pensadores ilustres reúnen á sus 
peregrinas calidades la circunstancia de 
haber intervenido en los negocios públicos 
por espacio do largos años, y de haber de-
Apolo, realiza esto año grandes ganancias, 
como tuvo la buena suerte de lograr el pa-
sado: cuenta esta sociedad con los mejores 
maestros, y con la flor y nata de los artistas 
líricos, y el público inteligente acude á ver 
la perfecta ejecución de las obras; entre las 
que se ponen en escena se cuentan las más 
aplaudidas del repertorio, que a l t e rna rán 
con otras nuevas: se inauguró la temporada 
con la preciosa obra titulada E l pr imer dia 
feliz, á la cual ha seguido Campanone en la 
que ha fracasado la tiple señora Bona; pero 
la ha sustituido la perla de la zarzuela, 
Almerinda Soler Di-Franco. 
En novedades se ha reunido una buena 
compañía: pero excepto los domingos no va 
casi nadie, lo quo no es de ex t raña r atendi-
da la gente que habita aquellos populosos 
barrios, en cuyo centro se ha levantado un 
vasto y elegante mercado semejante á los 
de Paris y Lóndres . 
Allí han ido á emplear su indisputable 
talento Pepita Hijosa, su esposo Ricardo 
Morales, y el ídolo del público alegre y bro-
mista, Ricardo Zamacois; pero n i esto basta 
para llevar gente al teatro, sino, como ya 
he d iebn en los dias de fiesta, en que se lle-
nan todas las localidades. 
Es, sin embargo, la época más floreciente 
para los teatros de Madrid, esta de los me-
ses de octubre, noviembre y diciembre: en 
lo que se llama la segunda temporada, ó sea 
desde enero, las ganancias son mucho me-
nores, y suele suceder t ambién que haya 
grandes pérd idas para las empresas. 
Grandes y ruidosas cuestiones se han de-
batido en la prensa y en los tribunales á 
causa de los exhorbitantea .honorarios que 
exigen ios wé^iíos á i m ^ígvaas SUÍ^ 
sempeñado el primer papel en la goberna-
ción del Estado en épocas difíciles ó tor-
mentosas, desatender el fruto de sus medi-
taciones y de su experiencia sería una 
verdadera insensatez. 
Excuso entrar en pormenores respecto al 
méri to quo avalora los sabrosos y bién sa-
zonados estudios coleccionados por Cáno-
vas en los dos tomos que in t i tu la Problemas 
contemporáneos, no sólo porque todos ellos 
fueron apreciados y justamente aplaudidos 
en la época de su pr imi t iva apar ic ión, sino 
también porque del m á s reciente he habla-
do ya con a lgún detenimiento en una de mis 
anteriores cartas. Diré , no obstante, que 
hal lándose agotadas las ediciones sueltas 
que de los m á s se hicieron; siendo oada dia 
mayor el in terés que han de producir en el 
ánimo de los estudiosos, y en el de todos 
cuantos amen la verdad y la ciencia no fal-
seadas ú ofuscadas entre oropeles deslum-
bradores, el autor ha prestado un gran 
servicio á las letras y á su propia fama 
compilando y ordenando, lo m á s metód ica-
mente que era dable, trabajos donde res-
plandece tanta y tan sana doctrina, y que 
hasta aquí hab í an permanecido dispersos 6 
era imposible reunir. 
Á la misma Colección de Escritores cas-
tellanos pertenece el precioso libro de poe-
sías de D . José Velarde rotulado Voces del 
alma. Honra de la hermosa t ierra andalu-
za, siempre fecunda madre do claros inge-
nios, Velarde es hoy uno de los que m á s en-
noblecen ó ilustran ol parnaso castellano. 
Dotado de florida imaginación y de rica ve-
na descriptiva, dis t ingüese en todas sus 
composiciones por la corrección y pureza del 
lenguaje, por la elegancia del estilo (nunca 
hinchado n i pedantesco), y por la fluidez y 
armonía de la versificación. Pocos, muy po-
cos poetas españoles contemporáneos perci-
ben y retratan como él los encantos de la 
naturaleza exterior, sin que por ello le falte 
aptitud para pintar bien el calor de los 
afectos del alma, ni para poner de bulto 
poét icamente los fenómenos del mundo es-
pir i tual . Hombre de complexión delicada y 
nerviosa, Velarde posee también v i r i l idad y 
fuerza para ascender con vigoroso empujo á 
las encumbradas regiones donde florece la 
inspiración genuinamente lírica. Es, ade-
más, persona de muy buen gusto; circuns-
tancia que bas ta r ía por sí sola para hacerlo 
recomendable, en estos tiempos dados co-
munmente á la depravada exageración de 
toda clase de barroquismo literario. 
Por el ca rác te r de su ingenio, por la ame-
nidad de su fantasía, por su manera de sen-
t i r y por la bella forma en que expresa lo 
que siente, Velarde tiene más de un punto 
do contacto con la índole poét ica de Selgas 
y con la de Núñez de Arce, a l t ís ima gloria 
uno y otro do las musas castellanas de nues-
tros tiempos. Como todo hombre de elevada 
inteligencia, de corazón recto y bien tem-
plado, Velarde ama y cree: dicha inefable 
que nos presta fuerzas para soportar el r i -
gor de las amarguras, y energía para no de-
jarnos abatir por la adversidad en el áspero 
camino de la existencia. L a vocación poé t i -
ca de Velarde es tan activa y eficaz, que 
por seguirla, consagrándose á ella por com-
pleto, abandonó el ejercicio do su profesión 
de módico, que le ofrecía desdo luego ven-
tajas positivas, dado que hab ía terminado 
su carrera con aprovechamiento y no sin 
gloria. Esta circunstancia demuestra el pro-
fundo amor de Velarde á la poesía y su ge-
nerosa abnegación, pues ha pospuesto el 
ejercicio de una facultad que podía propor-
cionarle grandes ganancias (cosa tentadora 
para todos, y más a ú n para el que no es r i -
co) al cultivo de las musas, que desgracia-
damente no le enr iquecerán , y que, al b r in -
darle con las flores del aplauso público, le 
p resen ta rán más de una vez entre ellas las 
espinas de la envidia. 
Los nobles sentimientos de Velarde se re-
velan, sin afectación n i monotonía , en todas 
sus composiciones. Para darlos á conocer en 
su genuina pureza basta recordar y repro-
ducir algo de lo mucho bueno que dice en 
la hermosa epístola en tercetos dir igida á 
su padre. En ella se encuentran los siguien-
tes versos: 
" T u pura ciencia y t u v i r tud más pura. 
Arrullando mi infancia seductora 
Con el eco que presta la ternura. 
Despertaron mi mente sonadora. 
Como despierta al pájaro on el nido 
E l rumor do la brisa do la aurora: 
Y on mi tierno cerebro adormecido 
F u é brotando confuso el pensamiento 
Como el recuerdo brota del olvido. 
Disipando las n u b e s con t u aliento. 
Horizontes abriste sin medida 
A l afán de m i espír i tu violento; 
Y con ternura, que mi amor no olvida, 
Me enseñaste á pensar, á ser honrado, 
Á amar á Dios y á soportar la vida," 
En la misma poesía se expresa m á s ade-
lante de este modo, al indicar el contenido 
del libro donde ha compilado los frutos de 
su inspiración: 
" A l ronco son de guerra ó de venganza. 
Suspiros seguirán consoladores. 
Que el corazón enamorado lanza; 
Y del loco placer á los clamores. 
Los gemidos del alma que se anega 
En desatada l luvia de dolores, 
E l adiós del que parte, el del que llega, 
E l llanto, la sonora carcajada, 
E l tembloroso acento del que ruega. 
La réplica por la i ra entrecortada. 
E l brindis del festín; cuantos sonidos 
Lanza la muchedumbre alborotada. 
Hal la rás en mis cantos esparcidos. 
En revuelta y monstruosa a lga r ab í a . 
Cual vienen á azotar nuestros oídos. 
Mas si en t a l confusión y g r i t e r í a 
Percibes una voz dulce, inefable, 
Esa es la voz de la esperanza mía . 
Si otra escuchas serena, inalterable. 
De mi fe brota, de m i fe potente. 
Como el destino mismo incontrastable." 
N i es ménos expresivo y sincero en otra 
epístola t ambién escrita en tercetos endeca-
sílabos, y dedicada á su madre, á la cual 
dice ontre otras cosas: 
" A t u vista disípase la bruma 
Y puéblase de flores la enramada; 
Bebe el aire t u aliento, y se perfuma. 
Te escucha el ave, y canta alborozada; 
Te mira el sol, y de esplendor se viste, 
Y la estrella palpita á t u mirada. 
Y es que l ial lo hermoso y grande cuanto existe 
Si lo miro en tus ojos, y en t u ausencia 
El mundo es para mí desierto triste, 
¡Si vieras con qué dulce complacencia 
Entretengo en la mente la memoria 
De mis pasados años de inocencia. 
Cuando sólo mirarte era mi gloria, 
Cobijarme on t u seno mi ventura, 
Y conseguir tus besos m i victoria! 
A veces me parece que aún murmura 
T u boca una oración junto á m i oido. 
Llena de fe, de encanto y de ternura, 
Y que en tu seno santo recogido, 
Y por sonoros besos arrullado. 
Soñando con tu amor me hallo dormido. 
¿Te acuerdas? T ú feliz y yo á t u lado, 
S i n miedo al porveuir que hoy me da miedo, 
Libre do la memoria del pasado. 
Que de la monte desterrar no puedo, 
Y do este ciego ambicionar vehemente 
A l que quisiera resistir y cedo. 
M i vida, entonces, p lác ida y riente 
Se deslizaba cual gallarda nave 
Por un dormido lago trasparente". 
He fijado la consideración en estas dos 
composiciones, porque ambas reflejan, m á s 
tal vez que ninguna otra, la delicada mane 
ra d e pensar y sentir del esclarecido poeta 
Aunque escritas hace algunos años, cuando 
el autor no hab í a llegado aún á la madurez 
de s u ingenio, muestran en la forma expre 
siva que las distingue, no ya las vacilado 
nes ó inexperiencias del principiante, sino la 
sobriedad y buen gusto de quien conoce y 
domina los secretos del bien decir y de la 
gran fortuna es de todos conocida. Comen-
zaron los doctores célebres d is t inguiéndose 
por sus exigencias, y los que sin tenerla, 
aspiraban á la celebridad, se apresuraron á 
imitarlos: cuando el parto de la duquesa 
viuda de Medinaceli, exigió un doctor mu-
chos miles de duros por su asistencia: poco 
después la otra duquesa viuda del mismo 
tí tulo, madre del duque difunto, tuvo una 
enfermedad á la vista, y otro doctor le exi-
gió al pedirle la cuenta 50,000 duros, y hace 
algunas semanas, otro módico ha pedido la 
cantidad de 100,000 pesetas por la asisten-
cia á la jóven señora D^ Catalina Henes-
trosa de Gómez del Cas taño , que sufrió en 
el Real Sitio de la Granja, la rotura de una 
pierna. 
No hace mucho tiempo le costó á un co-
nocido marqués 10,000 duros la curación 
del ligamento vertebral. 
No hace tampoco mucho tiempo que una 
señora muy opulenta, residente en Madr id , 
t r a tó do pagar á su módico la asistencia 
que le hab í a prestado durante tres meses, 
á razón de m i l reales, ó sean cincuenta du-
ros diarios, y el doctor se dió por muy ofen-
dido, pareciéndole mezquina la cantidad. 
ODFO doctor ha pedido 17,000 pesetas á 
los herederos de un industrial que mur ió 
ántes de que le hiciera la novena visita: los 
herederos le dan 4,000 pesetas: pero el doc-
tor no quiere rebajar n i una sola de su enor-
me cuenta. 
En fin, en los círculos ar is tocrá t icos se 
habla mucho de un módico que as is t ía á un 
señor de la m á s alta nobleza, que acaba de 
morir: el doctor llevaba al personaje ocho 
duros diarios por su asistencia, y cincuenta 
el dia que le operaba, que era con mucha 
frecuencia. 
j Estas injustas exigencias yaa C Í $ I %<¡$m 
m á s esmerada elocución poét ica . L a clari-
dad, distintivo hermoso de cuantos piensan 
atinadamente, es una de las dotes caracte-
r ís t icas del estilo de Velarde. P o d r í a corro-
borar la exactitud de esta indicación con 
repetidos ejemplos. Baste el que sigue to-
mado al azar de una composición dividida 
en varios cuadros y rotulada Apuntes de 
Nochebuena. 
"Para ser feliz—decía 
A sus nietos una anciana,— 
Es preciso que el invierno 
J a m á s penetre en la casa; 
Que el verano es té en los trajes. 
E l otoño en las tinajas, 
Y la alegre primavera 
En el interior del alma". 
Esta concisa manera de expresar lo que 
se piensa es tanto m á s recomendable y dig -
na de aplauso, cuanto mayor es actualmen -
te la propensión de la juventud á extraviar-
se y perderse en un encrespado gongorismo 
de nuevo cuño, delicia dé lo s ignorantes y a-
frenta y escándalo del buen sentido. E l que 
Velarde muestra en sus obras e s t á en armo-
n í a con la sencillez, espontaneidad y belle-
za de su inspiración. De maridaje tan feliz 
provienen muy principalmente el mér i to que 
avalora sus composiciones y el aprecio que 
de ellas hacen las personas de buen gusto. 
Con la venida del otoño han vuelto á rea-
nudar sus tareas las Reales Academias, y se 
disponen á seguir el mismo camino las diver 
sas sociedades científicas, a r t í s t i cas ó l i tera-
rias de esta corte, entre las cuales ocupa l u -
gar preferente el Ateneo, por la importancia 
de su t radic ión y de su historia. T a m b i é n ha 
dado principio en la Universidad Central el 
curso de 1884 á 1885, estando encargado de 
leer el discurso de apertura el Dr . D . Mi-
guel Morayta, ca ted rá t i co de la Facultad 
de Filosofía y Letras. Así mismo se inaugu-
ró anteayer en el palacio del Parque de Ma-
dr id , bajo la presidencia del I lustr ís imo Sr. 
D , Mariano Catalina, Director general de 
Agricul tura , Industria y Comercio, la Expo-
sición f a b r i l y manufacturera, ideada y rea-
lizada por la sociedad que se t i tu la Fomen-
to de las Artes, y dentro de muy breves dias 
ab r i r á sus puertas el nuevo y precioso edifi-
cio construido entre la carretera de Aragón 
y la entrada de carruajes del Retiro, para 
otra Exposic ión no menos interesante, orga-
nizada por la activa ó inteligente [Sociedad 
de Escritores y Art is tas . 
En la primera sesión colebrada por la 
Academia de Bellas Artes de San Fernando 
ha presentado el insigne compositor músico 
D . Mariano Vázquez su Discurso de contes-
t ac ión al del laureado pintor D . Dióscoro 
Teófilo Puebla, el cual t a r d a r á ya poco en 
tomar posesión de la plaza de académico de 
número para que fué elegido hace tiempo. 
L a Real Academia de Historia, cuyas in -
vestigaciones y estudios son de tan vivo inte-
rés para cuantos aman la patria, y que des-
plega en sus habituales tareas la mayor ac-
t iv idad desde que fué elegido para d i r i -
girlas el Sr. Cánovas del Castillo, ha dado 
á luz ú l t imamen te (amen de su Boletín en 
cuadernos mensuales de 04 p á g i n a s en 4?, 
donde incluye los eruditos informes de sus 
individuos) la curiosa ó i m p o r t a n t í s i m a I n -
troducción á las Actas de las antiguas Cor-
tes de León y Castilla, obra debida á la 
perseverante laboriosidad y maduro juicio 
crítico del Excmo, Sr, D . Manuel Colmeiro. 
Introducción tan preciosa y ú t i l consta de 
dos volúmenes en fólio, de 527 p á g i n a s el 
primero y de muy cerca de 300 el segundo. 
Además de esta publ icación de verdadero 
in terés nacional, y que honra mucho á la 
Academia, se han publicado recientemente, 
como parte integrante del tomo X de su Co-
lección de Memorias, dos extensos estudios 
del infatigable y fecundísimo Cap i t án de na-
vio D . Cesáreo F e r n á n d e z Duro, académico 
numerario. Ti tú lase el uno Don Francisco 
F e r n á n d e z de la Cueva, Buque de A lhu r -
querque, y es un informe en desagravio de 
tan ilustre procer. E l otro, m á s extenso 
aún y enriquecido con gran copia de docu-
mentos autént icos , es un bosquejo enco-
miást ico de Don Pedro Enriquen de Aceve-
do, Conde de Fuentes. Ambos son dignos 
de la vasta erudición del autor, y del cré-
dito de la Corporación que los apadrina. 
L a Real Academia Españo la , cuya Comi-
sión de Diccionario no se ha permitido va-
gar durante el estío, y que, terminado ya 
el cuerpo de su obra magna, se ocupa con 
incansable asiduidad en la ordenac ión y co-
rrección del Apéndice al Diccionario, está 
imprimiendo el primer cuadro del tomo V 
de sus Memorias, que con tendrá , entre 
otras cosas, una sentida necrología del 
Marqués de San Gregorio, escrita por su 
grande amigo el célebre autor d ramá t i co 
D . T o m á s Rodriguez Rubí , y un interesan-
te estudio filológico, en lengua bable, obra 
de D . Apolinar Rato Hevia de Arguelles. 
T a m b i é n d a r á á luz la Academia durante 
el próximo invierno el tomo de su selecta 
Biblioteca clásica española que comprende 
el rar ís imo Teatro de J u a n del Encina. Im-
preso el texto de las piezas d ramá t i ca s del 
poeta salmantino que floreció bajo el cetro 
de los Reyes Católicos, llevando al pié las 
variantes de todas las ediciones del Can-
cionero de que ha llegado á nosotros algún 
ejemplar, y que hasta ahora no hab ían lo-
grado ver reunidas n i bibliófilos tan exper-
tos y diligentes como D . Bar to lomé José Ga-
llardo, l l eva rá al frente un extenso Prólogo 
con noticias desconocidas ó ignoradas acer-
ca del famoso ingenio tenido comunmente 
por padre y pr imi t ivo fundador de nuestro 
teatro nacional, ó i rá seguido de un Glosa-
r io de las voces ya en desuso ó que han ex-
perimentado cambio en su estructura. 
E n la primera jun ta celebrada después 
de vacaciones por l a m á s encumbrada y 
antigua de nuestras corporaciones litera-
rias, su eminente Secretario perpótuo D, 
Manuel Tamayo y Baus (al t ís ima gloria de 
la E s p a ñ a intelectual de este siglo, y de 
quien L a I l u s t r a c i ó n E s p a ñ o l a y America-
na acaba de publicar, un buen retrato gra-
bado por Carretero, a c o m p a ñ a d o de exten-
so y muy notable estudio crítico-biográfico 
debido al ingenioso y elegante escritor D, 
Isidoro F e r n á n d e z Flores) dió á la Corpo-
rac ión la grata nueva de haberse termina-
do ya la ú l t i m a revisión y exámen de las 
palabras que empiezan con la letra Z, y 
sometió á la aprobac ión de sus compañeros 
la concisa y nutr ida Advertencia prelimi-
nar que so ha de poner á la cabeza del 
Diccionario. Fruto de la clara inteligencia 
y profundo saber del que m á s ha contribui-
do al mejoramiento y perfección de tan im-
portante obra, el escrito de Tamayo pare-
ció á todos digno de su pluma (que es cuan-
to m á s cabo decir en su elogio) y fué acogi-
do con el aplauso que merece. 
Los que obtuvo D . Migue l Morayta de 
sus devotos y cofrades en la sesión de aper-
tura de la Universidad Central, no han 
tenido eco entre las personas sensatas y 
verdaderamente ilustradas pertenecientes 6 
e x t r a ñ a s á esa docta Corporación, Obra de 
un sectario fanát ico del racionalismo, el 
Discurso inaugural de Morayta carece de 
la serena gravedad, de la solidez de cono-
cimientos y de doctrina do que no es lícito 
prescindir en actos de cuerpos docentes co-
mo la Universidad, sin que tampoco brille 
por la hermosura del estilo n i por la pureza 
y corrección del lenguaje. L a prensa más 
decididamente revolucionaria ha recibido 
con transportes de júb i lo las vulgaridades 
progresistas y la erudición de segunda ma-
no del discurso á que mo refiero. E l cual, 
pareciendo encaminado á discurrir sobre la 
Civilización del antiguo Egipto, viene á ser 
como desaguadero de pasiones é ideas con-
t r a r í a s al orden establecido, y que procu-
ran abroquelarse con el presunto derecho 
de la libertad de la ciencia. 
No e n t r a r é aqu í en la cuest ión de cómo 
ha de entenderse t a l l iber tad y cuáles han 
de ser los t é rminos que la limiten, dado 
á los tribunales; pero á u n sujetándolos á 
una t ransacc ión , los módicos cobran mucho 
m á s de lo que deberían; su defensa consiste 
en decir que e s t á n en su derecho pidiendo 
lo que les parece, y que el que no quiera 
pagar, que no los llame, añadiendo que sólo 
tienen estas exigencias con los ricos: lo que 
es muy creíble, pues con los pobres, aunque 
las tuvieran, no consegui r ían nada absolu-
tamente. 
Ahora, y escarmentada la gente con loa 
médicos , huye de recurrir á las eminencias, 
y tiene miedo de los esculapios en general: 
pues la verdad es que de á n t e s de estar malo, 
hay que pensar en ser rico. 
L a corte sigue a ú n en la Granja, á L 
de lo mucho que ha refrescado la tempera-
tura: dícese que las reales personas no » -
g re sa rán á M a d r i d hasta el dia 20 del mes 
actual: las cacer ías se suceden así como las 
giras campestres, aunque allí el fresco de 
Madr id debe ser frió penetrante. 
Hasta que regrese la real familia no se 
a n i m a r á Madr id : acaso hasta entónces no 
se a b r i r á el teatro Real: miónt ras tanto en 
el real sitio hay bailes, reuniones y hasta 
hace poco ha habido una excelente compa-
ñía en el teatro: los reyes asis t ían todas las 
noches. S. M . la reina pasea mucho lle-
vando de la mano á la princesa de Astúrias, 
que es tá muy alta para su tierna edad de 
cuatro años no cumplidos: las infantas pa-
sean á caballo ó en carruaje con su augusta 
madre: las noches en que hace mucho frío 
en los jardines, se establecen mesas de tre-
sillo, en las que preside S. M . la reina Isa-
bel, que juega admirablemente: á las once 
se da por terminada la tertulia, y despue? 
de tomar el t é , se re t i ran los invitados. 
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(jiie en ol orden social no cabe practicar 
libertad ninguna do un modo absoluto ó i l i -
mitado. Do que la prudencia del catedrát i-
co (única limitacit'm quo pono oí Sr. Moray-
ta ¡í la libertad científica) no es garantía 
auílciento para la sociedad ñ ipa ra la buena 
enseñanza, da testimonio que no doja lugar 
á dudas ol misino Discurso de dicho Sr. No 
es monostor sor muy lineo ni muy sabio pa-
ra comprenderlo así. La más vulgar pru-
dencia exigía al profesor do la Facultad do 
Filosofía y Letras do la primera Universi-
dad de una nación donde la loy fundamen-
tal oatableco como religión del Estado la 
(latólica, Apostólica, Romana, ol no apro-
vechar un acto público de osa Universidad 
para hacer ostenslblemento afirmaciones 
que pugnan con las verdades católicas, ne-
gando al par ó desconociendo, por espíri tu 
de-seeta, hechos históricos quo están al al-
cance de todo ol mundo. ¿Quó ciencia en-
soñará á AWA discípulos quien dice en la pe-
roración á que aludo quo funda BUS conven-
cimientos y su doctrina en la afirmación 
del abate Millot, según la cual " la Provi-
dencia ha querido quo la revelación hiciese 
santos y no sabios," esforzándose por pintar 
al Catolicismo como á enemigo do las cien-
cias experimentales, y por convencer á su 
auditorio de que hay que buscar las fronte-
ras do la historia más allá de Noó y áun del 
mismo Adán del Génesis ¿Sin salir de la 
ópoca presente, basta citar los nombres del 
italiano Socchi, del alemán Posch, del fran-
cés Moigno (todos sacerdotes, universal-
mente reconocidos como lumbreras de pr i -
mera magnitud en los espacios de la ciencia 
experimental), para persuadirse del orror 
del Sr. Morayta, ó d#la ligereza y falta de 
saber con quo ha escrito su discurso uni-
versitario. 
Do la prudencia quo se ocha de menos en 
esa oración inaugural dió áraplia muestra 
el Sr. Ministro de Fomento, que presidió el 
acto, con la mesura y dignidad propias del 
cargo que ejerce. Merced á ella evitó dis-
cretamente ol escándalo á que tal' vez se 
aspiraba. Convengamos, pues, en que la 
prudencia del catedrático no puede ni de-
bo estimarse como única limitación posible 
á ios excesos 6 desvarios de la libertad de 
la ciencia. 
Reservándome hablar á ustedes en mis 
venideras cartas del primor tomo do la 
obra titulada Los Consejos del Rey durante 
la I'hlad Media, que en estos últimos me-
ses ha dado á luz ol Condo de Torreánaz, 
Presidente de Sección del Consejo de Esta-
do, me adelanto á recomendarles desde lue-
go su lectura, por quo es libro do mucho 
estudio y que sale de lo vulgar. 
MANUEL CAÑETE. 
G A C E T I L L A S . 
DÍA DK DH TXTOS. Por sor domingo, ol 
dia de mañana, se ha trasladado al lúnes 
Inmediato la Conmemoración do los Difun-
tos, según roza el Calendario del Obispado 
de la Habana. 
Cesarán por breves horas los cánticos de 
alegría y el rumor de las diversiones públi-
cas. E l lúgubre clamoreo de las campanas 
sucederá á los ecos del júbilo, recordando á 
los fieles quo la iglesia consagra sus preces 
en ose dia al eterno descanso do los que ya 
abandonaron el vallo de la vida, donde el 
gozo os aún más efímero quo la existencia. 
Una muchedumbre inmensa acudirá á los 
templos y á los cementerios, para rezar por 
los muertos y derramar llanto y esparcir 
fiores sobre los sepulcros quo encierran sus 
conizas. 
En osos solemnes momentos, olvidemos 
los placeres mundanales y elevemos nuestro 
espíritu á reglones más puras, á las regiones 
do lo Infinito, dedicando cariñoso recuerdo 
á los quo nos precedieron en la peregrina-
ción por la tierra. ¡Descansen en paz! 
E L ESPECTADOR.—Como de costumbre, 
al comenzar la temporada quo aquí se llama 
do invierno, ha reaparecido ol decano dé los 
periódicos teatrales. E l Espectador, cuyo 
propietario el amigo D. Doroteo Valdós 
Fuentes ha estado al bordo del sepulcro, l i -
brándose milagrosamente de caer en las 
garras do la Pelona.—Celebramos quo haya 
recobrado la salud perdida, no sólo porque 
lo apreciamos, sino porque así podrá aspi-
rar al primer premio en la exposición de 
buenos mozos quo ha do celebrarse el últi- J & dos 
mo dia do la próxima romería asturiana.w' 
Pocos hab rá quo se lo puedan disputar con 
probabilidades do óxito. 
INTERMEDIOS CORTOS.—Varios amigos 
mioafcros quo concurren & todas las funcio-
nes do la compañía dramát ica quo trabaja 
en ol teatro do Albisu, nos piden aconseje-
mos A la empresa haga lo posible á fln de 
que los intermedios no sean largos, evitán-
dose así quo los espectáculos terminen tar-
de. Creómos quo es muy atendible la sú-
plica. 
E L CÓLERA.—Ha aparecido en la l l ába -
na, no la horrible epidemia asiát ica que así 
so nombra, sino un periódico semanal quo 
lleva el mismo título y cuyo primer número 
acaba do llegar á nuestras manos. Corres-
pondemos á su afectuoso saludo, porque no 
tememos el contagio. 
TEATRO DE ALBISU.—La distinguida ac-
triz de la compañía dramát ica quo ocupa el 
teatro á cargo hoy del Nuevo Liceo do la 
Habana, Sra. Dn Dolores Baoza, escogió 
para au primera representación en esta ca-
pital, la magnífica comedia do Adelardo Ló-
pez de Ayala, titulada E l tanto por ciento; 
una do las obras maestras dol moderno re-
pertorio y de las que más se prestan al luci-
miento de todos sus intórpretes, porque en 
ella no hay tipos incoloros: todos son carac-
teres magistralmonte trazados. 
L a Sra. Baeza viste con gusto y elegan-
cia: dice con naturalidad y domina le esce-
na con su presencia. Claro está que con 
talos condicionos dobía conquistar simpa-
tías á su aparición y aplausos continuados 
en ol curso de la obra. Compartiólos con 
ella hasta ol punto de llegar á la ovación, 
el primor actor Sr. Buron, que dijo la parte 
do Pablo con osa expresión, ese sentimien-
to y osa naturalidad quo tanto le recomien-
dan y (pío le han valido figurar en primera 
línea entre los actores españoles. Las seño-
ras Gallardo y Gelí y los Sres. Galán Rivas, 
Harceló, Machio y González llenaron cum-
pliadmonte su cometido. 
En la pleía final, titulada Vencí, se hicie-
ron aplaudir constantemente la bella y ele-
gante Sra. Tubet y los Sres. González y 
Barceló. 
BALADA.—Es muy bonita la siguiente de 
Ossorio y Bernard: 
—Padre, en los primeros años 
do mi risueña existencia, 
sembró mi hermosa creencia 
por recoger desengaños. 
Corrí por hallar la suerte 
á los campos de batalla; 
mas la suerte no so halla 
cuando so siembra la muerte. 
A la ciencia y la instrucción 
dediqué ontónces mi vida, . 
y la fama ya adquirida 
no es bastante á mi ambición. 
Todas, como sombras vanas, 
las ilusiones se alejan 
dol corazón, y me dejan 
blanca coronado canas. 
Cuando en el último lecho 
duerma con sueño profundo, 
j|,quó quedará en esto mundo 
de mi vida? 
—¡El bion que has hechof 
EN HONOR DE I.A PANTERA.—Un sabio, 
venturoso en la cioneia, pero desgraciadísi-
mo on ol hogar doméstico, ostá escribiendo 
una Ifistoria Natural, de la que so conocen 
ya algunos trozos. En uno do sus capí tulos 
dico: 
" L a pantera ha sido calumniada, puos es 
seguramente la más dulco do las mujeres. 
CIRCO DE PÜBILLONES.—Función dedi-
cada á la gento menuda, á las dos de la 
tarde, y función por la noche, á las ocho, 
anuncia para mañana , domingo, el artista 
y empresario Pübillones, en su circo do la 
calle de Neptuno esquina á Zulueta. En 
á m b a s t raba ja rán los jóvenes ecuestres y 
gimnastas de la compañía y la colección de 
animales sabios. E l programa de una y otra 
ea completamente nuevo y variado. 
RAMI Í/LÍOTIC DE PASCUA.—Hemos recibi-
do el prospecto de la obra que con este t í -
tulo d a r á a !uz, en los primeros dias de 
diciorabre, el infatigable escritor Sr. D . I l -
defonso Estrada y Zenea. 
Este libro, que el autor presenta como 
un obsequio á sus amigas y favorecedoras, 
contendrá preciosas composiciones en prosa 
y verso, cuentos, anócdotas , pensamientos, 
chan Jas, y mul t i tud de noticias curiosas ó 
interesantes. 
En ól se publ icarán los nombres de las 
señoras y señori tas suscritoras y cada una 
de las bonitas charadas quo ha de contener 
ostá dedicada á una inteligente ó ilustrada 
señorita. 
E l llamillete de Pascua será un libro ame-
no ó interesante, y esperamos que h a r á for-
tuna, porque, después de todo, sólo cos ta rá 
cincuenta centavos en billetes. 
Se suscribe en la Propaganda Li terar ia , 
(VReilly n0 54. 
TIÍATRO DE CERVANTES.—Funciones de 
tanda quo Re anuncian para mañana , do-
mi ng.>: 
A las ocho.—La obra t i tulada Viriíos y 
coleando. Halle. 
A las nueve.—El juguete cómico I comici 
tronati. Bailo. 
A las diez.—El apropósito cómico-lírico 
P a r a Cervantes- Baile. 
FIESTA EN EL SEMINARIO.—Se hos ha 
favorecido con la invitación siguiente: 
"Tengo el gusto de invitar á usted para 
el acto literario que en honor de San Cárlos 
Rorromoo, en el torcer centenario de su 
gloriosa muerto, tendrá lugar en el Salón 
de Estudio de este Real y Conciiiar Cole-
gio Seminario de San Cárlos y San Ambro-
sio, el már tes 4 del corriente á las siete de 
la noche. 
Habana l? do noviembre de 1884.—El 
Rector, Cipriano Rojas." 
El programa do la citada fiesta es como 
sigue: 
Parto primera.—1? Sinfonía ejecutada 
á piano y arruonium por los maestros D. 
Claudio Mufiagorri y D. Rafael Palau. 
2?—Discurso sobre el Augusto nombre de 
Dios, leido por el alumno D . Angel Haza. 
3?—Himno latino en verso Asclepíadéo 
con el Glocónlco, recitado por el alumno D. 
Jorge Curbelo. 
4?—Himno castellano on honor do San 
Cárlos, cantado por los alumnos del Semi-
nario. 
Parto segunda.—Io Thesis: Mundus fuit 
á Den ex nihilo per creationom productus, 
quo defenderá el alumno D. Felipe Caba-
llero, impugnándole D . Antonio F . Escri-
no y D. Valeriano Cano. 
2o—Oda latina en verso Sáfico con el A -
dónico, recitada por ol alumno D. Alborto 
Méndez. 
Parte tercera.—1? Melodía ejecutada á 
piano y armonium por los maestros ya ci-
tados. 
2?—Elogia latina en verso Exámet ro y 
Petámetro alternados, recitada por el alum-
no D. Eduardo Clara. 
3?—Discurso sobre la dignidad y origen 
del hombre, leido por el alumno D. Teodo-
ro Diaz.fk 
4?—Todo terminará con el himno á San 
Cárlos, recitado por el alumno D. Angel 
Haza y repetido su canto por los Semina-
ristas. 
DON JUAN TENORIO.—Dos nuevas re-
presentaciones del conocido drama de Zo-
rr i l la que así se t i tula, anuncia la compañía 
dramát ica española que ocupa el teatro de 
Albisu. Una de ellas tendrá efecto maña-
na, domingo, y la otra ol lúnes inmediato, 
tomando parte en ámbas toda la menciona-
do compañía. 
PARROQUIA DEL PILAR.—HO aquí una 
nota de los sufragios que han de ofrecerse 
próximamente en dicha iglesia, por los fie-
les difuntos: 
Noviembre.—Domingo 2.—Rosario al os-
curecer, novenas con letrillas cantadas. V i -
gilia con sermón y responso al final. 
Lúnes 3.—Misas rezadas de G á 8 de la 
mañana . Rezo de la novena y misa solem-
ne de Réquiem á las ocho y media y proce-
sión de Animas. Continuará la novena 
todos los dias, á las 7 y media de la mañana, 
y hab rá misa cantada á las ocho con respon-
so á su terminación. 
Lúnes 10.—Ultimo dia de novena. Co-
munión general á las 7 y^ media. Vigilia, 
misa cantada y oración fúnebre á las 8, 
terminando con la procesión de Animas por 
el interior del templo. 
El Párroco Coadjutor suplica á los fieles 
la asistencia á estos cultos. 
ESCABECHE DEL MARIEL.—Hemos sido 
agradablemente sorprendidos con una orza 
do este escabecho que desde el Mariel nos 
remiten los Sres. B. B. y Cft, quienes se han 
dedicado á la fabricación de tal artículo 
para su venta. 
Ya habíamos oido hablar del mismo á 
muchas personas que lo habían tomado en 
casa do aquellos señores, pero nunca pudi 
mos sospechar hasta dónde llegaría su ex-
lencia, que no sabemos si procederá del 
buen pescado de aquel puerto ó de la ma-
nera especial de prepararlo. 
Agradecemos á los Sres. B. B. y Ca su 
obsequio y los que deseen probar este man-
jar apetitoso, sepan que le encontrarán en el 
almacén de víveres de los Sres. Costa, Vives 
y O , callo de Enna n. 2. 
D O N A T I V O S . - U n amantísimo padre de 
familia, deseando consagrar, como en años 
anteriores, una ofrenda á la memoria de'dos 
hijas queridas, en el dia de la Conmemora-
ción de los Difuntos, ha destinado á ocho 
pobres ciegos la cantidad que debía emplear 
en una corona fúnebre: diez y seis pesos en 
billetes de banco, asignados en socorros de 
á D1? Luisa Valdós, D" Francisca 
García Dubló, Du Luisa Pérez Camino, Da 
Rita Ramos, Da Lugarda Martínez, D . José 
Vicente Díaz, Dft Teresa Jiménez y Da An-
tonia Escalona. 
Una señora, quo padece de los ojos, nos ha 
enviado tres pesos en billetes, á fln de que 
sean distribuidos entre cinco pobres ciegos, 
por partes iguales, siendo designados para 
recibir osos socorros de á sesenta centavos 
D" Ursula Velasco, Dft Manuela Valderra-
ma, D. Rafael Acosta, D. Félix Roca y D" 
Teresa Carménate . 
POLICÍA.En la calle de la Factoría esqui-
na á la de la Gloria, hicieron anoche varios 
disparos de revólver, sin que haya sido de-
tenido el autor. 
—Han sido conducidos al Juzgado Muni-
cipal respectivo dos jóvenes, por promover 
escándalos en la Iglesia del Monserrate. 
—Una vecina de la calle del Aguila se 
infirió casualmente varias heridas, al caer 
de la azotea de su casa. 
— A l transitar un individuo por la calle 
do Luz, le fué arrebatado un lio de ropa por 
un pardo y un blanco, que fugaron sin 
que hayan sido detenidos 
—Un vecino de esta ciudad, al transitar 
por una calle de Regla, fué mordido por un 
perro 
—Ha sido conducido al Cuartel Munici-
pal un vecino del cuarto distrito, á fln de 
que sufra un arresto, 
—Por órden del Sr. Juez Municipal del 
Cerro ha sido detenido un vecino del nove-
no distrito, 
—Una vecina de la calle do la Obrapía 
fué herida gravemente por un individuo, al 
tratar de intervenir en una cuestión surgi-
da entro esto y otra vecina de la misma 
casa. El agresor fué detenido por la guar-
dia do prevención de Voluntarios, que 
lo entregó al juzgado municipal de Belén, 
el cual instruye las oportunas diligencias. 
—Un vigilante gubernativo detuvo ayer 
á dos industriales que habían hurtado una 
cartera á un vecino del pescante del Morro, 
ocupándoles varios efectos con que ejercían 
su profesión. 
—De una habitación de la calle de Cuba 
hurtó ayer un moreno varias piezas de ropa 
y catorce pesos billetes: el caco no fué ha-
bido 
S K I N N Y MEN.—Hombrea flacos.—El Restaurador 
de la salud do "VVell's (Well 's Health Ronower) restituye 
la Bdlud y el vigor, cura la dispepsia, la impotencia y la 
debllldaa sexual.—ITnico Agento en la Is la de Cuba, 
D. J o s é Sa r rá . 4 
MANIFESTACIÓN IMPORTANTE.—llosario, 
R. A. , marzo 26, 1880.—Sres. Lanman y 
Kemp : Muy Sres. míos: Tengo el gusto de 
poner en eu conocimiento los felices resulta-
dos obtenidos mediante el auxilio de la D i -
vina Providencia y el uso continuo de su 
Pectoral do Anacaluiita, coa cuyo poderoso 
y \ h'illcaiito remedio he conseguido curar-
me do una bronquitis pertinaz y crónica que 
hacía ocho meses mo atormentaba, sufrien-
do como ora consiguiente los rigores de tal 
afección. Durante dicho período, como era 
natural, apeló solicito á cuantos medica-
mentos conocidos hay, con objeto de alcan-
zar mi curación, ó por lo mónos aliviarme; 
más habiéndome fallido todas, y no encon-
trando recursos on la ciencia, adopté el con-
sejo de varios amigos, de comenzar el uso 
del Pectoral do Anacahuita, y gracias á es-
to precioso específico me encuentro hoy 
completamente curado. Vds. señores, con 
la introducción de ese valioso medicamen-
to, han hecho un grandioso beneficio á la 
humanidad, y yo por mi parte no puedo 
monos que elevar á Vds. mis más repetuo-
sos conceptos do gratitud, por ol gran 
triunfo obtenido, no tan sólo en mi curación, 
sino en todos los casos en que lo ho apli-
cado. 
Sírvanse, por lo tanto, dar publicidad á 
las líneas quo anteceden, si las consideran 
do algún valor, y dispongan de su muy att0 
y S. S.—Teodoro Ferrer. (18 
BATALLÓN DE INCENIEROS.—P /o^aw/í de 
las piceas que ha de tocar la música, del 
mismo, en la retreta del dia de la fecha, 
en el Parque Central. 
Primera parte. 
Polka. 
Sinfonía de la ópera "Guarany." 
Capricho instrumental "Moraima." 
Segunda parte. 
Preludio y l n parte del baile "Excel-
sior." 
Tanda de walses "Violeta." 
Paso-doble. 
Habana, 2 de noviembre do 1884,—El 





SifilíÜlON DE INTERÉS PERSONAL. 
AS. P U B L I C O . 
U n a vez m á s p o d e m o s o frecer 
a l p ú b l i c o l a s u l t i m a s no v e d a 
des m í l s c a p r i c h o s a s e n c a l z a d o 
de a c t u a l i d a d que a c a b a m o s de 
r e c i b i r h o y de n u e s t r a p o p u l a r 
f á b r i c a , p r e m i a d a c o n MEDALLA 
DE ORO, e spec ia l e s p a r a s e ñ o r a s , 
c a b a l l e r o s y n i ñ o s . 
E s t a c a s a es e l e s t a b l e c i m i e n -
to m á s favorec ido d e l p ú b l i c o , 
l a p e l e t e r í a m á s p r e f e r i d a de l a 
j u v e n t u d e l e g a n t e p o r q u e e n -
c i e r r a e l c a l z a d o m á s de m o d a , 
m á s e l egante y de m a y o r n o v e -
d a d q u e e x i s t e e n e l g i r o de 
p e l e t e r í a . 
R e c o m e n d a m o s es te a v i s o á 
todos n u e s t r o s p a r r o q u i a n o s 
q u e e s p e r a b a n n u e s t r a s n u e v a s 
r e m e s a s . 
L o s p r e c i o s a l a l c a n c e de to-
das l a s f o r t u n a s y c o n a r r e g l o á 
l a c r i s i s q u e a t r a v e s a m o s , 
PIRIS, CARDONA Y Ca 
P E L E T E R I A 
bajo los grandes portales de LUZ. 
TELEFONO 136. 
On. 837 a90-10? 
$ 2 0 0 , 0 0 0 
$ 5 , 0 0 0 
En el baratillo Puerto de Mar, nueva pla-
za de Colon, se ha vendido en fracciones y 
en papeletas parte dol n. 261, premiado en 
$200,000, 266, aproximación á los $200,000, 
5,365, premiado en $5,000.-1,154 y 1,156, 
aproximación á los $50,000.—A la papeleta 
El Corazón de María, de 2 rs., toca $500. 
Pagos á todas horas.—Servando Gauna. 
10484 P 1-31 a S-ld 
AVISO A LOS JUGADORES 
A l \ LOTERIA DE PliERTO-RICO. 
En el sorteo verificado 
bre han sido agraciados 
guientes: 
Números. 







El siguiente sorteo que se ha de celebrar 
el 21 de Octubre consta de 22,000 billetes, 
siendo el premio mayor de 13,000 pesos oro, 
(GALIANO 59,) 1149 P 3D—10N 
O R D E N D E L A P L A Z A D E L 1? DE NOVIEMBRE 
D E 1884. 
Sorvicio para el dia 2. 
Jefe do día.—Kl T . Coronel del Sor batal lón de V o -
Inutarios, D . J u l i á n Solorzano. 
Vis i ta do hospital.—Bon. de Ar t i l l e r í a . 
Cap i tan ía general y P a r » - ) Ser Batal lón do Volunta-
da. 5 r íos . 
Hospital mil i tar y Eetrota en el Parque Central.— 
Batal lón de IngenieTOS de Ejérc i to 
Bater ía de 1» Reinai—Bon. Cazadores de Isabel I I . 
Ayudante do guardia en el Gobierno M i l i t a r . — E l 3V de 
la Plaza D . Tomás Mansilla. 
Imaginarla en idom.—ffil 8' de ¡a misma, D. F ran -
olsoo Sobrcdo. 
f!1 Coronel Sarsrento Mayor Jlecaño. 
En el baratillo de la Puerta de Tierra se 
ha vendido el n. 5,365 premiado on $5,000. 
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D I A t i D l í N O V I E M B R E . 
Santa Eustaquia, virgen y márt i r .—Celóbrase en 
Monserrate al Santo Niño do Atocha. 
Santa Eustaquia, v i rgen y már t i r .—Fué do Társia , en 
Cilicia, y conoció la religión cristiana desde sus p r i -
meros años Vivió consagrada á Jesucristo, renunciando 
& los placeres y halagos del mundo, y pensando tan solo 
on santificarse para hacerse digna de la gloria eterna. 
E n tiempo de Juliano A n ó a t a t a quisieron obligarla & 
ofrecer incienso íl los Idolos del paganismo; pero ella oo 
resis t ió & semejante sacrilegio con un valor heróico, por 
cuyo motivo después de padecer graves tormentos, 
puesta on oración, en t regó su alma ní Criador por los 
alios de 302. 
D I A 3. 
La Conmemoración de los fieles difuntos, los Innume-
rables m á r t i r e s do Zaragoza, y San Teófilo.—Jubileo en 
todas las parroquias; todos los altares son privilegiados. 
Nada so puede comparar con las ponas del purgatorio. 
E l más extrafío, el mayor onemigo nuestro nos moverla 
á lás t ima si lo v ié ramos en tan doloroso estado; pero los 
quo arden en aquel horno encendido, son tus ín t imos 
amigos, nuestros hermanos, nuestros más cercanos pa-
rientes, y acaso es t án ardiendo precisamente porque te 
quisieron demasiado, por los excesos que cometieron 
con ol único fin de amontonar bienes y hacienda para t í ; 
¿será pofible que no te hasa fuerza lo q u é es tán pade-
ciendo; Solicitan nuestra compasión aqueUas afligidas 
almas por sus suspiros, por el amor que nos tuvieron, y 
por la caridad que t ú debes tener con ollas. Ellas solo 
pueden satisfacer á la divina jus t ic ia pagando sus deu-
das con el úl t imo rigor; poro t ú puedes satisfacer por 
ellas á muy poca costa tuya: una oración, una limosna, 
una misa, una mortificación, una buena obra que hagas, 
que ofrezcas por ellas y para su alivio, puede acaso l i -
bertarlas. ¿Quién <!c nosotros nega r í a este piadoso oficio 
6, un encarcelado, ,4 un condenado á galeras, á uno qne 
remase on ollas, si RÜ supiera que con una súplica, con 
alguna buena obra podía conseguir su libertad? ¡Y se la 
negarémos & nuestros amigos y á nuestros parientes! 
¿Ignoramos, por ventura, que trabailamoa en nn estro 
provecho cuando les hocemos este importante servicio? 
Siómlonos en cierta manera deudoras aqixollas santos 
almas de su folicidud, ¿se olvidarán acaso de eso cuando 
gocen de ella! No mueren, no so entibian on el cielo la 
caridad y el reconocimiento: antas allí se encienden y 
avivan más. ¿Pues qué , no podrán alcanzar del Sefior 
en beneficio nuestro, si so empefían, si piden eficazmen-
te por nosotros? 
FIESTAS E l , LUNES Y MARTES, 
Minan ¿(oie«»««s.—En Santo Don i g o la del Sacramer-
to, de 7 á 8: en la Catedral, la de Tercia, á las 8.J, y en 
ías demás iglesias las de costumbre. 
La V. 0. T. de N. S. P. S. Francisco 
de As í s , celebra honras fúnebres por sus hermanos d i -
funtos en los dias 2. por la tardo, y 3, por la mañana , del 
presente mes.—El Síndico. 
10527 1-2 
H K A L Y M U Y I L U S T R E A R C I I I C O F R A D I A 
D E I i S A N T I S I M O S A C R A M E N T O , L R I O I O A 
BN L A l ' A R R O U l ' I A D K N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E ( J U A D A L U F E . - S E O H E T A R t A . 
Terminadas las i'iltiinas doce bóvedas que se estaban 
edificando para completar las 24 quo hoy posóe la A r -
chicol'iwlía en ol cementerio de Colon, para dopósi tar en 
ollas los restos de los que en vida fueron nuestros que-
ridos hermanos, y acercándose el dia solemne en que la 
Santa Aladro Iglesia Católica celebra la conmemoración 
do los fieles difuntos, la Junta Directiva, se lia servido 
acordar se manifieste ol caso & los Sres. cofrades en ge-
neral; tanto para su debido conocimiento, como por sí 
tienen & bien, acercarse en ol referido dia á aquellas, 
donde se encuentren reposando los inolvidables despo-
jos do los seres á quien tanto amaron, A elevar una fer-
vorosa plegaria al Al t ís imo, por el eterno descanso do 
sus almas. Y lo noticio por esto medio, en cumplimiento 
de lo acordado. 
Habana, 30 do octubre de 1881.—El Hermano Secre-
tario, Francisco At i lano deHaro y M a r t í n e z . 
10373 4-30 
W S I A P A R R O Q Ü Í A T 
del Santo Cristo del Buen Viaje. 
El dia 3 del entrante al oscurecer, se da rá principio al 
Solemne Novenario que en sufragio de las Almas bondi-
tas doi Purgatorio, celebra anualmente esta parroquia y 
que es costeado con las limosnas do los fieles,—Habana 
y octubre 31 de 1884.—El Pár roco , Rafael Alomá. 
16438 3-31 
US. I P . J O . 
LA SESOIU 
D:i Concepción Irola de Villageliú 
HA F A L L E C I D O : 
Y dispuesto su entierro para maña-
na á las cuatro de la tarde, los que 
suscriben, esposo, hijos, hijo y sobri-
nos políticos, suplican á las personas 
de su. amistad que no hayan recibido 
papeleta, se sirvan concurrir á la casa 
mortuoria, calzada de Jesús del Mon-
te número 301, para acompañar su 
cadáver al Cementerio, donde se des-
pedirá el duelo; favor que agradece-
rán eternamente. 
Habana, 1? de noviembre de 1884. 
Nicolás Vil lageliú y Mandia. 
Ricardo, Eamon. Alfredo. 
Nicolás , Adolfo y Emil io Villageliú ó Irola. 
Manuel S. Castellanos. 
Francisco M a r t y y Gut i é r r ez . 
Pedro Facenda. 
R i L Pi 
Los Sres. Sacerdotes que deseen 
aplicar el santo sacrificio de la misa, 
con responso al fiual, por el eterno 
descanso del alma del 
Sr. D. Ignacio Montalvo y Calvo, 
se servirán asistir á iglesia de Nues-
tra Señora de las Mercedes, el miér-
coles 5 del corriente, de siete á nueve 
de la mañana, donde recibirán la l i -
mosna de un escudo en oro. 
11 abana, noviembre .1 de 1884. 
16482 a2-3—d4-l 
A M I « l U E R I D O H I J O 
Cárlos Calderón. 
Como es como pinto esto sentimiento 
Cuando se me dobla teda m i agonía 
Y se que descansa en la IOSA fria. 
Y no hay quien me oiga mi triste lamento. 
Con una esperanza solamente cuento 
De que me consuelo la Vi rgen M a r í a 
Y enjuga m i l lanto de noche y de dia 
As i se disipa todo mi tormento. 
Este es un recuerdo de un amor prolijo 
Pues estratlo el fruto de mi corazón 
l isto es el carifio á m i honrado hijo 
Pnes era obediente á mi bendición. 
En todos momentos reina en m i memoria 
Por la V i rgen tenga lugar en la gloria. 
T u querida madre. Marínela Oasanl. 
16528 ^ 1-2 
A MI AHIJADO 
Cárlos Calderón. 
Rodeada mo miro de angustia y pesar 
No tengo contento, vivo sin consuelo 
Alzo á cada instante los ojos al cielo 
Bailada en llanto he de suspirar. 
Recuerdo m i ahijado en todo lugar 
Y pensando en él mucho me desvelo 
Tan solo cantarle es m i puro anhelo 
Y con el recuerdo me he de consolar. 
Y o tengo en el mundo tristeza en el alma 
Porque yo ese ahijado mucho lo quer ía 
Tan solo en mi pecho se encierra la calma 
¡Como t e n d r é gusto placer y alegría! 
E s t á t u madrina sin animación 
Pero siempre alcanza su fiel bendición. 








Los Cinco Mandamientos 
DE 
"U NUEVA REMINGTON." 
E l primero manda oír 
De Jtemington las ventajas, 
Y si en m á q u i n a s trabajas 
La Remington preferir. 
E l segundo confesar 
De manera franca y llana 
Que es la Reina soberana. 
Que es la m á q u i n a sin par. 
Es el tercero comprar 
Antes de Pascua H e r i d a 
L a Remington que convida 
Por lo suave á trabajar. 
E l cuarto manda ayunar 
De fiestas y diversiones. 
Para reunir y comprar 
La Rsmingtnn sin 2>iñ'>nes. 
K l quinto manda pagar 
Su precio, si es al contado. 
Si es á plazos, completar 
.Los diezmos que hayan pactado 






iPLOEES DEL ALMA! 
Á LA MEMORIA DE MIS H I J O S , 
Leandro, Ricardo y Teresa. 
Hoy vengo en alas de mi amor guiado 
Teniendo en Dios mis pensamientos fijos. 
Traigo flores que el alma ha cultivado 
Para la tumba de mis pobres hijosl 
Yo haró que el llanto del dolor taladre 
El duro mármol de la losa fria; 
Y que reciban de su amante padre 
La bendición que en su pesar lo envía! 
Que como nave en los revueltos mares 
Lucha y so afana por ganar el puerto, 
Yo navego en el mar de mis pesares 
Sin ancla ni timón ni rumbo cierto! 
Dejadme, pues, que mi dolor recuerdo 
Y al cielo eleve mi oración en calma 
¡Cada un hijo querido que se pierde 
Ea un pedazo quo desprende el alma! 
Pot ceo solo do mi amor guiado 
Teniendo en Dios mis pensamientos fijos; 
Elevo una oración, arrodillado 
Sobre la tumba de mis pobres hiiosü 
,7". 7?. Pelaez. 
(Noviembre, 2 de 1884 ) 
1G534 .1-2 
A LA MEMORIA DE MI QUERIDA ESPOSA, 
la Sra. Da Teresa Pelaez y Llanos. 
Cuando las sombras de la noche oscura 
Traen tu recuerdo á mi abrasada mente. 
Un raudal de tristísima amargura 
Brota espontáneo el corazón doliente! 
Que en esas horas de dolor, la vida. 
No es dable al hombre disfrutar en calma; 
Se abre de nuevo la cerrada herida 
Que hizo la muerte sin piedad en el alma! 
Hoy en el Orbe la oración retumba 
Quo el fiel creyente hasta el Supremo envía; 
Por eso vengo á visitar tu tumba 
Y á ornar con flores tu mansión sombría! 
Que aunque yo marche al parecer tranquilo. 
Llevo en oí alma punzadora pena; 
Y hoy vengo á verte á tu modesto asilo 
Como un deber que el corazón me ordena! 
Recibe, como en tiempo más dichoso, 
Este presente de mi amor sencillo: 
Es un recuerdo que te da tu esposo, 
Y un beso que te mania tu ANDRESILLOÜ 
Andrés Fernandee 
(Noviembre, 2 de 1884.) 
16523 1-2 
DE y coLii i n m m i 
Acordado por la Directiva la inaugurac ión del nuevo 
local situado en la calzada de Galiano esquina 4 Nep tu -
no para el 1(1 del corriente, se hace públ ico para connei-
miento do todos los socios, on la inteligencia que con la 
anticipación debida se avisará en la forma que ha de 
efectuarse. 
Habana IV de noviembre de 1884.—El Secretarlo, J a i -
me Angel Cn.1150 4-2 
DE ENDIENTES DEL COMERCIO 
DE L A H A B A N A . 
SFXUETAHIA 
E l Sr. Presidente do esta Asociación, teniendo en 
cuenta el ar t 84 d t l Reglamento General, ba dispuesto 
que el lúnes 3 del raes de noviembre próximo se celebre 
una misa por el alma de los Asociados que hayan falle-
cido. 
Este acto t end rá lugar á las siete de la maQauadel ex-
presado dia en la iglesia do la Merced, pudiendo os Aso-
ciados que gnsten a s i s t i r á la Misa, bacerlo t n el coro de 
dicha iglesia, local con que los RR. PP. de San Vicente 
de Panlhan invitadotí. la Asociación. 
Habana, 30 do octnb'e de 1894 —El Societario, M. Prt-
ntóffwa, Cn. 1H4 3-31 
A V I S O 
los consumidores del azúcar de la 
R E F I N E R I A M CARDENAS. 
aran depósi-
tos de este artícelo de 
barriles y medios barri-
les en los puntos siguien-
tes: Barquín Alonso y Ca? 
Oficios n. 02, Vilabrn, 
Santeiro y Ca, Teniente 
Rey 19, Franciseo Roig, 
rales n. f> y 8. 
Ifi27 8-28 
SO. 
Plaza de Guanabaicoa, Baratil lo n . 5, han sido agracia-
das las Compañías do papeletas de billetes San Antonio, 
diez m i l pesos Pavo Real y el Cometa en m i l pesos, Nues-
t ra Señora de Regla on quinientos pesos, pagos A todas 
horas.—Felipe González. 1C504 3 - l l a 3 - ld 
ASOCIACION 
DEPENDIENTES DEL 
DE L A H A B A N A . 
SKCUKTAUIA. 
Por acuerdo de la Directiva de esta Asociación, desde 
el dia 19 de Noviembre del año actual, no so despacharán 
medicinas á loa Asociados por cuenta de la Asociación 
sinó on la botica de 8 A N T O D O . H I N G O , O B I S P O ' ¿ 7 . 
Lo que se anuncia á los Sres. Asociados para que los 
que lo necesiten, acudan & dicha farmacia por las medici-
nas que les receten los Sres. médicos do la Asociación 
desde dicho dia l?de Noviembre.- H vb*.iin 28 d< octu-
bre de 1884.—El Societario, i íar iaov l'an agua. 
C H . U3G g - m s-204 
P E f i l ü M B W i 
> REGALOS 
REtOJERIA, 
LA CASA DE LOS 
precios nitiy baratos, 
O ESQUINA A AGUACATE. 






Cn. 1126 d y a 240 
Sr* I O L " O ¡H" X ü SsS !K CT* JÍ^T 2-3 SHH 
M I G U E L G E N E R , 
A B O G A D O . 
Mercaderes, 2 (altos): de 1 á 4. 
164G7 52-1N 
Mme. Clémence Pucheu. 
Comadrona Francesa de 1? clase, ha trasladado su domi-
cilio & la calle de Obrapía 67, esquina & Aguacate. 
C n . 1031 16-10 
D r . I j eopo ldo B Í r r i e l , 
ABOGADO. 
Ha trasladado su habi tación y estudio íl la calle de la 
Merced n. 48 16497 26 10 
ANi SOSA DE MARTINEZ. 
COMADRONA FACULTATIVA 
de la Clínica de partos no la Habana. Acosta núm? C3. 
16467 15-31 
DENTISTA 
de Cámara de S. M, el Rey Alfonso XII. 
D r . e n C i m j í a D e n t a l p o r e l 
co legio de P e n s i l v a n i a , E . U . 
Todas las operaciones serán practicadas por el dentista 
Chaguaceda y aplica toda clase de anas té t ico para no 
sentir dolor al que lo pida, construye toda clase de pie-
zas por todos los sistemas conocidos hasta ol día; los 
precios al alcance de todas las fortunas. 
A G U I A R 110. 
Horas de consultas de 9 de la m a ñ a n a á 1 do la tarde. 
Los pobres gratis de 4 á 5 de la tarde. 
! i,030 15-22 0 
comadrona facultativa, ofrece sus servicios, en la calle 
de Soraeruelos n . 11. 1600^ ifV-220 
M Y m m u , 
Consulto A las aoñoras que padecen afocoionea propias 
& la profesión r. $4 B — H id . & domicilio:— Virtudes 2; 
esquina á Zulueta. í r r a t i s de diez á onoe. 
On. 1041 di—al ob 
El Dr. Raimundo de Castro 
se ba trasladado á la calzada de Galiano n ú m e r o 72 
C O N S U L T A S OE 19Í A 
1Í4K7 91-208 
M r . L E B R E D O , 
M É D I C O - C I H U J A N O . 
Consulado 126. 
y juntas. 
-Para consultas generales y reservadas 
13790 61-48 
MIA. 
Legítima Vacuna inglesa directa de la 
vaca. 
Participamos & nuest ros coraprofosoros y al públ ico 
quo continuamos recibiendo directa y seinaualmente el 
expresado virus, el cual seguimos inoculando á domicilio 
y en nuestra inorada, de 11 ! l 1 dol dia, y facilitando á 
todo ol que lo necesito, remit iéndolo por corroo al quo así 
lo desee. 
Dr. Ricardo Gastón, 
NEPTÜNO N. 116. 
Pueden dirigirse pedidos i los Sres. J . Sar rá , Tenien-
te Key n. 41, Lobó v Cí , Obrap ía n . 33 y So y & las far-
macias Santa Isabel, Bornaza4, y E l Crisol, Neptuno 91. 
15885 , 15-190 
S. M BOSTAMANTB. 
ABOGADO. 
í S J O l 231 
15831 
3 3 © X ¿ i 
26-18 ü t 
TIBÜRCIO CASTAÑEDA, 
ABOGADO. 
Begislriulor de la Propiedad por sustitnolon, Secreta-
rio abogado consultor do la Compafiía Espaüola y Ame-
ricana de Oas. 
Onba 6 0 . Te le fono 19. 
Cn 805 61-30P 
D r . ( H J S T A V O L A R A G O N , 
M É D I C O C I R U J A N O . 
Especialista en las enfermedades del higado. Gabi-
nete d" oonstiUas diarias, de 1 á 2, Salud 59. 
16044 26-220 
DS, FRMWISCO MORALES LOPEZ, 
A B O G A D O . 
Ha trasladado su estudio y habitacien á la calle del 
Prado n. 111. 16877 26-190 
DK LA FACULTAD DE LÓXDKKS.—MÉDICO-DIRECTOK 
DK I.A QUINTA DK LOS DKPKNDIKNTKS DKL COMERCIO. 
CATEDRÁTICO DE LA UNIVERSIDAD. 
Consulta-! y operaciones en su casa. Amargura u? 7 4 
de 4 á ÍS de lá tardo. Además , en su Gabinete, Mural la 
n° B6, de 1 1 á 1 de la tarde y de S íl 9 do la noche, 
g rá t i s—Tele fono n' . '10. '5257 "0—7») 
ÍS i J 
MÉOICO-GIROJANO-DENTISTA 
C a l l e de l P r a d o n ú m e r o 115, 
entre Dragones y Teniente-Rey. 
Hace tan solo trabajos de primera calidad; pero á pre 
oíos médicos. 
Sus especialidades son: la coimervaciou de la dentadura 
y la colocación de postizos eücacort y disimulados íl las per-
sonas quien les bace falta. 
El M I S M O D R . WILsSOPi, oniea lah familias de la 
Habana ban conocido durante dio?, y odio afios Antes 
eu la calle de la Habana, esta al frente do su casa T noea-
i ans.Miu» iisto veiatio otnnn \in íid.. -n .-ostunibri, 
<% n 3"-3 Oc 
Francisco Medina Ferrer. 
Medic . - t ü r iyano .—Ha Iraslmlado «n domu'ilio rt Sun 
Tosíi23.—Consultos .le n á >, griltis A los poínos. 
30017 
DR. JAMES w m m 
Dentista aniericano.—O'IWll.v u" 56 altos. 
Kn la Riiníi'ia * r r . ' i jd' «i¡Ion do denl -¡a. b*nate, de 
. m . r u - » s is wn.it... i * - so-14 o 
DR. GONZALO ARÓSTEGÜ1. 
i W É D I C O - C I R U J A X O . 
reirreso do Par í s ofrece sus s6vvicli>h a! públ ico. -D 
Reina US.—Consultas do 11 á 1 
15284 215-70 
COLEGIO DE i " V 2« ENSEÑANZA. 
En este eslablecimicnlo literario se dan las clases de 
Dibujo Lineal, Topográfico y de Adorno. Los Idiomas 
F r a n c é s ¡I Insl^s y las aaiglQAturáa del Coiáeroió. 
P H E C I O S l Ú O C T C O S . - T E J A D I L L O N . S. 
10189 -1-1 
M B B C M t 
AGUACATE 66, contiguo íl Obispo. 
FUNDADA E N 1861. 
Autorizada por el Gobierno Superior. 
Reforma de le t ra .—Ari tmót ica mercan t i l .—Tenedur í a 
de libros en general .—Idiomas.—Matemáticas , etc. oto. 
La ensefianza es individual, esmerada y rápida; pero 
sin fijar tiempo; sino en el quo cada nno necesite para 
aprender con la debida perfección, qno de mny antiguo 
tieno acreditada esta Academia. Pagos por mesadas, 6 
por toda la enseñanza .—Honora r ios moderados. 
Se dan g rá t i s á todo el que loa pida, ol programa de la 
enseQanza, y la hoja que contiene los cálculos mercanti-
les que ha publicado el Director de esta Academia. 
M9 de Funes. 
16472 
AMELIA HERNANDEZ DE TORIDIO, 
Profesora de Idiomas. 
I N G L É S T F R A N C É S . 
Se ofrece á los padres de familia y á las directoras de 
colegio, para la enseñanza do los referidos idismas. D i -
reccíou: calle de los Dolores número 14. en los Quemados 
de Marianao y también informarán en la A d m i n i t t r a -
cion del DIARIO DE LA Vbja&X. G 26 F 
A L E X A N D R E I Y E L I N E . ' 
Profesor Mercantil 
AMARGURA 76. 
Enseñanza Comercial completa, $55-25 oro 
16379 4r-?ü 
' • -r-
CURACION R A D I C A L Y B R E V E . 
Í.ÍÍS t a n c o n o c i d o s c i g a r r o s d e l D r . V i o t a , se v e n d e n e n todas l a s bot icas y d r o g n e r í a s . S n 
agente ú n i c o , O. M o r é , O b r a p i a n . 57, altos , e n t r e C o m p o s t e l a y A g u a c a t e . 1G479 41 
L a Crmn Antilia. 
Colegio do 1? y 2í Ensefianza, de 1? clase, incorporado al 
INSTITUTO PROVINCIAL. 
Esto ostoblecimiento li terario, situado en la calle do 
Agniar n ú m e r o 71, admite alumnos internos, medio i n -
ternos y extemos, y tiene abiertas sus clases durante 
todo ol afío. 
Director Literario, 1). Justo B a l b á s y González . 
Empresario-fundador, D r . Teófilo M a r t í n e z de Esco-
bar. C n . 1039 ob 1 
ESPECIALMENTE 
A LOS RESIDENTES EN EL CAMPO. 
Un caballero do edad, persona respetable, con t í tu los 
académicos y autor ización superior para poder dar clases 
del? y2? ensefianza con valiaez académica, en colegios 6 
casas particulares, desearla (dando las referencias v ga-
r a n t í a s que se le exijan) admit i r en su casa dos ó m á s 
j ó v e n e s á quien educar por nna módica r e t r ibuc ión ; 6 
bien si ya hubiesen ingresado en ol I n s t i t u to Provincia l 
6 en la Universidad, para repasarlos las lecciones, v i g i -
lar su conducta teniéndolos bajo su inspecc ión y cuida-
do. E n defecto de esto, se enca rga r í a en dar lecciones de 
primera ensefianza á domicilio. 
I m p o n d r á el Sr. Director de este DIARIO. 
16303 5-29 
T O C F H A i m 
PANALLETS. 
Lamparilla núm. 16. 
C n.1142 a3-31-d4-31 
Luis P r a d é r e , natural do Francia, profesor laurea-
do, con t í tu lo de la Universidad de P a r í s , se ofrece & las 
familias para dar á domicilio, lecciones do francés y de 
otras asignaturas clásicas. San Rafael n . 1, ba rbe r í a . 
16249 15-28 O 
rROFRSOR DS INGLÉS CON TÍTULO ACADÉMICO. 
NEPTUNO N9 43. 
Método prác t ico y sencillo. 
15392 26-22 Oí 
Répertoire des connaissenses usuelles. 
Dictionaire de la conv-rsatlon et de la lecture, 52 t o -
mos, $35. Encyclopédie moderno. Dictionaire abrógó 
des sciences, des lettres, des arta, de l ' industrie de 1' a-
gricul ture et du comerce, etc., 80 tomos, $45. Oeuvres 
complótes de Voltaire, avec des notes et nne notice sur 
la vie de Voltaire, 14 tomos, $40. Contes, sá t i ros , é p i -
tres, etc., par Voltaire, 1 tomo, $1-25. TAíSaíre de V o l -
taire, 1 tomo, $1-25. Les grande homes de 1' orient, par 
A . do Lamartine, I tomo, $2. TTranugraphie on t ra l tó 
ólémentaire d' astronomie, par L . B . Francoenr, 1 tomo, 
$1-50. Kouveau dictionaire nniversel des synonymos de 
la languo Francaise etc., par MT. F . Guizot, 2 tomos, 
$1-50. Dictionaire de 1' a r t vé t é r ina i r e , etc.. par Ch. de 
Bussy, 1 tomo, $1-50. Le monastórc, par Wal te r Scott, 
1 tomo, $1. Dictionaire usuel et scientiflque de géogra -
phie, etc., par G. L . Domeny de Jienzi, 1 tomo, $1. 
Oc ÍÍDY.? completes de Wal tor Scott, 30 temos, $30. Paul 
et Vi rg in io l tomo, 25 cts. L a visión de Don Rodrigue, 
par Wal ter Scott, 1 tomo, 25 cts. L ' officier de foi tune, 
par "VTalter Scott, 1 tomo, 25 cts. Wa'verlev, par "VValter 
Scott, 1 tomo, $1. Rol-Roy, p a r i d . , 1 tomo, $' . Ivanhoe, 
par id. , 1 tomo. $1. Le vieiüard des tombeaux ou les 
presbyterinns d' Ecosse, par id . , 1 tomo, $1-25 Keni l -
wort. par id. , 1 tomo, $1. fíuy Mannering, par id . , 1 t o -
mo, $1 L ' Abbé, par id. , 1 tomo, $1. ' Les marveUles 
célestes , par C. Flammarion, 1 tomo, $1. L ' Atmosphé-
re, par id . , 1 tomo, $4. Xémésis, satire liebdomadaire, 
par Pa r thé l emy , 1 tomo, 25 cts. Théatrc de Berqnin, 3 
lomos, $1. Fuma Fompilias, par Florian, l tomo, 30 cts. 
Oeuvres choises de Joan Kacine, 1 t . 50 cts. I'oésies áe 
A n d r ó van Eíassolt, i tomo, $1. Théatrc complot de J . 
Bacino, 1 tomo $1. Le vic*irc de "Wakeílold, par Golds-
mith , 1 tomo, 40 cts. Aventures do torre et de mor, par 
Msyne-Eeid, i tomo, $2. H . de Balzac: Oeuvres com-
plótes, 20 lomos, $30. Romans et contes philophiques,. 
3 tomos, $.T Le médicin de Oampagne, 2 tomos $2. Les 
Ohouans, 2 ts $2. Scencs do la vie pr ivée , 11 . $1. A . de 
TMmartiM: I l i s to i i e ¿do ¿la Turquie, 8 ta. $6. Rapha'el 
pagos do la vingt iémeanuio, 1 tomo, 50 cts. NouvrlU's 
( onfulonces, 1 1 . $1.' Oliristophe Colomb, 1 1 . $1. Qraziella, 
11. 75 cts. Dictionain'. nniversel d' histoiroet do góo-
graiihio, p a r M . 2í. Boni l lo t , ! t . $3-50. Ijccons francaises 
do l i t teraturo et de inóralo, etc., par M . Noel, 2 ts. $4. 
Sermons et morceanx choisis de Massillon, precedes de 
son eloge, 1 tomo $1.—Pables de J . de la Fontaine, 1 to -
mo $l-25.—jfIcmére. L ' Il iade, 1 tomo $1-25.—L' Odysé* 
l tomo $1-25.—LM Pables complótes de M . Vionnet, 1 to -
mo $1-25.—í> Paradis perdu de M i l t o n , 1 tomo $1-25.— 
Oeuvres de Víc to r Hngo, 2 tomos con láminas , $5.—Les 
Misérables, 5 tomos $6.—Otra edición en un tomo, $2-50. 
Les Orientales, 1 tomo $1.—lían D Islande, 1 t omo$ l . 
WilUam Shakespeare, 1 tomo $3.—Les Travailleurs do 
la mer, 3 tomos $i.—Victor Hugo r acontó par un Temoin 
de sa v i , 2 tomos $3.—Les Poetes les plus cólóbres fran-
cais. italiens. allemands, anglais, espagnols, portuga's, 
par Máximo de Montrond, un tomo $1-50.—Oeuvres de 
Berquin, 2 tomos $S.—aénUsii par Bar thé lemv, 2 tomos 
$3.—Ofía'ív'.v complúteí de L . Racine. 2 tomos $3.—Tliea-
íce de Fierre et (Te Thomas Cornetlle, 2 tomos $2-50.— 
Oours de l i tó ra to ro par E . Geruzez, 1 tomo $1.—Oeuvres 
de Bolleau, 1 tomo $1-25.—ífísfoin dela l iUerature fran-
caise, par D . Nisard, 4 tomos $3.—O, fJfélaviatiCt M e s s ó -
niennes et cliants populairos, 1 tomo $t-tÍy.—Théatre 
complot, 6 tomos $6—Les Peaiiiés do la poosie ancienno 
et moderne, traduction en vers par A I . l 'Abbó A . Fayot, 
1 tomo $2.—OWÍPÍW do Fónelon, 3 tomos 7-50.—Xccons et 
modóles do l i terature francaise, etc., par P. F . Tissot, 2 
tomos $1.—Oí'tmv.'? completes de Beaumarchais, .1 lomo 
$4.—Les Onmédies de Shalteapeare, 1 tomo con l á m i -
nas, $2-50.—Moliére. Oeuvres complótes, 3 tomos $4.— 
Otra edición on un solo tomo $3.—ViVemaia cours de 
l i t t é r a tu r e francaise, 7 tomes $4-50.—Otra edición en dos 
tomos, $2.—T. J . Rossenti, Oeuvres complótes, 8 tomos 
$15.—O/m edición on 17 tomos $30.—Oeiívreg completós 
de Lord Byron; 4 tomos $5.—Le Paust de Goethe, 1 tomo 
$l-fiO.-r/í.<foi>c de la conquóto de Mexiqno, par Prescott, 
3 tornee, $5.—Tlders. Histoire do la revolución francaise, 
10 tomos, $10.—Oím edición en 0 tomos $8.—lliatoiir do 
la vie. des Ouvrages et des doctrines de Calvin, par M . 
A r d i n , 1 tomo $1 —Ocjinrc*' choisies de Bossnet, 4 ts. $4. 
P R E C I O S E N B I L L E T E S . 
O B I S P O 54 , L T B I Í E R I A . 
16535 4-2 
E l dependiente de comercio instruido. 
Rosúmen do lo más necesario quo debe saber el Jóven 
que se dedica á este ramo, para el buen desempefio de 
su honrosa carrera y máximas y consejos para hacer ca-
ntal. E l j óven qué adquiera estos conocimientos y siga 
.os consejos que se dan, ganará un buon sueldo y" h a r á 
fortuna " Laobra consta do 4 tomos con graliados y se 
dan todos por solo ux TKSO EX BIT.I.KTES' Dé venta 
O' Kcil lv 30 v Salud 23. 16514 4-1 
Directorio piadoso para corresponder á los 
reclamos de los fieles difuntos, por el Phro. 
Dr. Manuel de Torres y Fer ia, cura p á -
rroco de la iglesia de término de Jesús 
del Mon'e. 
E l precio ín tegro de los ejemplares de este devociona-
rio, quo ponemos á la venta, se destina al Asilo de n i -
ños huérfanos pobres, que la Sociedad de San Vicente 
le Paul tieno estsbleoida en la calle de Cuba n. 129, por 
haber sido donados para este objeto por su ilustrado 
autor. 
SUMARIO . 
P R I M E R A PARTE.—Origen ó raiz de las practicas 
cristianas con los fieles difuntos, en las costumbres do 
los pueblos antignot, según doduceiones lógicas que 
parten de los datos suministrados por la historia. 
S E G C N i ' A PARTE.—Preces y oraciones que ú s a l a 
Iglesia para auxiliar y recomendar á la Misericordia i n -
finita las almas do los agonizantes. 
T E R C l i R A P A R T E Rezos ordenados por la Ig le -
sia para impiorm- á la Divinidad sus favores de "el alma 
ó de las almas" que SH conmemoran. 
C U A R T A PAUTE.—Misas que aplica la Iglesia por 
las almas de los Heles difuntos unióndose á la intención 
de los donantes de las limosnas que aquellos tienen 
asignadas, y otras explicaciones necesarias. 
Esta obra es tá de venta en la calle de Cuba n. 129, á 
un peso billetes el tyemplar. 
Los Sres Curas párrocos y Heles de la Isla que de-
seen adquirir esta pnn ios.i obra puedun dirigirse al so-
fiov T>¡IVC.*,I.' 'it l Asilo, iciuitiendo su importe t-n sellos 
He .(..iTrtiw t&q» IÍ-IHO 
LIBROS BARATOS. 
61, MONTE 61. 
Seurealissan más de '>i>,000 v. l úmuic s de todas clases 
Medhiim, Dorecho, Kelitrion, Novela», HISIIHÍHS, M ú s i -
ca, '..ibres eu blanco. Libros en francés, inglés y uleman. 
En la misma se compran Bibliotei as por costosas que 
sean, y sübon apreciar lo bueno Monte n. 61. t routé 
al C.-imp do Marte, l ibrería, 
15785 ,-(»-17 0cf 
' KM i • 
? ; . « s T O S D I A S I I K H «i I B í n O I I N I l l u u o * o 
• •¿«OTt-Wd de coroons para difuntos, como asi udsjuo 
iiiit;h< « • ortd:ides en sombreros, flores, gu «te< \ 
idof' botlifis para sofiMüt.-i y niños. Obispo n 6.'.—Julia 
VI «nd v. ' W U 1-30a ;(•.'! Id 
t ' X L A C A L L E D E C l E X F U E Í i O * N O I K U O f, 
í-j<hay nua p^rnona quo HO baco carjío de costuras para 
stfioras y niños, á gusto de la interesada y precios tan 
moderados cual no es posible k i hagan en otra paite; 
también se coso é hilvuna. J6370 4-30 
Taller do lavado establecido con todas les adelantos 
tecnológicos qne reclama esta industria do economía do-
ra ó- t ica 
Ofrecemos al públ ico de esta culta, capital nuestro es-
tabloLimient.o recientemente instalado en la calle de 
Agniar n. 1 ' , montado bajo un sistema practicado cn el 
oxtrangero CJII un óxito Incomuarablo, consistente en 
colocar la ropa en un aparato de vapor tapado on a n t ó -
clavos, á baja presión, ron logias depuradas de toda sus-
tancia canstica, y previamente emulsionadas las piezas 
que se lian do lavur con una composición completamente 
neutra, qne tiene la propiedad de disolver todos los cuer-
pos extrafios que existan en los tegidos, y sin necesidad 
de restregarlos, emplear el cloro, ni otros ngenles des-
tructores quo tanto abrevian su duración. 
Por este método adquiere la ropa un blanco de nieve, 
lo que unido al nso de planclias constantemonte b r u ñ i -
das, baeen que la ropa, después de terminadas todas las 
operasionos del lavado, aparezca con una belleza y b r i -
llo inimitablo. 
Este taller es tá montado con preferencia para la ropa 
fina, la cual no sufro ningnn detrimento con nuestro 
sistema, teniendo además "hábiles operar ías para el re-
pasado de las piezas, cuyas ventajas no necesitan co-
mentarios, siendo, no 'obstante, los precios moderados 
con arreglo á las circunstancias. 
NOTA.-—Tenemos una sefiora do carác te r apropiada 
que pa sa r á á domicilio para har.er ajustes convenciona-
les con aquellas familias que por la circunstancia de te-




para azúcar, superiores 
á los extranjeros. 
Se hacen contratas de estos envases para 
la próxima zafra 
Puedeu verse las mnestras Empedrado 
n ú m 1. 
Cu. .1 78-US 
P R O G R A M A 
D E Í A G R A N 
ROMERIA ASTURIANA 
QUK HA DK VKIÍIFICAKSE KN I.OS TEKKENOS QUE OCUPÓ 
Kl, C L U W A L I H E T Í D A R E S LOS DÍAS 8, 9 Y 1 0 BB 
NOVIKJinBK DE 1 8 8 4 , DEDICADA A I.A EXCELSA V I R -
G E N D E C O V A D O N G A COMO HKCUKRDO nfgBBBCfe-
DEUO DE LA TATIUA IÍKCONQUISTAD A EN LAS MONTAÑAS 
DK ASTÚRIAS, DESTINANDOSE Bl'S rRODUCTOS X UEFOK-
ZAU LOS VONDOS DK LA 
S O C I E D A D 
ASTURIANA D E BENEFICENCIA. 
X J I ^ k . O . 
Todas las comisiones h a b r á n de reunirse á las tros 
en punto de la tarde en el Casino Españo l , á cuya hora 
una salva de í i l ralonques a t r o n a r á los aires anuncian-
do el principio do las fiestas. Seguidamente so em-
p r e n d e r á el 
C A M I N D E L A ROMERÍA. 
1? Batidores del Excmo. Ayuntamiento. 
2'.' Gaitas, tamberos y panderetas. 
31.' Vistosa y elegante comisión de asturianos on trajo 
provincial . 
4? Las tres X A T I N A 8 ricamente engalanadas y 
conducidas por robustos y fuertes mozos. 
5'? E l carro tradicional, s ímbolo del rudo y sufrido 
trabajo con quo nuestros mayores fer t i l izaron el suelo 
provincial, l l eva rá X U N C I D A S dos famosas parejas de 
bueyes decoradas con M E L E N E S y G Ü I A U , A M E -
N A I>AS por el popular P E P O N ; i r á cantando A L 
A I / D O L A L L E V A con L E S T R E C I I O R I E S R I E N 
A P R E T A E S . 
09 Comisión de G A R B O S O S N E Ñ O S que despar-
cha ráu á los aires innumerables voladores. 
7o Banda mi l i ta r tocando aires provinciales. 
89 Cabalgata do j ó v e n e s elogantoa con estandartes 
alegóricos. 
99 Carruajes conduciendo n iños con trajes de todas 
las provincias. 
109 Estandartes y representaciones de las demás So 
ciedades do Beneficoncia. 
119 Sociedad Coral Asturiana. 
129 Comisión de festejos L A C O V A D O N G A . 
139 Direct iva do la Sociedad Astur iana de Bonoficon-
cia. 
L A C O M I T I V A desfilará por las siguientes calles: 
Obispo, Cuba, O'Reilly, Plaza de Armas, Obispo, M e r -
caderes, Mural la , Monte, Agui la , Boina, Cár los I I I , 
hasta el campo de la Romer í a . 
E N L A R O M E R I A . 
19 L a Comitiva se rá recibida por una Comisión; y 
Ino^o un distinenido orador muy querido de nuestro 
pueblo, le d i r ig i rá su palabra siempre elocuento para se 
flalar el fin nobil ís imo de la Komería , quo os para al ivio 
de las desventuras do la claso pobre, á la cual dedica sus 
tarea* la S O C I E D A D A S T U R I A N A D E B E N E F I 
C E N C I A . Por últ imo, el Sr. Presidente dec l a r a r á abier 
ta la G R A N F I E S T A A S T U R I A N A . 
29 Las Comisiones se rán obsequmdas debidamente. 
39 Danzas, giraldillas, cucañas . 
49 A l oscurecer G R A N F O G U E R A . 
59 A las ocho magníficos fuegos artificiales. 
C9 Bailes públicos á las nuevo, e u la ( ¡ lorieta, on ol 
Chalet y eu el soberbio salón " L A F R A T E R N I D A D , " 
primorosamento adornado. 
79 Bri l lante i luminación de gas y L U Z E L É C T R I -
C A y á la V E N E C I A N A . 
19 A las siete, salva de bombas reales. 
29 A l a s ocho M I S A D E C A M P A Ñ A en la Rome-
ría, con asistencia do una compañía do cada ba ta l lón do 
Voluntarlos con banda y oscuadra y diferentes secciones 
de compañías sueltas, do cabal ler ía , a r t i l l e r ía rodada 
y bomberos. 
NOTA.—Antes de la Misa se pe rmi t i r á la 
entrada de carruajes con famil ias . 
39 De doce á tres M A T I N E E de bailo on el SOBER-
BIO S A L O N C E N T R A L , alternando dos orquestas de 
las más acreditadas de esta capital. Cláudio Mar t ínez 
ochará el rosto. 
49 De dos á tres sa ldrá del Casino en procesión, hasta 
el Campo de la Romer ía la galante y entusiasta Comi-
sión do Festejos L A C O V A D O N G A con estandartos y 
precedida de una gran banda de mús ica compuesta do 
más de veinte profesores y acompañada dol bri l lante C O -
R O A S T U R I A N O , también con estandart es, recorrien-
do las siguientes calles: Obispo, Mercaderes, Muralla, 
Dragones, Galiano, Reina y Cárlos I I I . 
A c o m p a ñ a r á á la Comisión la clásica gaita y el tambor, 
y solo se porrai t i rá que formen en ella los Asociados, 
ya sea vestidos con ol í lpico traje de la provincia ó ya 
con ol trajo acordado en Junta gónnoral . 
Desde el momento do la llorada al oleganto C H A L E T 
qne ha levantado la Comisión, lujosamente adornado 
con colgaduras, banderas y gallardetes, da rán comien-
zo los bailes provinciales y do sala que d u r a r á n todo el 
tiempo que reine el buen humor. 
E l C H A L E T so i luminará á la V E N E C I A .N A. 
59 De tres á cinco so e n t r e t e n d r á al públ ico con sor-
prenden tos y variados juegos, á saber: ol interesante 
Juego de las sortijan, ou quo tomarán parte apuestos 
donceles, ol d iver t id ís imo de los seis cubos-, ol do la cuca-
ña horizoatal, y otros en que será menester tajarse bion 
lara no reventar de risa, como son ol do la sartén, el de 
as seis cintas y la famosa C A R R E R A E N S A C O S . 
09 La Sociedad Coral Asturiana can t a r á un precioso 
H I M N O A L O S P O B R E S , música del reputado maes-
tro Anckermann. 
A las siete, fuegos artificiales do lo mejor que se h a 
visto en esta ciudad. 
89 A las ocho, bailes públ icos . 
99 A l a s nuevo baile de pensión en elCRA.'X S A L O N 
C E N T R A L . 
NOTA.—Iluminac ión de gas, á la veneciana, y L U Z 
E L E C T R I C A . 
X > X ^ L . 3 . O . 
19 A l a s ocho divertida C O R R I D A D E T O R E -
T E S dedicada al públ ico aficionado. 
A las dos, r ifa de las tres X A T A S ou presencia 
de la Directiva de la Sociedad Astur iana do Reneficen-
ciay los números agraciados con la suerte se fijarán en 
grandes letras á la entrada principal de la Romer í a . 
39 De 3 á 5 juegos nuevos y do mucha divers ión. 
49 A las 4, espectáculo nunca visto on esta capital: 
G R A N D I O S A E X P O S I C I O N D E L O S H O M B R E S 
M A S V E O S D E L A I I A Í Í A N A Y A U N D E L A I S-
L A en el G R A N S A L O N C E N T R A L 
Serán admitidos á concurso cuantos so presenten á ins-
cribirse ante la Comisión, Riela 93, hasta el día 7 inclusi -
ve, siempre quo sean menores de 40 años, y á la circuns-
tancia de buen humor so r e ú n a la do quo la naturaleza los 
"laya favorecido con una fealdad digna dol cortáraen. 
F o r m a r á ol jurado una Couilsion do hermosas señor i -
tas vestidas do A L D E A N A S A S T U R I A N A S . Su fallo 
se rá inapolab lo . So premiará al quo ostente la P E A L -
D A D M A X I M A con vna O N Z A D E O R O y un diplo-
ma; y al quo so lo aproxime notablemonto on semejante 
dist inción do la naturaleza, se p remia rá con H1ICIHA 
O N Z A D E O R O y una monclon nonoríflea. Loa premios 
so ontreRarán en el acto. No se admi t i rá on el concurso 
n ingún F E O queno liubio;a sido previamente inscrito. So 
recomienda fia mayor seriedad en el moment o dol c e r t á -
men. 
A las 4 y media, M A G N I F I C A S C A R R E R A S 
D E C A B A L L O S A L G A L O P E . A L PASO Y E N 
T I L B U R I S . 
O R D E N D E L A S C A R R E R A S . 
1? Carrera al paso, nadado: una milla: premios $200 
billetes. Caballo Rosillo , divisa azul. Robo, i d . punzó . 
Mosquito, id . verde. 
Carrera al t roteen araña1!; una milla: primer lance, 
premio $300billetes. Caballo Amn, divisa azul. Marif.u-
sa, id . punzó . 
8'.' Canora al escape, una milla; premio í'iOO billotes. 
Caballo Pisa-bonito divisa azul.—Rayo, ídem verde — 
Niño, Idem negro.—Pipo, ídem punzó . 
49 Carrera 29 lance al troto en Aranas; inin mi l la , 
59 Carrera al escape; una mil l i i ; premio $200 billetetsi 
Caballo Monvia. divisa azul.—Mascota, Idem ucgi a. 
69 Panorjma, divisaverde —Chrcndon, ídem punzó. 
79 Carrera, decisión do la carrera al eróte: una milla. 
89 Guerra entre todo i los caballos que se preaonten; 
una milla; premio $50 bi lktes . 
N O T A —Las catreras serán d i r ig idas por 1>. Teodoro 
Lainadrid. 
A l a a 7 ; gniiidea fuegos de artlíloio; 1 uminacion do 
as, á la Vouoiiiana y con l u z Elóet r ica 
A bis S, i'hiles oorño en el anterior. 
D O R A N T E L O S T l t E - i D I A S . Loa fuegos e s ' án lt 
cargodel ineouiparablo pirotécnico U. Lucio Ibañez 
E í b i b i H i m do lio B U F A L O t raido «lo Norte Amériea , 
t criado en el poirero S ' M O R U O s T K O , de la p róp i t 
dad de D, Genairede la Vega 
En una T I E N D A D E L A I R E so expen ler;in meda-
llas contceinorati••us il.< la Uonieii >., la plegarla ú la V i r -
gen P a bable, víalas de Corá(totí¿« . i n i . i i y r.iaai ina 
"lienditos, esoaimh: ríos y ret ratos rl¡q U Virgen, envo pro 
l iu to (fe liestina á au-fieniar U»a f nidos de los pobjrea. 
Seelevarin teda* bu tardes C C A T U O luTiiei.-í.timos 
jloii ú, 
No su permitirá l a entr.idade ca-nuije*, ni eaballus s i -
no en l a f n n a dispuesta <>n este Programa, á lí;i úe, que 
roini) ol m a y a r órden y no h a y a aeeidontoa div» raei.i ¡ns. 
Queda preliibido termitantet t lODtj : l loa r..paee . «•! 
ES t H ' C I R S E por entro las tablas de la o e r ó a , é s a l l a r 
por e ü ñ i m a do ella. 
Asíniisrao se pndiibe E M B C U R I A R á las puertas. 
No fíe da rán con t raseñas á niugnna liorn. 
M Í L E S T A puestos, ventoirilloa y tienda a portee i 
inente surtidas y vistosamente engalanadas, id'iccerán 
al pú 'dieo, l * m t C U A N T O VOS, ricas empanai laa do 
I I O . I A L O R E , AMARGOS, S U S P I R O S , 1HADA-
M E S , A B L A N B 8 , N U E C E S , C A S T A N E S P J L O N -
G U E S , R O S Q U I L L A S , teda clase de fruta desde L E S 
P A V I E S V L O S PIESCOS linsta los A R A N D A N O S 
V NISOS, qne no darán D E N T E R A : esquisitos vinos 
de C A N O A M O y blanro en P E L L E V O S ; eiptuoosn y 
aromática sidra famOD «le A viU's más rico v «¡ne sabeme-
jor que el do Wesfalia; ESPONJAOS D E L C A Z U . 
Habrá ¡ ' 'AKADES. tenilliiscouTOREZNOSy L L O N -
« A N i / . A . I . L ^ C O N . C I I O U T Z O S . y bsata L L B I -
C U E F R E S C A S I N I . L A ' t i B I O N K S M A Y P A R A 
ESO 
¡ Y X U X U ! \ t \ L A H O M í C U I A ! 
Entrada 50 cts. on billetes. 
KN-PEN 1)10 DE l ' . l L L K T K S 1)1.; K N T K A D A . 
A las piitM laa ile l a Remella, y Bii los pdtitoa . l iguii l i -
tes: 
Sres. Castro, l inos, y C?. Mercaderes li". " E l Palo 
Gordo," Riela 30, Sres. Ablanedo y C?, Riela 03 " E l 
Anteojo,' ' Obispo e s q u i n a á Cuba, •'Glorias de Pelayo," 
Cakádadel Monte, Sombrerer ía " L a Ceiba," Mon 'o y 
Agui la , " L a F í s i ca Moderna," Salud y Itayo, " L a F i l o -
sofía," Nop'uno y San Nicolás, " K l Orionto," Dragónos 
es«inina á Galiaiio, «'aló "Booreo del Foro," San Igna-
cio y O'Reilly, Fe r r e t e r í a do Tarno, Belascoain esqui-
na l i Neptuno, I ) . Miguel Zardon, Monte y A n t ó n R ó -
elo. San Rafael n . 3CJ. Depósito do Crusollas. 
C. 1151 5-2 
T O T S A N S , 
PANALLETS. 
0 n. 1142 n3-31-d4-31 
Con la mayor perfección y elegancia garantizamos ol 
trabajo. So í iacen vestiiloa para señoras y niños y onan-
ta modistura so pueda desear; precios arreglados. E n la 
misma una general mpdista desea colocarse on casa par-
ticular, sólo para la costura. San Ignacio n . 10, altea. 
16377 4-30 
LORENZO V I L A . 
AMARGURA N. « 4 ESQUINAA COMPOSTELA. 
HABANA. 
Inventor y único fabricante do los aparatos a u t o m á t i -
cos para Gas de Hidrocarburos do sistema V l l a . 
C O N R E A L P R I V I L E G I O . 
Estos aparatos denominados FOTOMETRO VILA* 
son, sin duda algnna, los «juo más venta]as ofrecen, t a n -
to por la olarida«l do su brillante Luz, quo os tan intensa 
como la dol Gas Hiilrógeno, cuanto por su seguridad y 
economía, ascendonto á un 00 p . g sobro este alumbra-
do. . 
Son apropósi to para Teatros, Casinos, Ingenios, E s -
taciones de Ferrocarrilea, Quintas do Recreo, Casas de 
Baños, F á b r i c a s de Cigarros, Hoteles, Rostanranes y 
demás ostablecimientos por pequeños que sean, asi co-
mo para casas particulares, por estar a l alcance do oa»l 
todas las fortunas. 
Este fluido no corre ol riesgo de ser explosivo como re -
sulta con ol uso de Pet ró leo y otros Itanidos de los quei 
se citan muchos percances desagradables por las des-
gracias habidas. 
No sufren descomposición n i a l te rac ión las cañerlRS, 
porque no produce residuos n i condensaciones. 
Los Sres. Hacendados y propietarios de establcolmien-
tos podrán convencerse con el certificado que acompaña 
y los muchos que obran en poder del inventor. 
Cert i f i cado . 
Habana, mayo 29 de 1884. 
Sr. D . Lorenzo V i l a . 
M u y Sr. mió: Tongo la satisfacción de elogiar & V . en 
alto grado, por el resultado qno ba producido ol aparato 
do su invención que colocó en m i ingenio "Concepción," 
pues su luz, comparable con la del gas fluido, á m i Ju i -
cio os igual. 
L a economía introducida por su nso on la finca, la 
sencillez do su mecanismo, aseo y demás ventajas que 
ofrece, son suficientes para recomendar su ut i l idad. 
En ta l concepto, y guiado por la sinceridad de su b r i -
llonto resultado, on los cinco meses quo lo nso, tongo el 
mayor placer en hacerlo constar en esta, para que ase V . 
de ella en la forma y manera qno pueda convenirlo. 
Queda do V . atento S. S. Q. B . S. M . — P E D R O G . 
L A R R I N A G A . 15503 8-12 
MODISTA, 
recién llegada de P a r í s , hace vestidos y sombreros muy 
elegantes, á precios módicos. Empedrado 47. 
16304 C-29 
C O R S E S 
Y 
FAJAS. 
J . M O S Q U E R A . 
L a mejor forma conocida hasta el dia. 
Precio 3 doblones. 
0 « l X o d o l / S o l T T m 
NUEVA T I N T O B E R I A 
á cargo de M r . G A L L U R . 
Con el objeto do quo además do la limpieza, t in tu ra y 
renovac ión do toda claso do ropa do caballeros, podamos 
hacer lo mismo con la de señoras . Respondiendo á la de-
licadeza y esmero do nuestro trabajo hasta poder satis-
facer ol gusto más oxigonio tanto eihlioidinras como ou 
colores. • 
T7, S O L 77, 
ENTRE COMPOSTELA Y AGUACATE. 
16280 8-28 
E 3 N U E S T R O M O T O ; 
BUENO, ORIGINAL Y LEGITIMO. 
T a n b a r a t o s , c o m o p a r a P O -
NERLOS AL ALCANCE DE TODOS, OFRECE. 
m o s de v e n t a los s i g u i e n t e s 
ARTICULOS: MAQUINAS DE COSER CON TO-
dos los m o d e r n o s a d e l a n t o s ; 
MAQUINAS DE RIZAR» MAQUINAS DK PLK-
gar; p l a n c h a s y m á q u i n a s d e 
111ZAR COMBINADAS» PLANCHAS BRUÑIDO. 
ras ; c a m a s de h i e r r o y b r o n c e ; 
LAMPARAS MECANICAS, ECONOMICAS Y 
a u t o m á t i c a s ; m e s i t a s p a r a J U -
GAR» MESITAS DK CENTRO» MESAS PARA 
c o r t a r ; m e c e d o r e s de a l f o m b r a ; 
TIJERAS DE ROGERS» Y RKVOLVKRS DB 
S m i t h & W e s s o n . 
Á L V A E E Z Y BINSS.- O b i s p o l í í í í . 
ANUNCIOS DELOS ESTADOS-UNIDOS. 
ARA m m EL CABELLO, BARBA Y BIGOTE. 
Esío ¡RÍMÍ d^scubriniiouto químico ocupa ol 
píimerhigOT catro todas lus prepuracioues pfim 
cambi .r e l color del pelo, tínlo es preciso u -
Btrlo rkra oouoederlo Ift Giipcn-ioridad quo po-
ubo sobro ciiantoa tintos so «.Í'VÍHVU al público 
para el importonto objeto do dar al cabello u n 
L Ó r m o a o olor negro como azabache ó castaño 
en sus diversos tintes. Es el ímieo tinto ins-
UutánéO InfaliUle, í'áe.il do emplearse. 
Do venta eu las botica? v ncjfiuuerías mas a-
áÜUadrtR. So fabrica on ol No. 95 WILLIAM 
STREET, NUEVA YORK., 
Fiebres, ConRostíon, j 
Lombricps. Flobrodc' e . F i c i n o u o l 
Llanto, Góitoft* <> dontl 
LAS POTESTOIAS SUAVES C i m A S T . 
S P E O T F I O O S 
EniiBOíiO ofios. Cmia uú rao rocB recota espe-
cial do u n módico ominonto. Son las ú n i c a s meclioinas 
quo son Simples, suaves y eflean s. 
Lista délos JVos. principales, Paraciti'ar, Precio. 
MJionos .r>0 
Icca.Oól icodoldom .íiO 
olas criaturas. iíO 
Diarrea, en Niños y Adultos 60 
Disenter ía , I íotort iJouoa,CólicobIl loso 50 
('«ilera M()rbii8, Wunitos 50 
Tos, Resfriado, Bronquit is 50 
S Nrura lagía , Dolor do inncliis 6 dorara 50 
1> Dolor do Cabeza, Ja<inooaVabido3 .10 
(0 Dispepsia, Es tómago bilioso r>i» 
11 Wdnwrinclptt fuiprimida, «5 con dolurc* íl» 
HOMEOPATIOOS DE 
11 Flores B l á n c u , Mens t ruac ión m u y prolusa 5U 
1!5 Crnp, Tos, liüispiracion dlüci l ,5t> 
t i I lcúma salada, ErisipolaB.Ernpcioucs .Il» 
15 l íc i imal tsmo,Doloresre tun&ticos 50 
10 Fiebres l i i l cnui ten tcs t y rou i l t eu tüs 51) 
17 A l m o r r a n a s , e i m p l c s ó s o u g r a u t e s 50 
li» t u l ¡ u r o . F lux ión , nftnda ó c rón i ca 50 
•JO Tos Fei ína , Toa violenta 50 
24 Debilidad preneral, doeía l locimieatof ís ico 50 
29 Mal delUñoiK-s 50 
29 Debilidad dolosnervios^dorrainesBoniInales.. 1.00 
;;<> Fiif 'crinodadesdoInorliin, inoontluonda ,50 
12 Mal de ( 'omon^ palpitaclonoB 1.00 
U M P H B E Y S . 
Ko. 101) Ful to i i Sb t New York. 
j(j(Sr"Do venta cn las principales boticas do l a Isla. 
Agencia y dopós l to gcnornl l lo t ica ('osmnpolitaiia, 
íí. UafaclNo. 1 1 , Eabana, á d o n d o pueden <lirl;; irsotod/ 
claso «iopodidos do los referidos cspocillcoa, asi c o u í 
1 Jlanualcs y ("alálogos los cuales so ouviunía URATIS. 
D E A C E I T E P U R O D E H I C A D Q D E B A C A L A O 
Y D E LOS 
HIPOFOSFiTOS de CAL y de SOSA. 
E s t an agradable a l p a l a d a r como l a leche. 
Posee todas las virtudes del Aceite Crudo do Hígado de Bacalao, y las de los Hipoi'osütos, y 
es á la vez el remedio más eficaz para la cura do la 
T I S I S , E S C R O F U L A , D E B I L I D A D G E N E R A L D E L S I S T E M A , R A Q U I T I S M O 
E N L O S N i N O S , R E S F R I A D O S Y A F E C C I O N E S D E L A G A R G A N T A . 
Lcansen los certificados siguieivtes: 
D . Manuel S. Castellanos Doctor en Medicina de las Facultades de París y Madrid Subdelegado Principal de Medicina 
y Cirnjia &c. 
C E R T i n c o : que he usado con frecuencia en mi clientela la Emulsión de Aceite de Hígado de Bacalao con Ilipofoá-
filos de Cal y Sosa denominada de Scott, y he tenido ocasión de comprender las ventajas que produce en los enfermos 
que necesitan, ¡¡or sus padecimientos, de ambas medicinas, y que las rehusan por el mal sabor de la primera de ellas. 
Ademus estoy convencido que los estómagos delicados la soportan sin el ínCotlvenieiUe do la regurgitación. 
1a, MarzoS, de ÍSSI. ÜK. M A N U E L S. G. l l á b a n a , C A S T E L L A N O S . 
Enfei mos, preguntad á vuestros doctores; i gue i a l es 1» Emultion de Seoti? De venta en todas las boticas y al por 
máyor, cu las clwgueiwj ú% los Sres 
i 
T i A 
B I R B E R I A 
P O R T R A M O S . 
10 cts. 
20 
p o r afeitar una pasada - . . 
Por " dos " bien doacaDonaar/... 
Por u n corte de cabello DO 
Por lavar la cabeza • - 20 
P ;r ro r ta r la barba. - 20 
Por Tin peinado ~ 10 
Servicio esmerado, aseo y prontitud. 
P E L U Q U E R I A 
L A U N I O N 
Se venden y se confeccionan toda clase de trenzas, 
(rrespos, ondules, malangas, pelucas, frontis y todo 
ooanto IUIT d« novedad m poatlxos de cabello. Se tif io el 
cabello y ee peinan sefioras en casa y á domicilio. 
M U E S T R A D E L A C A S A . 
Dragones esquina 6 San Kioolás, una casa de alto p i n -
tada d* MUÍ coa los marcos de l i l a . Do letraa nada que 
B9 diga. 16480 4-31 
GARLOS 
D e r e g r e s o de E u r o p a y l i a -
1 b l é a d o s e q u e d a d o so lo a l f r e n -
t e d e s u c a s a , o frece á sus n u -
m e r o s o s a m i g o s y f a v o r e c e d o -
r e s , c o m o a l p ú b l i c o e n g e n e r a l 
n a . e s c o g i d o y v a r i a d o s u r t i d o 
d e t e l a s i n g l e s a s , l l a m a n d o l a 
a t e n c i ó n s o b r e l a i n m e n s a r e -
b a j a q u e h a h e c h o e n s u s p r e 
OÍOS, t e n i e n d o e n c u e n t a l a c r í -
t i c a s i t u a c i ó n q u e a t r a v i e s a e l 
p a í s . 
HABANA 92, SASTRERIA. 
O n . 1126 
G-ran t ren do limpieza do letrinas, pozos y snmideroh 
O indo la pasta désinient t tn to g r á t i s & 8 rs. pipa y SÍ 
d-»«Mii'-nta mi 5 por 100. Recibe ó rdenes on loa punto> 
•1 íu iantes j (Juba y Amargura, bodega, Eemaza 72, bo 
jUga, esquina 6, Mural la ; Habana y LUÍ. bodega, cala*-
d * df> i» tteina «aqa ina & Rayo, café el Reoreo y Cuba j 
T liadillo, ca rbone r í a . Sn dnefi ' ' -^ive Zanja l i n . — A n a -
cí ' ^ i l O 10 31 
O R A N T R E N P A R A L I M P I E Z A D E L E T R I N A S 
POZOS Y S U M I D E R O S . — 1 8 RS. P I P A . 
Pasta desinfectante gratis y descuenta un 5 p g 
Este sistema es el que mAs ventajas ofrece al público 
anel aseo, pront i tud en el trabajo y economía en loa nre-
O'o-» d« iviuste; roolbe órdenes caf6 La Victoria, calle & Is 
H tralla.—Paula v Dama», A g n i a r y Empedrado, bodejjK. 
— )l)i-.ipi¡» y Habana—Genion y Consuludc/—Amistac > 
V cTaden—(ioncordia y San Nicolás—Glorií» y Cárdenas 
y ^ mmUnro flRqnñm 6 S a n .ToaA. 16416 4-30 
Ñ L ' A U U U U E 18 Afíl>H D E S E A C O L O C A K S 1 Í 
de criado do mano, tiene persona que responda por 
an conducta. Pueden v t r l o Lealtad 153. 
16133 4-2 
B i í » N O R A S P E M N S I J L A R K S D E M E D I A N A id«d la una para criada de mano y la otra para coci-o-ira general « repostera, tienen personas que respondan 
pi)r su moralidad y conducta. Lampar i l la u . . ' i impondrán 
dd 11 A " de la tardo . 10^26 4-2 
E V A M s T A Y B A U N l Z A l i O l l . - S E S O L I C I T A ano que sepa componer y barnivar, tanto de brocha 
como de mufleea, muy bien', y que tengra personas que 
puedan r.-aponder por su formalidad y honradez; sin es-
to quo no so presento. Obispo 42. 
165S6 4-2 
IW N O R A N O O S E E L D O M I C I L . I O D E O . M A -uuel Ruiz Panon y Valiente, que hab i tó en el barrio 
da San Láza ro do la'olndaddo la Habana, y que también 
res id ió en la v i l l a de Guanabacoa so ruega á este sollor 
ó á sus Lijos se d i r i jan al albacea testamentario del seflor 
D . Eloy Volez y Tanguas, aue v ive en Valencia del Cid, 
c i l l e del Reloj viejo n. 2, quien les e n t e r a r á do un asun-
ta que les interesa, ó t ambién en esta ciudad & D. Sal-
vador Sarzo, calle do Tenioute Rey n ú m e r o 9. 
I64gg 4-1 
U S O H A A N O B R A A Í Í E C H K A N T E R A D E sois meses de parida y 22 años do edad solicita Qoloo&oioil 
Impondrán callo del Munic ip io u9 0, J e s ú s del Monte 
16512 - 4-1 
O J O . 
Se desea un criado blanco do edad y que presente bue-
nas referencias, sin cuyo requisito que no se presente 
O'Reilly esquina á Habana, colchoner ía . 
T64ÍKJ 4-1 
I I C O S T Ü K E R A S : ! ¡ ¡ C O S T U R E R A S » 
E n la calzada de G-aliano 100. se os venden m á q u i n a s 
dd coser Tmíuas con todas sus piezas del fabricante que 
q u e r á i s para pagarlas con $2 B.B. CADA SEMANA. 
lOfO 4-1 
Z S S l A« U U O Ü A K S K UN C O C I N E R O V R E -
JL» postero, tiene quion responda por su conducta, D i â  
aones 4^. 10518 4-1 
U V I N D I V I D U O C O N D O C E A Ñ O S D E P R A C -tlca en fa rmácia y que tiene aprobadas varias asig-
Oaturas de Medicina y Ciruj la , y ha sido encargado de 
Tarios establecimientos, solicita colocación como mayor-
domo y encargado del bot iquín do a l g ú n ingenio. Tion e 
personas de responsabilidad que garanticen su apti tud 
y moralidad. Pueden dir igirse á la callo de la Salud n ú -
mero l " ! , botina Habana. 16483 4-1 
T T N A S I A T I C O , Í J E N E R A l i C O C I N E R O A L A 
U española , criolla, francesa é inglesa, desea colocarse 
eu casa part icular ó estMblecimionto; es aseado y de bue-
na conducta. Estrel la n ú m e r o 31, esquina á Angeles, 
danln r azón . 1*1481 4-1 
S e s o l i c i t a 
una criada peninsular para cocinar para una reducida 
fatniHft. Cristo n. 26. I0t78 4-1 
CKIANDERA. 
Una sefiara casada, de dos moies de parida, desea co-
locarse & lodhe entera: es buena y abundante-y tiene per-
sonas que respondan de su moralidad. San L á z a r o 277. 
164«5 4-1 
U SA S Ü Ñ O R A B L A N C A , P E N I N S U L A R , D E -sea colocarse para maDeiadora ó criada de mano. I n -
formarán Corrales n ú m e r o 51, altos, 
16477 4-1 
HACEN FALTA LAVANDERAS 
en el 
1fi48« 
Hospi ta l de Higiene.—Cerro 440^. 
4-1 
T T ^ » c o i l O f c i t . » P Í S M N W C l - A R D E I U E D I A N A 
KJ edad aseada y de toda confianza, soliciia colocación 
tiene personas que responda-, por ella y sabo cumpl' 
con su obligación. Calle de C á r d e n a s n ú m e r o 20. 
16470 4-1 
S r t ü P . DACEISJUAÜOS.—J. P, áloo el S A L A S M E C A i n general y maestro do a z ú c a r teór ico y p rác t i co 
con 20 años de csp'erifncia en los ingenios, se onece pa-
r a do- empe&ar las referidas plazas, ligadas 6 no, si es 
t í d bien atribuidas: hace toda reparac ión por u i f i c i l 
(q ie sea: para informes O b r a p í a 51, y Hote l Te légra fo 
p.)>- COÍT'-O 'O'v 5 8-1 
U N A S E Ñ O R A D l i M E D I A N A E D A D D E S E A colocarse on casa decente para la hmpiesa de casa, . 
Sabe eos' r á mano y máqu ina ; y tiene quien responda o 
sus huf-nas costumbres y moralidad. I ndus t r i a 64 da 
ri-i razen. 16.0» 4-1 
U NA J O V E N B L , / t N C A D E M O R A L I D A D con personas que abonen por sn conducta, desea e n 
con t ia r una colocación para criada de mano manejar 
Ulóos ó a c o m p a ñ a r á una señora . Cuba 112 inforu ' .ará 
16407 4 _ n 
¿ [ t i U Í a K (JNA C A S A D E D e EN O R D E N P A R 
O l i m p í e z a de habitaciones, coser & mano y á m á q u i n a 
mu-car: la interesada es l impia, ca r iñosa y fina en sii 
t m t n Pomomplosn 1H443 4—'11 
U b ^ E R A ÍL.IS > LVIA L A V A N D E R A u E S E A 
1 coloodree en una casa part icular: tiene personas qu 
respondan por su conducta: i m p o n d r á n M a n r i q u » n . 124 
10 2S 4-31 
UcV 
Umi l > t f c ^ A C O U l . > E R A P A R A C O R T A KA 1 mi l la que tenga buenas referencias v duerma en 
acomodo. L a que no r e ú n a os^oa o- ndioiones que no se 
presente Vedado callo 9 esquina á 12. 
fMPO 8-3i 
US A S E Ñ O R A A M E R I C A N A D E S E A C O L O oarse para cuidar uua nina, servir lo á una s e ñ o r a 
l impieza de cuartos, a d e m á s sabo coser. D a r á n razoñ 
callo del T u l i p á n n . 28. 
'6t<!0 S 31 
O . Í . I V I T A C O L O C A C I O N U N A J V E N R E C I E N 
O i l e g a d a de la P e n í n s u l a para manoiar n i ñ o s 6 bien 
orlada de mano, tiene quien responda de su conducta, 
D i r i g i r s e A n c h a del Nor te esquina & Espada, bodega, 
6418 4-31 
t > A R A M A R Í A N A O S E S O L I C Í T A ÜN C O C Í 
JL . ero m u y aseado v bien recomendado que sepa ceci 
nar algo á la extranjera. I n f o r m a r á n Mercaderes 16J 
a'tos. dp> 11A19 . '«118 4 - : n 
t r . -» ^ h > E K - % L , l . S l M O C O C I N E R O V I t E P O S 
U tero desea colocarse, bien sea para r.ca casa particu-
la r decente, de comercio ú hotel: tiene personas que le 
íeoomle t iden; calle de las Damas n , 30 d a r á n razón , 
'BIS1 4-31 
t i s K A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N Í N S U 
bir do dependiento d« una fonda ú hotel, 6 criado de 
o v o ile casa de comercio ó part icular: tiene personas 
«jao r ^pendan de su conducta. Mariauao, calle Real 
31. 1P0 d a r á n r azón , 16461 4 31 
A M A D E CRIA. 
t i n a Jóven 33 a ñ o s de tres meses de parida, desea co-
locarse á lecho entera ó á media: tiene todas las condi-
ciones que se desean. Egido n. 95, entre Merced y Paula 
luformfl'-án. 16441 '4-?.l 
SE S O L I C I T A N 
aprendices de lavsnderos con Le j í a F é n i x , enseñándolos 
ea poco tiempo Depós i to de Le i l a P ó n i x y A lmidón 
D a r á n r a z ó n calle ddl Empedrado n ú m e r o 13. 
16419 4-31 
DE S E A C O L O C A R ? sana y robui-ta, de criandera á leche entera: * E U N A M O R E N A J O V E N tiene 
p-»r80uas"que la recomienden. Dragones ni tm. 76 d a r á n 
rayen. 16448 4-31 
T I N A Í O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A 
U da desea colocarse para manejar n iños en casa de 
buena familia; tiene quien responda de su conducta 
T r i n i d a d n ú m e r o 5, esquina á Conseioro Arango, al lado 
de una hodega. Cerro 16431 4-'Jl 
T~M;RI',A C O L O C A R S E U N A J O V E N N A T U R A ! 
• I s d e Canarias para c r i ad» de mano ó manejadora de 
nifloa. I n f o r m a r á n Villegas 75, 
16450 4-31 
Ü N A J O V E N » E C O L O R D E S E A C O L O C A SE de criada de mano, v ive Hobana 159, altos de la fon 
da. ifiWiñ 4-31 
S E S O L I C I T A U N D E P E N D I E N T E Q U E S E A I N -M i g o n t e en v í v e r e s y bebidas, que haya estado tres 
<> cuatro atios en v í v e r e s y ten a personas que le ga ran» 
tioen, y que sea aseado. San Rafael entre A g a l l a y A -
m'stad, v id r i a r í a - 16445 4 31 
E N L A I M P R E N T A D E B V R C I N A SE S O L I C I ra u n aprenoiz adelantado do caja, ó u n j ó v e n para 
lo mismo, con obbgacion, 
15452 4-31 
S E S O L I C I T A U N C O C I N E R O E N L A E A B R I -oa " E l Progreso." Arsenal 12. Debe tener buenas 
referencias. 
1'456 4-31 
BA R B E R I A , E G I D o 37 .—SE S O L I C I T A U N oficial barbero que presento buenas referencias. E n 
la misma casa se alquilan baoi tacáunes amuebladas, con 
buena asistenols y entrada á todas horas; t a m b i é n se so-
1 oita un criado de mano y portero que presente buenas 
referencias. 16425 l 30a a-31d 
M A Q U I N I S T A M E C l ü f í I C O . — D E S E A C O L O oaree en ingenio, tiene todas las referencias de i n t e 
Ujrenola y moralidad D . A n d r é s Pego d a r á r azón , Ba^ 
xa t í l lo n 0. á todas horas. 10185 4-30 
A l l O p o r 1 0 0 . 
So d á n con hipoteca do casas 80,000 duros, desdo $200 
hasta $15,000 oro. Escobar 63, de 8 á 12: sin in te rvenc ión 
de corredor. 10409 4-30 
UN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E S E A colocarse en casa particular para manejar niños , l a -
var ó el manejo de casa de corta familia. I n f o r m a r á n 
Amis tad y Estrella, fonda H , altos. 
16372 4-30 
E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P A R A cria-
da de mano ó manejadora de niños: tiene quien res-
f)onda de su conducta. I m p o n d r á n San Joaquin n . 37: en a misma se ofrece un señor de edad para encargado de 
un solar. 16375 4-30 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
«J edad desea colocarse para c u i d a r á tina señora , ó para 
lavar en casa de corta familia. I m p o n d r á n callo de la 
Misión n ú m e r o 17, esquina á Cienfuegos. 
16J74 4-30 
S O L 73 . 
U n criado de mano blanco de 15 á 10 años y una m u -
latica de 12 á 14 años, ámbos que sepan servir y tengan 
buenos informes. 16368 4-30 
UN A S I A T I C O , E X C E L E N T E C O C I N E R O , de-sea colocarse en establecimiento 6 casa particular: 
es aseado y de buena conducta. Calzada de Galiano n ú -
mero 33 d a r á n r azón . 16367 4-30 
DE S E A C O L O C A R S E U N L I C E N C I A D O D E L ejército, natural de Galicia, de 30 años de edad, de 
portero, criado de mano ó sereno particular: es de toda 
confianza y tiene personas que garanticen su conducta. 
Calzada de la Reina n ú m e r o 91 informarán . 
16'6» 4-30 
T T N A J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O C A R -
\ J so de criandera á leche entera. V ive Trocadero n ú -
mero 77. 16410 4-30 
UN A S I A T I C O , E X C E L E N T E C O C I N E R O , A -seado y de buena conducta, desea colocarse en casa 
Sarticular ó establecimiento. Villegas n ú m . 78, bodega, a r á n razón. 16408 4-30 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E C A N A -rias de criada de mano en casa de una familia decen-
te: es apta para el servicio, por haberlo desempeñado 
otras veces con acierto y tiene personas que respondan 
de su conducta, Villegas n ú m e r o 78, d a r á n razón, 
16388 4-30 
SE S O L I C I T A N , U N A P E R S O N A B L A N C A D E moralidad, para coser, y una criada do mano quo sea 
dispuesta: á á m b a s se les abona rán 15 pesos y ropa l i m -
pia. Amistad n. 73. 18384 4-30 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A U N A C O R -ta familia que duerma en el acomodo y que desempeñe 
los oficios de cocinera y lavandera. Vir tudes 106 infor-
mar tn . 16312 ' 5-29 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A . N E P -tuno 49: se vende una sa s t r e r í a con todo lo necesario 
Perteneciente al ramo, por no poderla asistir su dueño, nfurmarán en la misma. 163J0 6-29 
CA J A D E A H O R R O S — S E C O M P R A N C E R T I -fleados, y se facilitan á tipos racionales ó en combi-
naciones: se venden dos potreros y seda dinero sobre 
hipotecas: se da también noticias do un profesor y una 
profesora que desean pasar al campo: Campanario 116. 
16500 4-1 
U N C A B A L L E R O D E S E A C O M P R A R D E 100 á 500 cabal ler ías do t ierra buena, prefir iéndolas en la 
costa. R e m í t a n s e pormenores resp3cto á extensión, s i -
tuación topográfica y precio, solamente por correo, á 
Enrique M a r t i n y Harrnp, apartado 58, Habana. 
16386 . 4-30 
SE C O M P R A N C A S A S A R R U I N A D A S E N E L per íme t ro de esta ciudad. Remí t anse pormenores 
respecto á localidad y precio, solamente por correo, á 
Enrique M a r t i n y Harrup apartado 58, Habana. 
16387 4-30 
En la calle del Sol n . 15, se compra toda clase de mo-
nedas falsas, de plata y oro, iunt l l lzándolas á presencia 
del vendedor; se compra toda clase de alhajas viejas, de 
plata y oro; so compra toda clase de joyas viejas, borda^ 
dos de plata y galones de militares y marinos, eto, 
16399 8-30 
Se compran l ib ros , 
De todas clases, on grandes y p e q u e ñ a s partidas, des-
de un solo tomo hasta Dibliotecas, por costosas que sean: 
esta casa, como tiene acreditado, paga bien los libros: 
Salud n. 23, l ibrer ía . 10*00 4-30 
TACHO A L VACIO. . 
So solicita comprar sin in tervención de corredores un 
tacho de 9 piés de d iámet ro por lo ménos . San Ignacio 
5o entresneloa.—A. Verastegui. 16277 10-28 
SE COMPRAN LIBROS 
en pequeñas y grandes partidas y eu cualquier idioma. 
Obispo 54, lib'-.-ila. 16221 10-26 
SE COMPSÁN IIBIOS, 
métodos y papelea de mús ica en la L ib re r í a L a Univer -
sidad. Esta casa también los compra dándole derecho al 
vendedor de volver á comprar sus mismos libros durante 
cierto, tiempo, pues se tiene un efectivo y desea em-
plearse. Se pagan bien las obras buenas. L i b r e r í a La 
Universidad. G R e i l l y n, 30, cerca de San Ignacio. 
10208 8-26 
SE COMPRA ORO, 
P L A T A IT P L A T I N O . 
Amargura n ú m e r o 40 , entre Habana y Aguiar . 
15836 30-18 Ot 
PANAL.LETS. 
a3_31—dt-31 
D E - E A t O L O C A R S E D E C R I A D A D E M A N O ó mai .ejadora dn n i ñ o s una morena de buenos ante-
pedetites j ó v e n d* 19 a ñ o s y t iene quien la garantice 
San .IONÓ 6+ in fo rmarán . '6t02 4-3') 
CIGARREROS. 
Fondos á. ¡ a c a l l e se solicitan en la calle de San Rafael 
H ú m e r o 115. '6381 4-3" 
[ N J O V E N P E N I N S U L A R , Q U E H A E S T A D O 
1 en laa principales casas do esta capital, de criado, 
• i l í c i t a colocación en una casa respetable, ya soa para 
pi lado 6 p a r » un faotoi;: tiene uersoiias que garanticen 
su honradez y buen cooipiirtamiento. i n f o r m a r á n A mar-
g u r a 66. 16*11 4 30 
f T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , G E N E R A L L A -
U ^ajpdera, d'cea colocarse en casa par t icu lar 6 esta 
b le ituiuDio: tiene quien responda por su conducta V i -
llegas n. 119: en la uiisma dan r a z ó n de una criada de 
mano. 1 6 U 3 4 30 
SO U Í ' I l A C O L O ACMÍ.N DE P O R T E R O O i-r ' -do de mano un ind iv iduo blanco, formal, en casa 
Lr t i cu la r , que entiende de j a r d i n e r o y fregar suelo por ber servido en las paincipales cases del Cerro: tiene 
TOnien responda por d i c o n d u c f A D a r á n r azón Empe-
w a d o 15 p] perlero, ó Mon te n . 322. 
19412 4-30 
á los s e ñ o r e s v i a j e r o s , 
AVISO. 
Acercándose la época de que los comerciantes é indus-
triales vienen & este capital á efectuar sus negocios mer-
cantiles para la p róx ima teoiporada de invierno, pone-
mos en conocimiento do los parro lu í anos y al púb l i co en 
general, que en vis ta de la crisis monetaria y de los 
malos tiempos que atraviesa el paia, hemos rebajado aun 
más los p r e c i o s á los d e á n t e s establecidos. 
Por toda asistencia, ó sea desayuno, almuerzo, comi-
da y habi tac ión , todo en conjunto, $3 billetes. Para fa-
milias y compañ ía s de espec tácu los o b t e n d r á n rebaja al 
precio antes indicado. 
HOTEL CABRERA 
H A B A N A 
y I 
•* 8-11 
C U B A 37, e s q u i n a á O ' K e i l l y . 
Se alquila para un matrimonio, dos amigos, escritorio 
ó bufete un magníf ico gabinete y sala, m u y frescos 
T a m b i é n habitaciones cbn ó sin asistencia. En la misma 
se vende un piano de medio uso. 
16330 15-290 
Se alqnilan dos cuartos altos muy fí eseos, indepen dientes, por tener su puerta á ia calle, con balcón 
agua y escusado, en punto muy alegre. Compostela es-
quina' á Obrapia la liave é i m p o n d r á n al doblar Obrapia 
n. 57, altos. 16^34 4-2 
Buen negocio.—Se dan en alquiler por un año las casas ."'an J o a q u í n n . 4, Cádiz n, 69 y 71, y Cruz del Padre 
n. 10 en $1.000 billetes, producen 2 500 al año, siendo de 
cuenta d.-l dueño las contribuciones. E s t á n en buen es 
tado, una de ellas hace esquina. San J o a q u í n n, 4 al lado 
de Estevez i m p o n d r á n . If531 4-2 
S e a l q u i l a 
la bonita casa Campanario n . 77, con agua, gas y demás 
comodidades. Campanan'o 90 i m p o n d r á n . 
16530 4-2 
SE A L Q U I L A N 
dos cuartos bajos y dos altos on la calle de Acosta n . 1 
casa do familia, de ó rden y moralidad: hay agua en lá 
casa 1«532 4-2 
Se alqnilan baratas las casa la, dos cuartos, pozo y cocina, 
con ídem buena sala y tres 
las s e ñ a s y donde se trata. 
Picota 61, con buena sa-
la de Curazao 35; 
•aartoa'; en la puerta e s t án 
16538 4-a 
jC^ n $25-50 cts. oro, ú l t imo precio, la casa Manrique 11 
t - teut re Animas y Lagunas, y en $17 B j B una accesoria 
baja cou puerta y ventana á la callo en A n t ó n Recio 2 
las llaves on las casas inmediatas. 16493 4-1 
Muy barata, 1-ati solo en 3 onzas oro sa alquila la casa Monto 30 entre Angeles y Agui la , propia para taba-
co por tener sua pisos entablados y un gran a l m a c é n al 
fondo, compuesta y aseada del todo: de sus condiciones 
i m p o n d r á n Salud 16. 10503 4-1 
VIVIR BARATO Y TP.A13AJAU CON POCO DINIÍRO. 
M e r c a d o de C o l o n . 
Se alquilan viviendas para familias con todas comodi-
dades y habitaciones frescas y cómodas desde 14 pesos 
billetes do alquiler en adelante. T a m b i é n se alquilan lo-
cales para tiendas y baratillos á t o d ó s precios, desde me-
dia onza. Informes á todas horas en la Admin i s t r ac ión 
do esto mercado, 16511 8-1 
So a lqu i lan varias babitacienes con ventanas á la calle jun tas ó separadas, cou asistencia ó sin ella y entra-
da franca á toda» horas. Prado n ú m e r a 63. 
16515 4-1 
Se alquila una « asa Lagunas 2, A . con tres cuartos bajos y dos altos con buena sala y comedor, tiene a-
gua y azotea, en u n módico alquiler: in fo rmarán Ancha 
del Nort-e esqnina á Campanario. A l m a c é n . 
15608 8-1 
Se alquilan muy baratos unos magníf icos y ventilados altos, con entresuelo propio para comedor y cinco ha-
bitaciones, agua arr iba y abajo, entrada de carruaje, 
buen patio y caballeriza. San Nico lás 17. I n f o r m a r á n 
Ancha del Nor te eequina á Campanar io .—Almacén . 
16507 8-1 
"C^n la casa San Ignacio n . 39, esquina á la del Sol, se 
alquilan módicamente para escritorios 6 bufetes, una 
espaciosa y magníf ica sala con balcón & la calle; dos her-
mosos cuartos altos y dos accesorias independientes '•on 
puertas á la calle del Sol. E n ia misma impondrá el por-
tero. B16471 15-1 
Se a l q u í l a l a casa calle de Enna n. 8, muy propia para a l m a c é n y escritorios, pues tiene á m á s del piso najo 
unos magníf icos entresuelos y un hermoso piso alto. Es 
de edif icación reciente y el ú l t i m o piso puede servir para 
famil ia por las comodidades quo tiene. I n f o r m a r á n Pra-
do n . 72. 16490 8-1 
Re alqui lan los espaciosos altos con agua, gas, cocina 
sscusados y lavaderos: hay departamentos para m a t r i -
aonlos con balcón á l a callo v habitaciones para hom-
ares solos, y t a m b i é n se alquila la esquina para esta-
blecimiento. 164>9 8-1 
T E N I E N T E - R E Y 5 1 . — Se alquilan hermosas y f i e scás habitaciones, con toda asistencia ó sin ella, 
las hay altas y bajas; los precios muy módicos; se res-
ponde al buen trato; la entrada á todas hoiaa. Tenien-
te-Rey 51 entre Villegas y Aguacate. 
16192 o ^ s 4_1 
Se alquila una casa de alto y bajo, propia para dos fa^ millas cortas; tiene comedor, sala, dos cuartos, agua 
arriba y abajo y cocina, y en los altos las mismas pie-
zas con u n cuarto m á s de azotea, y acaba de sufr i r la 
p in tura : se d á barata. I m p o n d r á n Ancha del Nor t e es-
quina á Campanario, a lmacén . 16506 8-1 
SE A L Q U I L A N 
tres habitaciones altas cou agua, cañe r í a de gas, cocina 
y escusado, en una onza u n doblón. Rayo n. 10. 
16519 8_i 
S o alquila la casa n . 139 de la calle de Cuba entre Paula V San Is idro, con 4 cuartos, patio, traspatio y d e m á s , 
l o m u y desahogado y seca. I m p o n d r á n Acosta 34. 
16421 4-31 
la casa calle de Acosta n . 79. en $59-f 0 en oro, es de alto 
toda la casa m é n o s la sala, tiene agua de Vento y cloaca, 
e s ' á frente á Be lén y acabada do p in tar y encalar. 
164^5 r 4.31 
R 0 6 D E R 
" S A N J U L I A N , " 
URA11A 99, ESQUINA A V I I L E G A S . 
3E3C ¿ A . I B ^SL. INT J b . . 
Colocada á la al tura de los más antiguos y acreditados establecimientos de su clase, en esta gran F A R M A C I A Y D R O G U E R I A se venden los productos puros y sin 
adulteraciones siempre pebgrosas, & precios los m á s ventajosos de la plaza. 
Las ventas fabulosas que obtiene dan lugar á una renovación constante de medicamentos. 
Su popularidad la adqu i r ió debido á que Tos medicamentos son siempre F R E S C O S y de P R I M E R A C L A S E . 
H a y u n c u i d a d o e s p e c i a l e n e l d e s p a c h o de todas l a s r e c e t a s f a c u l t a t i v a s . 
SE G A R A N T I Z A la legitimidad de todas las 
Surtido general.—Ventas al por mayor y menor. 
de patente, ya sean nacionales 6 extranjeras. 
NI ?9 
P r e p a r a d a c o n e l e x t r a c t o fluido de l a p l a n t a de S q u i b b . 
Sin mezcla de ninguna sustancia para darle color, como generalmente usan para otras, haciendo maceraciones imperfectas, preparadas enfr io , etc., que d e s v i r t ú a n 
gran manera las propiedades saludables de la P L A N T A , val iéndose do alcohólicos para su conservación. 
L a fácil absorción y penet rac ión del E X T R A C T O F L U I D O D E J Í A R Z A P A R I L L A en la S A N G R E y la constante impregnac ión de todos los tejidos con é s t e l iquido, 
hace su acción más activa, sobre los diferentes humores y partes dol cuerpo enfermo: as í se vé la rapidez con que modifica los desórdenes funcionales y C U R A radicalmente las 
enfermedades V E N É R E A S , S I F I L I T I C A S , la E S C R O F U L A en todos sus períodos, las afecciones H E R P É T I C A S , T U M O R E S do todas clases, U L C E R A S , las i m p u -
rezas de la S A N G R E y demás H U M O R E S , para recuperar las F U E R Z A S , N U T R I R y C O x M I Í A T I R toda D E B I L I D A D G E N E R A L , dolores de H U E S O S , afecciones 
de la G A R G A N T A y del H I G A D O , R E U M A T I S M O , tanto C R O N I C O como A G U D O , en la G O T A y en todos los flujos por inveterados que sean. 
Es el remedio más poderoso para la "S^OJS*. A S M A O A H O G O , B R O N Q U I T I S P U L M O N A R , I R R I T A C I O N E S D E L A G A R G A N T A y todas las afecciones 
agudas y crónicas del pecho. P í d a n s e prospectos. 
" S í k m I T O I A M , " p a r a las 
SEGUN F O R M U L A D E L DR. J U L I A N A . CORDOVA. 
(VERDADERO AUTOR DE LOS PAPELILLOS ANTI-HELMINTICOS.) 
E s t á n perfectamente dosificados estos papelillos y para los n iños es un bá lsamo; su acción es siempre segura y arrojan las lombrices sin causarles puios n i 
^ X J ^ E I l T E S I ^ r O X ^ . — P e t l i r siempre los P A P E L I L L O S P A R A L A S L O M B R I C E S , D E S A N J U L I A N , y exigir el S E L L O D E 
en cada cajita, pues hay otras marcas que menoscaban en gran manera el buen crédido de és ta . 
Irritaciones. 
G A R A N T I A 
¡ e s e n c i a . 
Cura cierta y segura de la gonorrea, sin inyecciones de ninguna c lase .—Pídanse prospectos. 
J U L I A N . " 
1 * 
Es el reparador más enérgico de las fuerzas y alimento poderoso para las personas delicadas. 
Pas t i l l a s a n t i - l i e p i i é c t i c a s de Ockoa, f a r m a c é u t i c o de M a d r i d . 
Cura radicalmente la E P I L E P S I A ó A C C I D E N T E S N E R V I O S O S , (vulgo) mal de C O R A Z O N , A L F E R E C I A , C O R E A , B A I L E D E S A N V I T O , etc., y todas 
las enfermedades nerviosas en general por inveteradas que sean. 
^ ^ . • , 5 7 " X . S O . — T o d a s estas especialidades se venden en la D r o g u e r í a LA CENTRAL, Obrap í a n ú m . 33 y 35; Farmacia L A REUNIÓN, Teniente-Rey n ú m . 41; Botica 
SAN JOSÉ, Aguiar n ú m . 105; Botica SANTO DOMINGO, Obispo n ú m . 27; Botica SAN ISIDRO, Compostela n ú m . 140; Botica FUANCBSA, San Rafael n ú m . 68; y en todas las Boticas 
acreditadas. Para evitar F A L S I F I C A C I O N E S deberán los pacientes fijarse y exigir el S E L L O D E G A R A N T I A exclusivo de la Botica y D r o g u e r í a S A N J U L I A N que 
va estampado en las etiquetas do todas las especialidades de esta farmacia. 
Los pedidos por mayor se d i r ig i rán al depósi to general. 
UNICOS AGENTES PARA LAS ISLAS D E CUBA, PUERTO-RICO Y AMÉRICAS. 
R . L A K l l A Z A B A L r Y C 0 3 I F . 
CORREO rtado G03. H A B A N A Cn. 176 TELEFONO, 137. 
COISTRUIDA EXPRESAMENTE PARA ESCRITORIOS Y BUFETE 
C C X O E J V U H . O U l C CA.T>¿ 
E n el piso principal $21-25 En el 29 piso $17 
En los predoa qne anteceden están [nctasofl oí ahimbnulo de gas, agua co-
rriente, aseo rto cmrto, portería, apartado de correo, penódícoa, derecho á 
un salón general de recibo y al magnifíco mirador de la azotea. 
C n . 11^3 I -¿8 O 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas accesorias, juntas ó separa-
das, propias para establecimieuto. Calle de 
Luz entre Inquisidor y Oficios, Casa de 
Baños. En la misma se alquilan hermosas 
habitaciones. 1G510 4 1 
89 , O b r a p i a 8 a 
Habitaciones altas y ba,ias, amuebladas, con entrada 
á todas boraa y á dos cuadras de los narqnes á 15 18, 20y 
$25 billetes, á hombres solos. 16-160 i - » ! 
E' n ih oc^as, sin fiador, se alquilan unos espaciosos y ^ventilados alt^s; á dos cuadres do Galiano cou bor-
moso balcón á la calle, seisCnaltoa grandes, sala, saleta, 
comedor, cocina agua, todo de m á t m o l y mamparas, por-
tero gratis In fo rmarán Manrique 84, 
10451 4-31 
SE A L Q U I L A , 
la casa Aguacate n. 150, con altos muy ventilados. 
16431 6-31 aue esquinlta: so r-sponde á que todo ol que so esta-blezca en ella, h a r á capital: so alquila barata y se 
baila Dragones, esquina á Manrique. Dragones 23 t rar -
t a r án , os anropósi to para todo. 16407 4-30 
/~\ue altos m á s higiénicos y ventilados son loa que so 
v í t h a l l a n en la alegre y animad-i calle de Drsgcnes n ú -
mero 37J; tres posesiones, comedor, cocina, agua; escu-
sado, azotea, balconea y ventanas & los 4 vientos, con 
entrada inbependiente; án i r ro recien casados que se a l -
quilan baratos. Dragones 23 t r a t a r á n . 
16406 4-30 
S e a l q u i l a 
una magnífica habi tac ión alta con balcón á la calle, fren-
te á los Campos Elíseos. Ancha del Norte 27. 
16397 4-30 
SE A L Q U I L A , la muy cómoda casa, de alto y bajo, con agua de Vento ,v caflo á la cloaca, situada en la 
calle de Tejadillo n . 37, eotre Habana y Comnostoia. 
I m p o n d r á n Sau Ignacio esquina á Mural la , saderíti L a 
Estrella: la llave en la tienda do ropas L a Montañesa , 
esquina á Habana y Tejadillo. 
163Í16 15-3CO 
EN O N Z A Y M E D I A ORO.—Se alquila la planta baja de la casa, L a g n r m n . 111; compuesta do sala, 
saleta, tres cuartos, comedor, cocina y agua. E n los a l -
tos informarán , y en frente rt í)g. 16392 8-30 
DOS CUARTOS ALTOS. 
Se alquilan en (20 posos billetes mensuales & hombros 
solos, en la calle de la Salud n. 23. E n la misma impon-
d r á n . 16401 4-30 
A V I S O . 
Calle de San Pedro n . 2, esquina á O- l le i l ly , café, se 
alquilan habitaciones propias para hombres solos ó corta 
familia; dan vis ta á la Bahía., entrada A todas horas. 
16404 26-30 O 
SE A L Q U I L A 
en la calle de Villegas n ú m e r o 67, una hab i tac ión gran-
de con ba cou á la calle de Obrapía , á caballeros solos ó 
matrimonio sin hijos. IPSOS 4-"0 
E N E L , V E D A D O 
se alqui la en proporc ión una casa m u y capaz, calle A 
- l i . E n la misma D . JTormin Fernandez in fo rmará , 
16417 4_3i 
En 51 pesos en oro se a quila la casa Ancha del Norte n ú m e r o 336, entre Gervasio v Belascoain, con dos 
ventanas, zasniau, cuatro habitaciones, cocina, patio y 
baBo hermosís imo v á una cuadra dolos dentar. Fiador, 
ó dos mtses en fondo: la llave <-n la bodega do la esquina: 
su duoBo, Eayo n ú m e r o 23, de siete á diez. 
l*-,395 4-20 
SE A L Q U I L A 
una casa jun to al paradero del ferrocarril de la Bahía , on 
tres doblones, con sala, tres cnartos y agua en la cocina. 
D a r á n razón, plaza de Luz , peleter ía , y en Guanabacoa, 
en el torniquete. 16350 ' 4-30 
En 25 pesos billetes. 
Se alquila en la casa Cuarteles n . 3, una buena habi-
tación con ventana á la calle. Cárcel esquina á Morro, 
bodega, dan razón. 1383 4-30 
H A B A N A N0 85. 
Se alqnilan espaciosas habitaciones para escritorios 6 
bufetes de abogados en esta cén t r i ca casa. 
16383 5-30 
SE A L Q U I L A N 
unos altos muy frescos y ventilados con vista á la calza-
da del Monte,'con entrada independiente y azotea, en el 
callejón del Suspiro n . 18, allí mismo impondrán . 
16365 4-^0 
SE A L Q U I L A 
un magnífico local propio para establfcimiento, en la 
calzada del Monte n ú m . 45, esquina á Somoruelos. En 
ol z aguán in fo rmarán . 16345 8-29 
A un cuarto de legua de Guanabacoa una finca con una 
ó una y media cabal ler ías , según convenga al arrendar-
tario, toda ella de labor con una hermosa fábr ica de ta-
bla y teja recien construida. Tiene un magnífico pozo 
á más una cañada quo atraviesa la finca. También t i e -
ne la particularidad que la calzada eu cons t rucc ión á 
Santa M a r í a del Kosario casi llega á sus linderos, p u -
diendo hacer ol viaje en coche. Dir igirse á la calle de 
Corral Falso 214, tienda de ropas E l Bazar, on Guana-
bacoa, donde d a r á n todas las noticias quo so quieran. 
10342 8-29 
Se alquilan en proporción los magníficoa altos do la pe le ter ía " E l Paseo, ' calle del Obispo n . 57, esquina á 
Aguiar , cotnpuestoa de sala, comedor, trea cuartea, co-
oinay otras comodidades, con balcón eorr ído por á m b a s 
calles y entrada independiente. I n f o r m a r á n á todas ho-
ras en la pe le ter ía " E l Paseo," 
16260 &-28 
SE A L Q U I L A 
la casa calle de San Eafael n ú m e r o 7;?, con sala, come-
dor y cinco cuartos. Tiene llave de agua. I m p o n d r á n 
Teniente-Rey n. 69. 1K26I 8-28 
Ŝ Je alquila muy barata ¡a espaciosa casa calzada de los 
'•'Quemados de Marianao n 39, tiene gran pat ioy t ras-
patio, bien cercados y muchos frutales. I m p o n d r á n en la 
bndega del lado donde e s t á la llave, v en esta ciudad 
Merced 26. 16205 8-26 
s e alquilan unos hermosos altos, sitos en la calle del Sol n . 65. I m p o n d r á n on los bajos, almacon, 
16217 15-26 
La hermosa casa-quinta, calzada del Cerro n . 564, con 14 cuartos, baño y muchos árboles f ra tales. I m p o -
nen Cerro n ú m e r o 723, enfronte. 
16185 10-25 0 mm 
B a la hermosa casa callo do Cuba n . 07, entre Riela y 
Teniente-Rey, punto cén t r ico para toda clase do nego-
cios, se alquilan habitacionea altas, espaciosas y v e n t i -
ladas, con todo el servicio necesario; propiaa para escri-
torio, bufete de abogados, agencia do negocios, ú otro 
objeto análogo. In fó rmaráu en loa bajos de la misma 
C. n . 718 6ms.-5 J l 
S E A L Q U I L A 
u n patrocinado general cocinero: informerán Salud 52. 
16495 4-1 
SE A L Q U I L A . 
un moreno general cocinero á la criolla, muy aseado y 
de muy buena conducta: tiene personas que respondan. 
Oficios 64. 10440 4-31 
SE G R A T I F I C A K A CON D I E Z PESOS, Y S I N preguntas, á la persona que entregue en el Consulado 
General de los Estadns-Unidos, Agu ia r 92. una cartera, 
perdida en el mismo punto en la m a ñ a n a del 28. L a re -
ferida cartera no t e n í a dinero alguno, smo vanos apun-
tes, recibos, targetas fotográficas de n i n g ú n valor sino á 
su dueño . 16393 2-30 
I T é n t a s 
FINCAS T ESTABLECIMIENTOS. 
GA N G A — E N 5 , 5 0 0 PESOS O l í O D E CON T A DO libres para el vendedor, se vende un potrero de 15 
caba l l e r í a s , terreno bueno y malo, regulares fábr icas , 
pozo fért i l , á una legua de Madruga. Informes Campa-
nario 113, de 8 á 10 m a ñ a n a y de 6 á 7 tarde. 
le.íi ' l 4-2 
SE V E N D E 
la casa calle de San M guel n 165, con 13 varas de frente 
por 40 de fondo: en la misma in fo rmarán do 6 á 6. 
165?5 4-2 
EN Q U I N I E N T O - i P E s O S O R O SE V E N D E L A p a n a d e r í a y bodega Ancha del Nerto n ú m e r o 94; ad-
vir t iendo que en esta suma no entran efectos de v íve re s 
n i fiados. L a venta se e n t e n d e r á al contado y la finca 
fiador y pr iucipal pagador 6 doa meaos en fonclo. Para 
m á s informes, su dueño , Stw Rafael n . 7, "2* I t a l i a . " 
16520 4-2 
Ponemos en conocimiento de nuestros amigos clientes y demás personas que nos hon-
ran con su confianza, haber trasladado nuestro establecimiento de la calle del Obispo 
n. 33 á la misma calle n. 64, entro Compostela y Aguacate. 
16828 
NUEVO DEPOSITO Di M A Q U I N A S D E C O S E R . 
¡Se descomponen con facilidad las m á q u i n a s que v e n í s usando? 
¡Os duran poco? 
¿Salen feos los pezpuntea en vuestros vestidos? 
tSon vuestro eterno suplicio? 
No os quejéis ; vuestra es la culpa. 
U S A D las mejores m á q u i n a a dol mundo, que vende esta casa y q u e d a r é i s compla-
cidas. A d e m á s las consegui ré i s por la mitad del precio qfre os cobran en otras partes. 
Sin ger reformada St „ $ 40 B . 
Gran Americana „ $ 40 15. 
L a nueva Ravmond, muy barata, garantizada por cuatro años.—¡Ojo! Toda m á -
quina que no l loveenla plancha .Tos* Oonzcdez, noo-i l e g í t i m a . — H a y a d e m á s un gran 
surt ido de loa d e m á s sistemas de m á q u i n a s en competencia; m á q u i n a a do coser á 
mano, á $5 B,; i d . de rizar, á$4 ; id . do plegar; composic ión do m á q u i n a s , garantiza-
díis por un año; 50 por 100 do rebaja. K l que m á s bnra.to vendo eu la I s la do Cuba; 
fijaos bien en la dirección: J O S E G O N Z A L E Z , O ' I i l i S Í L L Y 7 4 . 
Cn . 1141 4-1 
C n . 1 1 4 0 A $ 1 - 5 0 y $ 1 B . ^ A M F A W I ^ A ! « . 4 - 3 0 a 4 ' 3 0 r l 
TÉNIA 0 SOLITARIA 
'e expulsa en dos ó tres horas 
miando las Cápsulas tenífu-
as de MOEENO M I Q U E L . 
MEDICAMENTO 
sin r ival en el mmido. 
INST11UCCIOXK8 GIIATIS 
1C052 
O JO!!—EN ^3,000 B . B . U B R E S P A R A E L vendedor (precio lijo) se vende la bonita casa Maloja 
358, con buena sala, 3 cuartos, de azotea y tejas, muy se-
ca y libre de todo g ravámen : la llave Eeina 143; otra San 
Nicolás 2ej6, en $1,200 oro libros para el vendedor: Reina 
143 t r a t a r á n . 16404 4-1 
DE VEjJíTA al POE MAYOR 
KA3{MACIA Y DROGUERÍA 
" L A . R - E X J l S r i O l N V ' 
Teniente-Bevi 41.—Habana. 
Y AL POR MENOR 
TEN T O D A S X A S B O T I C A S 
4-25' 
Q K VJKNOE U N A CJASA D E I H A M P O S T E R I A en 
C3la calle do la Gloria n . 204, compuesta do sala, come-
dor, dos bahitacionos, cocina, patio, etc., etc.; se da su-
mamente barata. E n frente de dicha caaa se halla la 
llave. De más pormenores impondrán on ía agencia de 
m á q u i n a s de coser ' New Home" y 'Willcox & Gibbs" 
silenciosa. 112, O-Reilly 112. 16474 8-1 
SE V E N D E U N A C A S A E N L A C A L » E D E L Agui la , entre Neptuno y Concordia, sin i n t e rvenc ión 
de corredor, on $2,5(0 oro: gana $50. I m p o n d r á n Cuba, 
n ú m e r o 39, altos, de doce á cuatro. 
165'2 4-1 
r ^ A M G A . — E N « 1 , 5 0 0 O R O S E V E N D E U N A 
Vflcasa, calle d é l a Esperanza, con sala, aposento y c o -
medor, ocho cuartos; todo alquilado produce $74 bi l le tes 
monanalea. P r í n c i p e Alfonso 291 d a r á n razón . 
1616* 4_3i 
EN 3 , 7 5 0 I ' E S O S O l l O , L I B R E S D A K A T E L vendedor, ain in te rvenc ión de corredor, so vendo una 
caaa, Gervasio entre Concordia y Vir tudes , con frieote á 
la moderna, sala, saleta, tres cuartos, traspatio, agua, 
etc., 42 varas de fondo; gana $42-50 oro y ha g a n a d » trea 
ouzas. I m p o n d r á n en " L a V i ñ a ' Eeina n . 21. 
16447 £-31 
G 1 N 1 N T E R V E F . C I O N D E C O R R E D O R S E \^Sdí 
^ l a casa, callo Cerrada del Paseo n . 24, entre Salud y 
Zanja, alquilada en la actualidad en tros onzas en oró, 
con buen fiador; se dá barata. Su dueño Kayo 23. de 
siete á diez. 16394 4^30 
U N B U E N P O T R E R O D E C I N C O C A B A L L E -r í a s de tó r renos de riego, cerca de dos paraderos, y 
doa casas eu lo mejor de esta ciudad, una en $6,000 y otrp 
en $3,000, Vir tudes n . 116. 16403 4-30 
PO R E l M r j E R M K D A D D K i ' B O Í . W I I . I . O , SE vender 2 juegos de sala á lo L u i s X V, oscultados, 
uno en tO y otro en $145 completos; \ m escaparate do 
hembra ©n $45, varios de señora , uu tocador hermoso 
en $17x u n bonito canastillero, aparador, mesa de corre-
deras d6 3tablas, 2 escaparates hermosos compuestos do 
espej os y demás muebles. Angeles n. 27. 
16537 4-3 
ÍT̂  ianos: se alquilan dos magní i icos , uno do PJoyel y p i ro do la afamada, fábrica de Pomares: se venden las 
'excolentos m á q u i n a s de coser Remingtou 106 Galiano 
1('6. 1C517 4-1 
P I A N I N O P L E Y E L . 
E n diez onzas oro se vendo uno eu m u y buen estado; 
t ambién otros varioa muebles: todo de ui ia familia que 
se ha ausentado, y se da barato. Oficios esquina á T o -
n ieu to - l íoy , confi ter ía " L a Mar ina , " d a r á n r a z ó n . 
16473 4-1 
SE V E N D E UN P I A N I N O E N Í$I50, P R O P I O para café ó para aprender n iños , do buenas voces y 
elegaote. A g u i l a 104, en la Nueva V i ñ a , esquina á Bar -
celona. 16419 4-31 
SUCESORES DE CATON, 
Concordia 33, esquina á San Nicolás. 
Este antiguo y acreditado establecimiento es el que 
•cuenta con el m á s completo y bonito surtido de muebles, 
tanto del pa í s como del extranjero; los vendemos á pre -
cios no vistos por su baratura: t a m b i é n se cambia y 
compran todos los que presenten, pref i r iéndose los finos. 
16432 4-31 
una fonda p róx ima á la plaza del Cristo, muy barata- ca-
lle de Tenionte-Koy n ú m e r o 91 in fo rmarán . 
1637» ; 8_,0 
A S Q U E G A N G A , S I N I N T E R V E N C I O N D E 
L corredor se venden dos casas de m a m w j s t w í a nue-
vas, calle de Santos Suarean. 48 y 50, esqu'na á San Be-
nigno, producen mas de un doce por c iento libre- in for -
m a r á n Indus tna 129; mueb le r í a . 1^24 15-240 
M 
Se venden dos casas inmediatas Vios baños , una es tá 
en la calle del Sol y otra on la misuo a callo do los Baños , 
de la propiedad de la suces ión de Py, Santiago Alemany y 
Dols por Jas mismas se admiten proposiciones de su' o-
ferta E n la Habana caUe del Obispo n9 1, impondrán . 
15438 30-Otl0 
Amistad 132, entre los hoteles, 
ae venden unos muebles dol tiempo do D i Juana la 
Loca y otras muchas cosas do exquisito arto, como es un 
cuadro antiguo de la Anunc iac ión de M a r í a , ea de mucha 
iuspiracion a r t í s t i c a eu contornos y colorido, hay m u y 
buenos pianos do los mejores fabricantes, y con respecto 
á muebles puede cualquiera obtener lo que desee á pre-
cios módicos, 16444 4-31 
C A S A D E >• R E S T A M O S 
Lá ESPBSáSEi. 
San Miguel núm. 60, esquina á Galiano. 
So venden 2 escaparates do palisandro con puertas de 
espejos, doa pianos do excelentes voces, varios escapara-
tes de caoba y otros muchos muebles de todas clases. 
Aviso á todos los que tengan empeños cumplidos en la 
casa vengan á sacarlos ó prorrogarlos eu todo lo quo 
resta do mes: do no hacerlo los pondró á la venta.—Ha-
bana 25 de octubre de 1H84. 16214 8-23 
fifc V f e M ) E UNA J A C A E X C E L E N T E i t l A R -
K^cha-iora, de 6J cuart aade alzada, sana v sin tacha; se 
responde á todo; en precio do 2J onzas oro, por no nece-
sitarla su dueño: ae de sea comprar un carro para ex-
pender cigarros. San, Nico lás 140, fábr ica de cigarros. 
l f i ^ 2 ^ 5-31 
SE V E N D E 
una m u í a do 7 cuartas do alzada cou 4 a ñ e s do eda(L— 
T a m b i é n un carro chico de 4 ruedas. I m p o n d r á n en la 
2* Viña , Campauario 09, esquina á Neptuno. 
10140 4_3j 
S e v e n d e 
un bonito caballo entero, criollo, do silla y coche, siete 
cuartas do alzada y 5 anos de edad. I m p o n d r á n A g u a -
cate 123. 16414 4-31 
A L I ! » DE 1)E T . . . . - , 
A S U S T A D 90, E S Q U I N A A S A N J O S É . 
E u este acreditado establecimiento se e s t án recibiendo 
pianos de las famosas fábr icas de Pleyel, Gaveau,_ &, que 
se venden sumamente módico», arreglado á los tiempos. 
H a y u n gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. So compran, cambian, 
alquilan y componen pianos de todas clases, 
16Í75 16-25 0 
SE V E N D E 
un caballo americano, limonera negra y un coupó, todo 
jun to ó s e r a r a d » . en buen estado; se da barato. JDe doce, 
á tres, calle do O-Iíei l ly n ú m e r o 58. 
16437 4 . 3 ! 
Ü N B O N I T O C A B A L L O C R I O L L O , B U E N C A -minador. de cerca de siete cuartas, color re t in to , 
nuevo y sin resabios. Se da barato y si se quiere con sir 
montara completa. Eeina 78. 
10295 6-28 
O F I C I O S N . 14, 
entre Lamparilla y Obrapia, Habass. 
Abier to nuevamento esto antiguo depós i to cou un. 
magnífico surtido recibido por "Ciudad Condal ," loa 
constantes favorecedores del mismo, h a l l a r á n la misma 
exactitud que tanto c réd i to lo di 6 por muchos años . 
So r ec ib i r án seguramente las necesarias para cubrir-
las necesidades de esta Isla, y no más , para que nunca, 
haya sanguijuelas atrasadas. 
Se venden por mayor y menor á precios reducidos. 
16014 15-22 O 
SE V E N D E U N Q U I T R I N P R O P I O P A R A E l , i _ campo, casi nuevo, con arreos de pareja, barato. M a ^ ' 
loja n . 53 entre Kayo y San Nicolás . E n la misma so des-
pachan cantinas á domicilio. 
K'486 4_i 
PARA US PERSONAS DE GUSTO. 
So-vundeun hermoso y nuevo t i lburi-faeten, cuatro-
asientos, fuerte y ligero, marca A . T . Demarest y C? Es 
cosa preciosa y sobre todo el precio es una ganga. E n l a 
misma se vende una jard inera francesa de medio uso, 
fuelle de quita y pon, se da por lo que ofrezcan. Puede-
verso todo y á todas horas en el Establo de carruajes de-
lujo L a Amistad, calle de la Amis tad n . 83. 
16501 8-1 
A L O S H O M B R E S D E A C A B A L L O . — S E V E N -de b a r a t í s i m a por no tener objeto, yá, una famosa.' 
albarda villa^clareBa: no se ha estrenado y e s t á h a b i l i -
tada de un todo: no pierdan esta ganga: es legítiii>a del 
fabricante M u r r o , Dragones 23. 16405 4-30 
._e vende 
un t i l bn ry - f ae tón casi nuevo de bonita forma y m n y 
cómodo, j u n t o con sus arreos. Egido n ú m e r o 10. 
16356 8-30 
A M E l > O S D E SU C O S T O SE V E N Ü E N L O S carrnages siguientes: u n sólido milord con sus arreos-
en $85, una hermosa 3 fuerte bolanta en $2'1, otra ídem, 
en $170: todos son de confianza y se g a r a n t i z a » ; á todas-
horas Teniente-Eey 25, E l Caballo Andaluz. 
16 61 1.1-290 
PANALLETSD 
C n . 1142 
i a amm. 16» 
s3-3I-cl4^31 
c o m -
£6-07 
Tanques y gavetas de Merro. 
Para agua, guarapo y miel, en el taller del Vedado los 
hay do varios t a m a ñ o s y se h a r á n otros, s egún encargo, 
los que rebajados sus precios cons derablemente, se ven-
den San L á z a r o casi esquina á A g u i l a n ú m e r o 89. 
IRfilO 3 m a - U O 
MAS 
ALLA 
8S LLEGO AL 00LM0 DE LA PEEPE00I0K, 
ETN- ¿ T A T E R C E R MA.QITI2SIA. 
L a t e r c e r m á q u i n a de c o s e r 
q u e a c a b a € l e i n v e n t a r s e e n l o s 
t a l l e r e s d e i a C o m p a ñ í a de 
S I N G E R es el 3 3 ^ 5 J S I X > E I H - A . T T T 1 V E 
de las m á q u i n a s de coser, es decir, es ouperior á cuanto 
la idea pueda formarse de la perfeptibilidad de una m á -
quina. E n absoluto, no hace ruido, como r á p i d a y ligera, 
no tiene r iva l ; al paso que por la peculiaridad de su 
C O N S T R U C C I O N , E S T l E X E N T A D E D E S C O M -
P O S I C I O N E S » P E R O , H E C H O S , H E C H O S , V E -
N I D Á V E R L A Y P R O B A D L A . 
U L T I M A R E F O R M A . 
E s l a q u e l a C o m p a ñ í a de S i n -
g e r a c a b a de h a c e r e n s u s p o -
p u l a r e s m á q u i n a s de c o s e r , de 
S I N G E R , para familia, tan conocidas de las soDoras de 
•Cuba. Esta reforma, consiste de varias piezas nuevas, 
que dan por resultado que la m á q u i n a sea m á s sólida, 
más l igar» y que no haga ruido. Sépase que somos los 
únicos tiue eocibimos las m á q u i n a s LEGÍTIMAS y que 
T O D A S L A S D E M Á S Q U E C O N E L N O M B R E D E 
SSlxxeroü- SE V E N A N U N C I A D A S , SON S I M -
P L E S I M I T A C I O N E S , Y C O T O P R E C I O D E -
S A F I A M O S T O D A C O M P E T E N C I A . 
ALVAREZ ¥ HIJíSE.—OBISPO 123. 
que vendemos 
muy barato. 
E L CÉLBBKB HILO DK MÁQUINA I , A S A R M A S D E L A 
H A B A W A . RELOTOS DE SOBRE MKSA, DE TODAS CLA-
SES. MÁQUINAS DS CALAK CON TOENO, PAEA AFICIONA-
DOS. CAJAS FUERTES DE HIERRO. CUADERNOS T PA-
TRONES PARA CORTAR VESTIDOS DE ÚLTIMA MODA T SIEM-
PRE DE NOVEDAD. 
A L Y A R E Z Y H I N S F . — O B I S P O 1 2 3 . 
0.507 314-13mr 
FUNDICION Y MAQUINARIA, 
Aviso á los Sros. hacendados, empresas de f e r roca r r i -
les, de gas, de vapores y al púb l i co en general, D . J o s é 
MadureU ha vuelto á hacerse cargo dol referido estable-
cimiento, y tiene el honor de ofrecerse nuevamente & las 
citadas empresas y á todos los que necesitan con u rgen-
cia piezas de fundición y maquinaria, con per fecc ión y 
Sron t i t ud on todos los trabajos, y para el efecto se funde iariamente hierro y bronco á precios sumamente bara-
tísimos. C A L Z A D A D E V I V E S N . 1 3 5 . 
16488 8-1 
HA C E N D A D O S . — S E V E N D E N T R E S M A Q U I -nas de moler; una de 6 piós, una de 5 i y otra de 5 
p iés , de trapiche, todas completas y en buen estado: 
t a m b i é n cuatro cen t r í fugas colgantes con su m á q u i n a 
completa de un todo. I n f o r m a r á Domingo Vemis , P i -
nii los 66, C á r d e n a s . 16138 10-24 
E l Confortable 
MERCADERES 22. j 
Por el vapor Asturiano hemos recibido, 
como do costumbre, cóngrio, merluza, ro-
balo y calamares, percebes en latas y me-
dias al natural, jamones gallegos, quesos y 
mantequilla de ídem. 
Por el vapor Emiliano, entrado el 30 del 
corriente, recibimos las primeraB cas tañas 
de la cosecha, greloa frescos y alcachofas, 
lomo de cerdo, mejillones, ostiones y la re-
nombrada zamburiña. 
En vinos tenemos Rivero blanco y tinto y 
el rico Valdepeñas de la bodega de D. A n -
tonio Collado de Manzanares, siendo noso-
tros los únicos importadores de dicho l í -
quido. 
Café superior molido, á 70 cts. l ibra. 
16498 2-31a 2 I d 
PANALLETS. 
C n, 1142 
¡Si» o iü 'W» 
a3;n—dl-31 
C O M P O S T E L A N ? 7 0 
P R E M I A D A EN L A 
Exposición de Boston, 
acredita cía en esta Isla y en el 
extranjero, por estnr sus dul-
ces bleií preparados para la 
exportación. 
Los que deseen hacer regalos encontra-
rán en esta fábrica los siguientes ar t ículos 
en latas. 
Pastas y jaleas de guayaba y otras frutas. 
Pasta do guayaba con cascos y atropellada. 
El rico queso de almendras. 
Frutas del país en a lmíbar , eu latas y en 
pomos do cristal. 
Pinas y otras frutas al natural. 
Hay depósitos en todos los 
principales establecimientos. 
Cn, 1100 26-190 
4 a Fi» 
CALZADA DE BAUAM) 41, 
E S Q U I N A Á V I R T U D E S . 
E l nuevo dueño de esta conocida Far-
macia tiene el honor de participar á los 
vecinos de los barrios de Monserrate, Co-
lon y San Lázaro y al público en general, 
que ha renovado y surtido el Estableci-
miento de toda clase de Medicinas, Pro-
ductos de patentes, Aguas minerales y 
aparatos de aplicación médica, cuyos 
precios serán módicos, y que dedicará la 
más escrupulosa atención al despacho de 
las fórmulas facultativas á fin de dejar 
satisfechos tanto á los Sres. Médicos 
como á los particulares, 
B O T I C A « L A F E , » 
ál Gaiiüno, equ ina á Tirtodes. 
C n . 1137 
DR. GDI 
Este preparado ferruginoso tiene las 
ventajas sobre los ya conocidos de no 
producir acedías, estreñimiento, diarreas 
ni ningún otro trastorno en el tubo diges-
tivo. Es de una asimilación inmediata, de 
modo que pronto esperimentan los enfer 
mos los beneficios de la acción reconstitu-
yente del hierro sobre la sangre. Tiene 
buen gusto y puede tomarse con agua 
azucarada ó vino y por eso es preferible 
para las personas de paladar delicado. 
Es mas barato que todos los extran-
geros. 
So vende en l a Botica de San José , 
A G U I A R , N o . 1 0 6 , H A B A N A . 
En las Droguerías la Reunión y La 
Central, y en la Botica aLa Fé,» 
Calzada de Galiano, No. 41 esquina 
á Yirtudes. 
C n. 1137 
Aparato de gimnasia méd ica para desarrollar los ó r -
ganos genitales y curar pronto y con seguridad impo-
tencias, derrames involuntarios, estrecheces, etc., etc. 
Dir igirse I ) . J . 1 \ Doer, Botica de Santo Domingo, 
Obispo, ü7. Habana. 16424 4-30 
PANALLETS. 
C n . 1142 a3-31—d4-31 
T I N T A R O M A N A 
16270 N U N C A P A I Í I D E C E , 4—28 
Una nueva remesa hace que pueda ofrecer el m á s com-
pleto surtido tanto en t a m a ñ o s como en clases, á precios 
sara t í s imos . 
15540 30-12Ob 
i s m e i o s oxtranje 
L A S 
m M & i Sfml 
t u 
r ec ien tes y a n t i g u o s , son 
curados en a lgunos d ias , en 
secreto, s i n r é g i m e n n i t i -
sanas, sin consar ni molestar 
los órganos digestivos, por las 
e Inyección de 
D E L DOCTOR FOÜRM 
. S 8 , F ' I a c e cíe la . M . a d e l e i n e 
Exíiise m en las Cajas, ea lis íliqnetaj #~ o r r , , ^^ • _ 
jen las Pildoras se lialle la Inscripción i ^ ^ ^ ^ ^ ^ o 
Deposi ta r io en Lo, H a b a n a : JOSÉ SARRA. 
S l i i r l e - y - ' s 
REÜRALGIG CRISTAL 
2 , Wesbourne Grove Bayswater, 2 
Remedio contra ios Dolores nerviosos en la Cabeza 
y en los Miembros del Cuerpo. 
I n f a l ü b l e c o n t r a 
/OS D O L O R E S efe C 4 B E Z ^ NERVIOSOS 
PRECIO : 1/1 1/2 Y 2/. 
Pepositario en l a J í a b a n a JOSÉ SABRÁ, 
J&S el remedio mas antiguo y 
umversalmente empleado contra, 
todas las enfermedades epidémi-
cas ú otras, que tienen su origen 
en la a l t e r a c i ó n de los humores. 
Prepárase exclusivamente on la Farmacia 
C O T T I N , • S T e m o c i é L E H O Y 
«•V- R u ó de Seine , 51 , en P a r í s 
para los Cabellos y la Barba | 
Esta Tintura es, sin contradicción, 
la mejora la mas segura y la 
ÚNICA INOFENSIVA 
N e g r o , — M o r e n o , — C M s t t t í í o 
S, -A_-vexx-c i . e e l e r O ; p é r a , , S 
:5F».A.:I=8.IS 
M E B A I J I J A . a e O R O 
en la Exposición Universal de Paris, en 1878 
:> 
to lie fapsia 
LE PERDRlEl-SEBCDLLEAIl 
$J¡aiQ0 admitido ea los hospitales «fe^raneta i 
CURA LO* 
C o n s t i p a d o s , T o s , B r o n q u i t i s , 
P n e u m o n í a s , P l e u r e s í a s , T i s i s , Dolores 
r e u m á t i c o s . 
A r t r i t i s . L u m b a g o s , e tc , « t o . 
' 
^ara evitar los accidentes, que se atribuyen 
coa razón á los similares, debe exigirse en todas 
las farmacias «1 dibujo y las firma» anteriores 
(reducidas a la 1/4 parte), 
DBPÓÍHTOS la Habana . 
JOSÉ SARRA; — LOBÉ y C -
t i -DIOESTIVO DB 
Preparado con 
P E P S I N A V DIASTASJS 
Agentes naturales é indispensables de h 
D I G E S T I O N 
fií» :sñ!>s d e é x i t o 
contra las 
iTIONES DIFICILES O INCOMPLI 
MALES DEL ESTOMAGO, 
DI9 fEPSIAS, GASTRALGIAS, 
ERDIDA DEL APETITO DE LAS FUERZA! 
ENFLAQUECIK1ENTO, CONSUNCION, 
CONVAL' CENCAS LENTAS, VOMITOS, ETC 
Parts, 6, Avenue Victoria, 6 
y en t Üas las principales farmacias 
C O N T R A 
««i R e s f r i a d o s , la G r i p e , la B r o n q u i t i s 
y las I r r i t a c i o n e s del P e c h o , el J a r a b e y la P a s t a 
I pectoral de TCafé do D e l a n g r e n l e r tienen una 
j eficacia cierta y afirmada por los Miembros de la 
I Academia do Hedicina do Francia. — Como no contienen 
Opio, Morfina n i Codcina, pueden ser dados, sin temor algu-
I no, á los Kiños atacados por la T o a A la C o q u e l u c l i e . 
Se venden en PARIS, 5 3 , r u ó (calle) V i v i e n n e . 
n Y EN TODAS LAS FARMACIAS — ~"*""'J' 
DF.I. MUNDO ENTERO 
Clorosis, Anemia, Linfatismo 
CON PROTO-YODUP.O DE HIERRO DE 
Ant iguo In terno de los Hospitales de P a r í s 
Estos productos no tienen sabor a l g u n o desag ra -
d a b l e y su uso no ofrece ninguna de las pertuixacio-
nes gásfc.icas y abdominales que resultan general-
mente del empleo de las preparaciones ferruginosas. 
« Debemos, en verdad, decir que, en nuestro poder, 
<í las Cri ' f f f fea« y el J a m b e , de G i l l e nunca 
e: fueron infieles y las recomendamos como medica-
<l mental precios ís imos. » 
(Ixlracto deUBEIllEMEDICALE (ib'jaEMica), í de Dio" 1882.) 
Para evitar las falsificaciones el pú-
blico no deberá aceptar mas que los 
frascos cuyas etiquetas lleven la firma 
pue-ta al márgeu. _. i / 
Depósito General: 45, m (calle) Vauvilliers, PARIS 
Ea iacasa de JIM, G l r a r d y Cla, rauii0", Sucesrc• de G i l l e 
DBPÓS1TOS Kü TODAS LAS UUKXAS FA KM ACIAS 
EXPOSICION DE PARIS 1 8 7 8 
FCEIIA DB CONCUESO 
C u r a c i ó n 
d e l 
c o n los P O l i V O S d e l 
venden en todas las F a r m a c i a s . 
Concita Agua maravillosa, progresiva 6 instantánea, cadanno 
puede hncer por pi miprno quo los C a b e l l o s y las B a r b a s rcAdqnieran 
BUS c o l o r e s p r i m i t i v o s de un modo rci manto y sin nlteracion, bas-
tando para ello usarla osa 6 dos veces sin necesidad do laradnras ni 
preparación a'gntm.-.Resultado g a r a n t i s a d o ror mas de 30 a ñ o s 
de buen éxito siempror.reciente.hnCnsaSalléBfuÉfundada en 1850. 
J .MONEGHETTI S'uo S m i l e S a l l é s hijo,73,r.TurbÍ8ro, P a r i a 
Depósito on La Hahana : J o s é S A R R A , y en los princ. Perfumertaa 
S U S P E N S O R I O M I L L E R E T 
é l a s t i c o , sin Banda bajo 
los m u s l o s . 
P a r a e v i t a r las falsificaciones, 
ex ig ir l a m a r c a del inventor, 
s iempre a d j u n t a . 
S r a g ^ i e r o s . ZVSedias p a r a v a r i c e s 
EILLERET.LE GONIDEC, snccessor.Paris.¿9.calle J.-J.-Ronsseau. 
REG1STUADO 
TOS, UK7 t¡f, SJI A /S CSL \ \M C U R A D O S 
CATARRO?, CONSTIPADOS E U Y — B J I I I I ^ z Á ^ . Á ^ S ^ m ^ ios CIGARILLOS ESPIC 
A s p i r a n d o e l h u m o , pene t ra en e! Pecl io , c a l m a e l s i s t ema n e r v i o s o , f ac i l i t a 
i e x p e c t o r a c i ó n y favorece las funcionéis de los ó r g a n o s r e s p i r a t o r i o s . , 
(Exir / i r esta firma : J. ESPIC) 
g5f' Sí". « S S i , r u é S - i í n í - H - í i s r a r c . S»SÍVS3. 
TOSS SARBA; — LOBE y Ga: — GONZALEZ. DepósjfcjFios 
A l 
Este l y c i E I D I C . A . I i y i r e J S r ' T O de u n g x ^ í o agradax-le. adoptado con g r a n é x i t o 
{iesde hace 20 a ñ o s p o r ¡os m e j o r e s M é d i c o s de Paris , c u r a los K e s f r f a d o s , G r i p a v 
V o s , C o q v s e l u c í t e , 3 £ a l e s d s g a r g a n t a , C a t a r r o p u l m o n a r , S r r i t a c l o n e » d o 
p e c h o , de las V í a s u r i n a r i a s y ¿fe la Veg ig1» , -
Pftrís i DLAYI'Í 7- 5-.-ÍI« <H WarchAvSt-H^saré. E ü l a Habana : J O S É S A R R A j JGOBÉ 
E n Gasa de todos los P e n u m i s t a s y Pe luque ros 
de F r a n c i a y d e l E s t r a n j e r o 
(^.olvo ds (é iToz especial 
PREPARADO AL BISMUTO 
POR. CgSJEapé» Z E ^ ^ - I T , PERFUMISTA 
— 3 , x - i x e e l e l a , J F ^ z s z . © — n P - A J K I S 
F E B R I F U G O F O R T I F I C A N T E aprobado p e r l a Academia do Modic inade P a m . 
S e s e n t a a ñ o s d o I m p o n e n c i a 
1 y de Duen é x i t o han demos t rado la e f i c a c i a i n c o n t e s t a ' k í i o de esto V I K T O sea c o m o anti -1 
^ p e r i ó d i c o para co r t a r las C a l e n t u r a s y evitar su reaparición, sea como f o r t i f i c a n t e e n las I 
C o n v a l e c e n c i a s , D e b i l i d a d d e l a S a n g r e , T a i t a d e r v E e n s t r u a e i o n , i n a p e t e n c i a . D i g e s -
t i o n e s d i f í c i l e s . E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s , D e b i l i d a d cansada por la edad ó p o r l o s escesos. I 
£sfe V i n o q:.e coniions muchos mas principios P.C(ÍYOS que las preparaciones simiiaros debe venderse á precios 
un poco mr.s caros.— Wo so dé ¡mporianola al precio d razón tía la eñeacia muy reconocida del medicamento. 
Farmacia C 3 - . S S I E U C j J - t J I i r * ? " , 3 7 8 , r u é Saint-IIonoré, P A R I S 
pépósltós e n í a J í a h á n a : « T O S I Í I S A . r c K . j a . ; - :•" ozwl: - s r c » . 
C O N F I T E V E G E T A L , L A X A T I V O Y R E F R I G E R A N T E : ! 
G c i n t r a e l E S T R E Ñ I M I E N T O 
Este purgante,ea;c/i/.st;.'címmítí vege ta 
sito y agradabln, que purga con süavi 
afecc iones de l e s t ó m a g o y del h ú j á d o , 1 
n á u s e a s y gases . Su efecto es rápido y 
c a r g a d a , la boca a m a r g a , la l e n g u a . 
en UIK b í n c h a z n u e t } de l v i e n t r e cai3S.ada 
los órgíinos abdominnle?. En fin, on 
convu l s iones de l a i n f a n c i a . VA P u r g a 
de purgar á ios niños que no apepta 
Depósito en PARIS, 8, RUE VIVÍENNS Farmacias y Droguerías . 
de 
E l Ú N I C O J A B O N Q U E N U N C A S E E N R A N C I A 
y q u e , p o r e s t a s o l a r a z ó n , N 
no puede nunca dañar al Cutis. 
FARMACÉUTICO DE Ia CLASE, PROVEEDOR DE LOS HOSPITALES DE PARIS 
L a P a n c r e a t i n a , a d m i l i d a e n l o s h o s p i t a l e s d e P a r i s , es e l m a s pode roso d i g e s t i v o que 
se conoce. Posee la propiedad de digerir y hacer asimilables l o m i s m o las carnes que 
los cuerpos grasos, el pan, e l a l m i d ó n y las f é c u l a s . Es d é c i r q u e los a l i m e n t o s , sean 
les que fueren, pueden ser digeridos por la pancrealina sin el auxillio d e l estómago. 
Ora p r o v e n g a l a i n t o l e r a n c i a de los a l i m e n t o s , de l a a l t e r a c i ó n ó f a l l a t o t a l d e l j u g o 
gástrico, ora de la inflamación ó de ulceraciones d e l estómago ó d e l inlestiuo 3 á 5 
P i l d o r a s d e P a n c r e a t i n a d e D e f r e s n o d e s p u é s de c o m e r d a r á n s e m p r e l o s m e j o r e s 
resultados; los médicos las recetan contra las siguientes afecciones: 
H a s t i o p a r a l a c o m i d a , ! A n e m i a , \ G r a s t r a l g i a s , 
M a l a s d i g e s t i o n e s , \ Diar rea , í Ulceraciones cancerosas, 
V ó m i t o s , | D i s e n t e r i a , j E n f e r m e d a d e s de l l i i g a d o , 
E m b a r a z o g á s t r i c o , | Gas t r i t i s , \ Enf laquec imiento , 
Somnolencia después de comer y vómitos propios del embarazo en las mujeres. 
PANGREATINA DEFRESISE en írasquiios, 3 á 4 c u c h a r i t a s de polvos después de comer 
CasaDEFRESNE, A u t o r de l a Peptona,Paris,ycnlaspnncip3lesfar¡naciasdelestranjero. 
M i l 
KANANGA OEL J 
R I G Á U D y O * , P e r f u m i s t a s 
P A R I S — 8, R n » d i v i s a n © , 8 — P A R I S 
( § 1 ( Á g U a áf^flJlfíl2|,@ es la Jocicamág refres-
c a n t e , l a q u e m á s v i g o r i z a l a p i e l y b l a n q u e a e l c & t i s , 
p e r f u m á n d o l o d e l i c a d a m e n t e . 
h suav ís imo j « r U t o c r & t i o » 
perfume para el pañuelo . 
A 
M . abrillanta, iiace crecer y cuya eaida pravien». 
I i a b o n d s ( E a m n g a , ei m á s grato y u t a O M , & § * 
ñ. serva al cutis su nacarada transparencia. 
f m t M o l V Ú S d Q ^ a n a H g ^ b l a n q u e a » la fea e»a ai 
« l « í $ a n * « U m o r n a l o . p r e s e r v i n d o í o d e l asoleo. 
Oi ' p áHi tp ' eD ¡&?. principa hit F o r í k m e L 
